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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
DIARIO DE LA MARINA. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Lóndres, 20 de agosto, á las } 
7 de la noche. S 
T a subida e n e l precio del a z ú c a r 
de remolacha se debe á l a necesi -
dad de cubrir ven tas que se hablan 
hecho, á entregar en el mes de a-
gosto. 
E l a z ú c a r de c a ñ a ha estado m á s 
firme t a m b i é n y con mejor deman-
da. 
L o s precios del a z ú c a r refinado se 
han mantenido firmes. 
Lóndres, 26 de agosto, á l a s l 
7 y 45 ms. de la nocla. S 
S i r J a m e s F e r g u s s o n , secretario 
de Estado en el ministerio de Nogo 
cios Extranjeros , a f i rmó hoy en la 
Cámara de los C o m u n e s que A u s -
t r i a - H u n g r í a , A l e m a n i a , Holanda, 
Italia, E s p a ñ a y D i n a m a r c a hablan 
manifestado s u o p i n i ó n de adherir-
se al pensamiento de Inglaterra de 
celebrar u n a conferencia para tra-
tar de las p r i m a s de e x p o r t a c i ó n so-
bre el a z ú c a r , y que F r a n c i a , R u s i a 
y Portugal no h a b í a n contestado 
aún. 
r a L B C » ] K A M A S Dfl ULOT. 
Lóndres, 27 de agosto, á las i 
8 de la mañana. S 
H a sido rechazada en la C á m a r a 
de los Comunes , por 2 7 2 votos con-
tra 194, la p r o p o s i c i ó n presentada 
por Mr . Qladstone contra l a reso-
l u c i ó n del G-obierno en el A c t a de 
r e p r e s i ó n de la L i g a Nacional para 
Ir landa. 
Berlín, 27 de agosto, á las i 
8 y 45 ms. de ¡a mañana. S 
D í c e s e que el d ía 2 0 se a t en tó 
nuevamente contra la v ida del Czar 
por un nihi l i s ta disfrazado de oficial 
de la Guardia , el cua l se a p r o x i m ó 
al carruaje imperia l cuando é s t e se 
dir ig ía de S a n Petersburgo á H r a s -
noe, h a c i é n d o l e dos disparos de re-
volver; el pr imer tiro erró , poro en 
el segundo la bala perforó la cota 
del Czar . 
Lóndres, 27 de agosto, á las f 
9 de la mañana, s 
E l yacht Placer z o z o b r ó en el ca-
nal de Brlstol , pereciendo ahoga-
das 15 personas. 
San Petersburgo, 27 de agosto, á las } 
9 y 30 ms. de la mañana, s 
E l gobierno ha publicado un de-
creto determinando el n ú m e r o de 
n i ñ o s j u d í o s que deban as is t ir á las 
escuelas-de segunda e n s e ñ a n z a . 
Este no d e b e r á exceder de l O p o r 
100 en los colegios de las poblacio-
nes de la frontera, de 5 p o r l O O e n 
los de S a n Petersburgo y de 3 por 
100 en los de Moscow. 
Nueva York, 27 ate agosto, á las i 
10 de ía mañana S 
E n un telegrama de Madrid, que 
publican los p e r i ó d i c o s de esta ca-
pital, se dice que un oficial e s p a ñ o l , 
desterrado á consecuencia de los 
ú l t i m o s movimientos militares, ha 
escrito una carta diciendo que sabe 
que por ciertas personas se intenta 
sorprender las aduanas e s p a ñ o l a s 
de la frontera, a p o d e r á n d o s e del di-
nero que hay en ellas, y que pro-
testa contra ese proyocto en nom-
bre de todos los e s p a ñ o l e s deste-
rrados en el extranjero, los cua-
les son e x t r a ñ o s completamente á 
semejante proyectada tentativa. 
Cotizíidoües de la Bolsa Oücial 
el áiu de. 27 agosto de 1887. 
O R O l Abrid á 238^ poi 100 j 
ÜKL < cierra de 287^4 28 73í 
cufio KRPAftrti { por 100 á Ifts dofl. 
COTIZACIONES 
DBL 
C O L B a i O D E C O R R E D O R E S 
Cambios . 
(5 á 7 p8 i*, oro 
E S P A Ñ A . 
según plaza 
y cantidad. 




P. , oro 
eodiT. 
; P. , OTO i)»-
8div. 
A L K M A N 1 A . . . 
B S T A D O S - U N i m K S 
D E S C U E N T O 
T I L 
M B R C A N -
(Ai 6 7 PS 
J pafiof, ; 
1 7i á 7i pí 
I pa&ol, ( 
i Nominal. 
10 á 10* pSP- i oro M 
pafiol, 60 div. 
11 á l l j ).g P oro 
espafiol, ^ lipr 
f 6 á 8 pg anual oro j 
} billetes 
Sin variación. 
M a r c a d * extranjero. 
Sin variación. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Victoriano Banoea Cuervo. 
D E F R U T O S . — D . Cárlos M» Jiménez y D. Juan 
C . Herrera. 
)ÍÍ oopia—Babana, 27 de agosto da 1887.—Por el 
S!t< íloo lrit.«Hnn J . Patl*r»on. 
E l colegial D. JOEÓ Diaz Albertini ha nombrado por 
su deponaiente auxiliar á D. Jorge Diaz Albertini y 
Martínez. Y aprobado dicho nombramiento por la 
Junta Sindical de esta Corporación, de órden de la 
Presidencia se hace público para general oonociminn-
to. Habana, agosto 27 de 1887.—Pídro Q. Lápiz, Se-
cre tario. 
Habiendo renunciado su titulo de corredor D. Juan 
Bautista Sierra, ha cesado como dependiente auxiliar 
suyo D . Miguel Cornelias. Y de órden de la presiden-
cia se hace público para general conocimiento. Haba-
í na, agosto 26 do 2887.—Pfdro Q. Lópet, Secretarlo 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
- • o - tÁbrW á288iápor lOOy 
. . « 0 « . < cerrtfde 2 8 7 á 287̂ 4 
lol cufio español. 1 por 100 
Compiadorei. Vemd' 
97 á 102 V ex-o 
28i á 31 V 
12J á 13J P ex-
14 á 13} D 
4t) á 32 
98 
F O N D O S P U B L I C O S , 
tienta 3 p g luteréa y uno de 
amortización a n u a l . . . . . . . 
Idem Idem y 2 Idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bouos del Tesoro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Industrial acciones reda 
oídas (1260 en liquidación 
Banco y CompaDfa de Almacenes 
de Regla y del Comeroio.i 
Banco Agrícola 
CompaQia de Almacenes do De-
pósito do Santa Cata l ina . . . . 
Coja de Ahorros, Descuentos 
Depósitos de la llábana 
Oródllo Territorial Hipotecarlo de 
la Tula de Ceba 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compr.Cfa do Vapores de 
la B a h í a . . . , 
Ooiupafiía de Almacenes de Ha 
condados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
OompaDía Espartóla de Alumbra 
do de Oas 
Compañía Cubana de Alambrado 
do Gas 
Compa&ía Espufiola de Alambra 
do de Gas de Matanzas.. 
Compa&ía de Gas Hlspono-Amerl 
cana Consolidada , 
Oompafiía de Caminos de Hierro 
déla Habana 
Uoiapaftfa do Caminos de Hierru 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de C&rdonas v Jácaro 
Compañía de Caminos de Hlorro 
de Cieníuegos y Vlllaolara. 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
CompaCia de Caminos de Hierbo 
de Calbarien á Sancti-Spírltus 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana a Mar-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de C á r d e n a s . . . . . . . . . . . 
Ingenio "Central Redención, , . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla de Cuba 
i/'édaluu Hipotecarias al 6 pg iuU 
rén a n u a l . . . . , , . . , . 
Id. de Los Almacenes de Sauta Ca 
tallua con el fi pg interós anuul 
Ff'uliuti». 27 'ln agosto de 1887 
1) 
64J íl 64 D 
S2Í á 90 U ex-? 
71} á 63 U 
76} á 72 D 
« 2 | 4 62J D 
23 á 22} Ü 
12i á 12í P ex-? 
28 á 26 D ex-? 
105 * 10 D 
3 D par. 
86} á 84 D 
19 á 15} D 
Comisaría de Guerra de la Habana. 
Inspección de transportes y embarcaciones 
menores. 
A N U N C I O . 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores 
la subasta anunciada para el día de hor con objeto de 
contratar los aitículos y efectos de ferretería, talleres 
de toldos y velámen, tiendas de tejidos con sastrería y 
camisería y almacenes de madera que han de adqui-
rirse y suministrarse á las embarcaciones menores del 
servicio militar en estrt puerto durante el año econó-
mico actual se hace saber al público para los que de-
seen tomar parte en la segunda subasta que tendrá 
efecto á la una de la tarde del 19 del próximo mes de 
Setiembre bojo las mismas condiciones y precios lími-
tes que habían de regir en la primera, presenten sus 
proposiciones en pliego cerrado media hora ántes de 
la citada ante la Janta reunida al efecto en esta Ins-
pección, sita en el Cuartel de la Fuerza, y con arre-
glo extrictamente al modelo que al pió se publica; en 
en va ofleina estaráu de manifiesto de once á cuatro de 
la tarde do los dias no festivos, ios indicados pliegos 
de condiciones y precios limites. 
Habana 18 de Agosto de 1887.—El Comisario de 
Guerra Inspector, Cabildo Bcotas. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
derico M. Balmaseda, Sra. y 4 niños—Cárlos V . Ma-
chuca—Esperio G. Diaz—Feliciano S. León—Manuel 
8. Gatiérrez y Sra.—Rita M. Valdivia y 4 niños—Ig-
nacio G. Rodríguez—Rosario R. Diaz—Lorenzo A. 
Márquez-Mauricio S. Matrero—Coroelio D. Cabre-
ra—Ana Vidal é hija—Florencio Q. Cruz—Nicolás 
Alvarez—Ramón F . Capas—Dionisio Valdés—Ma-
nuel F . Sas. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas en el vapor americano 
Manhattan: 
Sres. D. J . Donet-Mariano S. Trujlllo—Gregorio 
Sánchez—León Gómez—Joaquín Marlño. 
D. N N . . 
fu tradas de cabotaje. 
ü i a 27: 
De Mulata gol. Britanla, pat. Toncldo: con 1,000 ten-
didos soga, 14 fanegas maíz, 50 polines y efectos. 
Nuevitas gol. Emilia, pat. Ponte: con 300 caba-
llos leña, 150 atravesaños y efectos. 
Mariel gol. Altagracia. pat. Morantes: en lastre. 
Matanzas gol. Elvira, pat. Tarifa: con 190 bocoyes 
aguardiente y efectos. 
San Cayetano gol. Carmlta, pat. Riera: con 150 
varas madera, 300 atravesaños, 25 caballos leña y 
efectos. 
Cárdenas gol. 1? de Cárdenas, pat. Zaragoza: con 
130 pipas aguardiente, 
vecino ó del comercio de j Cárdenas gol. Amta, pot. Joy: con 600 barriles, 
enterado del pliego do condiciones y precios limites 
para la subasta anunciada en la Gaceta oficial de exta 
capital del dia y Diario de la Marina de tal fe 
cha, de los artículos y efectos que son necesarios ad 
quirirpor la Inspección de transportes y embarcacio-
nes menores del servicio militar en esta Plaza para las 
atenciones de las mismas durante el año económico de 
1887 á 88, ofrece encargarse del suministro del primer 
lote ó del segundo ó del tercero ó de cuantos deseen 
suministrar a los precios y límites citados con la reba-
ja del tanto por ciento en tal lote y tanto en cual otro 
con sujecclon á las condiciones publicadas, á cuyo 
efecto lo acompañan tantas cartas de depósito por tal 
ó cuales sumas correspondientes á los lotes expresa 
dos. 
Fecha y firma. 
C—1217 10-ag23 
S E C R E T A R I A D K I Í E X C M O . AYÜNTAUIIKNTÍ 
Sección 2?—Hacienda. 
E l Exorno. Ayuntamiento ha acordado sacar á pú-
blica subasta los productos de la recaudación del ar-
bitrio "Vendedores ambulantes" durante el actual año 
económico, con sujeción al pliego de condiciones que 
se insertará en la Gaceta Oficial y Boletín Oficial. 
E n su virtud, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se 
ha servido señalar el dia 7 de setiembre próximo en-
trante, á las dos en punto de la tarde, para que tenga 
lugar el acto de la licitación simultíneameute, en la 
Sola Capitular, bajo la presidencia de S. E . , y en la 
Secretaría del Gobierno Oeneral bajo la del funciona-
rio que designe la Autoridad Superior de la L i a . 
Se hace público por este medio para general conoci-
miento. 
Habana, Bgostb22 de 1887.—El Secretarlo, Agtistin 
Ouaxardo. Cn 1222 8-24 
Hospital Militar del Príncipe. 
DIRECCION ADMINISTRATIVA.—ANUNCIO. 
E n cumplimiento de lo qae determina el art. 9? del 
capitulo 2V del Reglamento de contratación por no 
haber obtenido remate por falta do proponente los 
lotes de vtvereA, leche de vaca, gas. hielo, cristal y 
vidrio, loza y barro, hojalatería, carpintería y ferrete-
rfa, en la subasta celebrada el 2u del actual para con-
tratar todos los servicios de este Hospital dnrante el 
año ecouómico de 1887 á 88, se acordó en dicho acto 
celebrar una segunda subasta bajo los mismos precios, 
plazo y condiciones que la anterior, que teudiá lugar 
el dia dos de setiembre próximo á las doce en punto 
de su mañana, para el remate de los lotes ántes ex-
presados 
Lo que se hace público para que las personas que 
descaren interesarse en la misma concurran á la hora 
y dia lijados ante el Tribunal de Subasta que estará 
constituido en la oficina de la Dirección Admiuletra-
tiva de este Hospital, pudiendo hacerlo también des-
de este dia hasta el 2 citado pura su celebración, con 
objeto de informarse de los pliegos de condiciones 
y precios limites que han de regir en la subasta, los 
cuales estaráu de manifiesto en esta oficina de ocho de 
la mañana á cuatro de la tarde diariamente. 
Los autores de las proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobación de la superioridad están o-
bligadosá satisfacer á la "Gaceta Oficial" y "Diario 
déla Marina" do esta ciudad el importe de los anun-
cios que hiibiosen insertado, kacié[:dolo del total im-
porto si uno solo verificase el Euinlnií<tro de todos los 
ramos y á prorrateo entro IOJ que tomaren parte en ól 
si fuere por varios ó ramos separados. 
Habana, 93 de agosto do 1887.—El Director Admi-
nistrativo, Casilda Beatas. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S 
D. N. N vecino ó del comercio de en-
terado del pliego de condiciones y precios límites para 
la contrata anunciada en la "Gaceta Oficial" de esta 
capital del dia y "Diario de la Marina" de tal 
fecba del suministro de víveres, leche de vaoa, 
gas, hielo, cristal y vidrio, loza y barro, hojalaterfa, 
carpintería y ferreteiía que ocurran en el Hospital Mi-
litar de esta Plaza, ofrece encargarse de los expresa-
dos en tal ó tales lotes, á los precios límites citados 
con la rebaja del tanto por ciento en tal lote y tanto 
en cual otro, coi: sugeoion álas condiciones publicadas 
y durante el cgercicio de 1887 ál888, á cuyo efecto se 
acompañan en garantía lautas cartas de pago de dc-
jósito, por tal y cual sumas, correspondientes á los 
otes expresados. 
Fecha y firma. 
10615 10 3i 
600i barriles, 1,225 cajitas y 100 sacos azúcar re-
fino y efectos. 
Cárdenas gol. Juan Ferrin, pat. Moragas: con 80 
pipas aguardiente. 
Bespacbados de cabotaje. 
Dia 27: 
Para Baias gol. Angellta, pat. Lloret. 
—Cárdenas gol. 3 Hermanas, pat. Bernaza. 
-Sagua gol. Jó ven Luisa, pat Vidal. 
—Sierra Morena gol. Habanera, pat. Menaya. 
Clenfaegos gol. Josefa, pat. Tur. 
Buqtiea con registro abierto. 
Para Delaware boa. Italiana Flnimore, cap. Dilletri: 
por Francke hyos y Cp. 
-Canarias bca. esp. Amella A. oap. Tejera: por 
Galban, Rio y Cp. 
Falmouth ber^. noruego Ruth, oap. Torrence: 
por Franke, hyos y Cp. 
—Nueva York vap. cap. Panamá, cap. Alcatena: 
por M. Calvo y Cp. 
Barcelona, Santander y escalas {vía Puerto-Ri-
co, vap. esp. Hernán Cortés, oap. Ors: por J . M. 
Avendaño y Cp. 
Vigo, San Sebastian y escalas vap. esp. Santla-
güeña, cap Gartelz: por Wlll y Hno. 
- D e l Breakwater bca. amer. E . O. Clark, capi-
tán Stath: por Hidalgo y Cp. 
—Nueva York vap. amer. City of Alexandrla, ca-
pitán Reynolds: por Hidalgo"y Cp. 
Buques q/ae se l ian despachado. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte, 
capitán Haulon: por Lawton y Hermanos: con 
151 tercios tabaco y efectos. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $17 á $18 
y los del Sur á $24. 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y limitada des-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5| á $6}; entrefi-
nos de $8 á $10}, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 6 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6} reales las pardas y Ti reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza á 7 reales arroba 
en billetes, y el americano, á 60 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $12 y superior en latas, á$13i; en medias latas á 
$13 íy en cuartos, á $14i; la chicharrón á $12} qtl. en 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $26 á $28 
quintal, según clase y marca. 
N U E C E S . — L a s existencias se están realizando á 
16 rs. arroba. 
O R E G A N O . - A b u n d a y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. 
PAPAS.—Las del país se cotizan á $7 según cla-
se qtl. en billetes y escasean. Las Isleñas á $4 qtl. y 
las americanas á $13 qtl. billetes. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 16 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 32 centavos y zaragozano de 3} á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $25 á $20} por Patagrás y 
Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 9 á 12 rs. la de Torrevieja. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea j se cotiza á 
4} is. E l de Lyon se cotiza de 6i á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las enlatas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2} á 2J rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla á $5 qtl. 
S I D R A . — L a de Astúrlos se cotiza de $3} á $4 caja. 
L a de pera se detalla moderadamente á $9} caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5i los pescados y á $7i las sustancias 
según marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 á $38 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—De 14 á 14} rs. arroba nominal. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman 
da, cotizándose á $17} qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $6} las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este á $5} octavo de pipa, 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias á $5 
el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $45 á $52 pipa, según clase. 
3^" Lot precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
COHPASIA Gff lERAl TRASATLANTICA 
de vapores correos franceses. 
H A V R E , BORDEATJX, 
Y CORÜÑA. 
Saldrá para dichos puertos el día 5 de setiembre 
con escalas en 
Hait í , Santo Domingo, Puerto-Rico 
y St. T i lomas 
el vapor-correo 
Ville de Bordeaux, 
c a p i t á n Bri l lonin . 
Admitiendo carga y pasajeros para todos los puertea 
de su Itinerario á precios reducíaos. 
L a carga para Buenos Aires, Montevideo, y todo el 
Rio de la Plata es entregada con toda rapidez por 
esta vía. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
A M A R G U R A 6. 
A V I S O 
A consecuencia de la cuarentena establecida en el 
puerto de la Coruña, este vapor no tocará en este 
viaje en dicho puerto y sí en Santander. 
B R I D A T , M O N T - R O S Y C P . 
10901 10a-27 10d-27Ag 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE LA (¡OMPASIA TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y 0* 
L I N E A D E N E W - T O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á E u 
ropa, V e r a c r u z 7 Centro A m é r i c a 
Se harán tres viajes mensuales, Bailando los vapores 
de este puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E l vapor-correo 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Nueva York vap. esp. Miguel M. Pinillos, capi-
tán Ors: por C. G. Saenz y Cp. 
-Progreso y Veracruz vap. esp. Cataluña, capitán 
Segobla: por M. Calvo y Cp. 
Extracto de la carga de buques 
despacbadoar. 
Tabaco tercios 154 
Bines á la mu 







Cigarro» cajet i l las . . . . . . . . 
Picadura kilos 
Madera piós , 
PA R A C A N A R I A S S A L D R A E L 19 D E O C T U bre directamente paaa las Palmas de Gran Cana-
ria y Santa Cruz de Tenerife la velera barca Trinita, 
capitán Cabrera; admite carga á flete y pasajeros, los 
que recibirán el trato que tiene acreditado su capitán. 
Impondrán sus consisnatarios San Ignacio 36, Galban 









LONJA DE VIVERES. 
Ventas ejectuadas hoy 27 de agosto de 1887. 
500 sacos arroz semilla ote 7 rs. arr. 














arroz canillas viejo 9 rs. arr. 
id. id bueno 9}rs. arr. 
cafó corriente $'i5í qtl. 
id. Hacienda $26} qtl. 
id. corriente $25 qtl. 
garbanzos gordos 15 rs. arr. 
150 tabales bacalao Halifax $5} qtl. 
50 id. robalo id $4|qtl. 
50 id. pescada $ 4 qtl. 
200 barriles papas americanas B [ B . $12 uno. 
185 barriles cebollas gallegas 28rs qtl. 
50 barriles frijoles blancos 11 rs. arr. 
i0 cejas tocino pedazos $171 qtl. 
300 c. litas aceite y 24 Ib. Badia. 26 rs. arr. 
100 id. id. id 11 y 12 Ib. i d . . . 25J rs. arr. 
250 id. id. id. 9 y 10 Ib. I d . . . 2« rs. arr. 
60 cajos jabón 1? M. Plza $7 qtl 
50 Id. id 2? - id $6 qtl. 
50 id. id. 3» id. $5 qtl. 
100 id. vermouth Torino $8Í caja. 
45 serones ajod capadres 3 rs. mena. 
400 garrafones ginebra Vencedora.. $4J uno. 
Oompañía Seneral Trasatlfinties Ae 
vapores-oorroos tranoesas. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto wjbre el 5 de setiembre 
el upur 
ST. GERMAIN, 
cap i tán B O I T E R . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte & los Sres. Importadores qn»i la* taercan-
olas de Eramda ImporUdaa ñor ostos vapores, pagan 
Igaales derechos quo importaaas por pabellón sspañoL 
Tarifas muy reducidas con conocimlentoi; directos d« 
•.od&s loa ciudades Importantes de Francia. 
Los señorc ampleódoa y militares obtendrán ven 
tajos en •vlaj< • por esta línea. 
OcméspO' uenores Impondrán Amargura 5. 
"onctifo»** '.>». « H t i n i T MONT'ROS Y O» 
1090- 10a-27 10.1-27 
DE 
O O M M I A DE VAPORES 
LA VÍAU REAL INGLESA. 
lí) vapor-covreo iutit.-. 
66 9^ 
REVISTA DE IMP0RTACI0M. 
Madrid, 27 da agosto, ú las 
11 y 10 ms. dr la mañana 
E l general Salamanca ha pedido 
s u s pasaportes, que se le han con-
cedido, para efectuar un viaje por 
«1 extranjero. 
E l per iód ico minis ter ia l ha Opi-
nión dice que D. C á r l o s tiene el pro-
p ó s i t o de publicar un manifiesto, 
reconociendo la S o b o r a n í a do S. M. 
el R e y D. Alfonso X I I I y la Regen-
cia de s u madre l a R e i n a D o ñ a Ma-
ría Cr i s t ina . 
L a tempestad que ha descargado 
en las provincias del Norte de E s -
p a ñ a , ha causado g r a n d í s i m o s por-
juicios á l a propiedad y á los ferro-
carr i les que v a n á F r a n c i a . 
Madrid, 27 de agosto, á la ^ 
1 de la tarde. 
H a regresado ¿ Madrid el Min i s 
tro de Estado, Sr. Moret y Prender 
gast, encargado de representar a l 
Grobierno en la i n a u g u r a c i ó n de la 
E x p o s i c i ó n M a r í t i m a Nacional de 
Cádiz , haciendo as imismo los ho 
ñ o r e s en aquel acto á los persona 
jes extranjeros que concurrieron á 
la mi sma . 
L o s ministros guardan la mayor 
re serva acerca del Consejo celebra 
do hoy por los mismos, y lo quitan 
importancia á los asuntos tratados 
en él . 
H a n sido declarados cesantes c in 
co v i s tas de la A d u a n a de la H a 
baña . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, ayosto d las .T' 
dvla tarde 
Onzas espafiolns, A $15-70. 
Descuento papel comercial, (•(> d|v., K' .ü 
« por 100. 
Cambios sobre Ldiidres, (Jüd|v. (banqueros 
á $4.81 ^ cts. 
Idem sobre París, 00 div. (banqueros) fi 6 
francos 24}ó cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros 
& M%. 
Bonos registrados de los listados-Unidos. 4 
por 100, fi 126Já ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 0 0 , íí ó 6ll6. 
Centrífagas, costo y flete, íi 8. 
Begnlar fi bnen refino, de 45̂  fi 4 18il0. 
Azulear de miel, de 1'., il 11.. 
B P * Vendidos: 1,760 bocoyes de aplicar. 
Idem: 52,000 seretas de idem. 
E l mercado firme. 
Mieles nuevas, rt 19. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, fi 0.00. 
Lóndres , at/osto 
Azrtcarde remolacha, fi 12I!»1,. 
Azfiear centrífuga, pol. í)(>, fi í;{|!>. 
Idem regalar refino, fi l l iO. 
Consolidados, fi 101 J¿ex-Iuterés. 
Cuatro por ciento espafiol, (Jtí7,; ex-divl-
dendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 
100. 
Par i s , agosto 
Benta, 8 por 100, fi 81 fr. 87^ cte. ox-di-
ridondo. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, can arreglo ol 
art. 31 áe to Ley de Propiedad Intelectual.) 
AYUDANTIA DB M A R I N A D E L IH.STKITO UE 
SAN C A Y E T A N O . 
Vacante In Alcaldía do mar de Alacranea eu este 
Distrito, se auuncia por ;!0 dfai pira que la pornona 
que de-eo servir di. lio dcstiuo preseute en esta oñeina 
instancia donumautada ,v dirigida á la Superior Auto-
ridad del Excrno. Sr (Jomandauto General déos te 
Apostadero. 
S in Cajctuno 90 de au^to de 1887.—A'oaríWo Oa-
kui irijo. 
AYUDANTIA D E M A R I N A D E L D I M T R I T d . 
SAN C A Y E T A N O . 
Vacante la Alcaldia de mar de la Mulata en este 
Detrito, so anuncia por !H) dias para que la persona 
que desio ocupar dicho destino presente en esta 
ofloU» instancia ducumentada y dirigida á la superior 
autoridad del Excmo. Sr. Comandante General de 
este Aportadero. 
San Cayetano, 90 do agosto de ISf»?.—í'varitU) Ca-
sa riei/o. 3-28 
A Y U D A N T I A D E MARINA DKI. DISTRITO DE 
SAN CA YKTANO. 
11 Ul&udoM vacante la Subdelegacion de Marina de 
la Mulata en esto distrito, se publica por el término de 
30 dias, pora que la persona que desée servir dicho 
destino p)v o-te fm esta ofimua iiirtaucia documenta-
da y dirigid t it la Superior Autoridad del Excmo. Sr. 
OcuitindantC General de este Apostadero. 
San Cayetano. V0 do agosto de 1887.—üfraWv/o C a -
sarirf/o 3-28 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DB L A lf ABANA. 
iSVcre/aría 
Purtt ottb ¡r I»* vaoaotetl que ixisten en el Cuerpo' 
do g'iiii'dianmoiiioipiea ID recibirán cu la Jefatura 
del 111 sai >roHoiuide8 dioaiuontadai, debiendo reunir 
los .H|i IM t. s la 1 condicitiUBS sigjiontes: 
Primara: saher Iter y escribir y haber obaervado 
buena doudaota, Jn«tiflcada por atentado del Alcalde 
del barrio, 
Sigiiitd.; no estar procesado por ningún delito, y 
caso do haberlo sids, presentar testimonio en que 
conste la ubsplno'on libre con protiuuciamiento favo-
rable 
Tercera: no hub^rsido expulsado de ningún destl 
no anturior. 
Cu .rta: Huiííu prefeiidi'.s 'os individuos procedentes 
del E ército, Armada. Milicias y Voluntarios, cen 
buenas notas en su hoja de servlc.os. 
LQ.H guardias muoioipaies disfrutarán el sueldo a-
nual de doscientos cuarenta pesos oro, siendo de su 
cuenta el vestunrio y m mutencion con arreglo al Re-
glamenta interior del Cuerpo. 
lio qae do órden del Excmo Sr. Alcalde Municipal 
se lince público para goueral conocint'ento. 
Habana 2(i de agosto de 1887.—joaquin Ouhero.\ 
Comisaría de Guerra de la Habana 
I N T E R V E N C I O N D E L M A T E R I A L DB I N G E -
NIEROS. 
No habiendo tenido efeoto por falta de licitadores 
la suba^Ui anunciada para el illa 22 del actnal parala 
ratita en públiou Ucltaoion verbal dedos lotes com-
puestos uno de 37 metros cábicos de madera de va-
rias clases tasado en 38 pesoj oro, y otro de 4.000 ki-
lógratnos de hierro lasa.o en 60 pesos oro queen jun 
to hacen el total do í'8 pesoíoro. cuyos efectos resul-
tan inútiles y sin aplicación & la Comandancia de In 
geniero- do esta Pluza; se hace saber por medio del 
preseiitM anuncio para que las personas que deseen to 
ra ir parte en la segunda subasta que tendrá efecto el 
dia^ de setiembre de 1*87 i las diez de la maGana en 
pumo, hagan sus proposiciones ante la junta que se 
encontrurii reunida A dicha hora en el local que ocupa 
dicha Combarla do Guerra en la Subinspecclon de 
Ingeniero', Tacón v. 1 
Dichos los so hallan depositados en la maes 
tranza del cuerpo, vita en el placer de la Punta, á ou 
yo lusal puodon ocurrir los interesados todo* los dias 
rábilcs en donde le serán manifestados psr el peón de 
contianza que remide en el indicado establecimiento. 
L a subasta se adjudicará al mejor postor; no se ad-
mitirán of-ntas por minos del precio de tasación de 
cadn loto pudiiindo hucorias porámbos ó porcada uno 
de ellos. 
E l que se adjudique dichos lotes ó uno de ellos en 
fregará inmediatamente su importe al Sr. Pagador 
del Material de Ingenieroi mediante recibo que ínter 
venido por el Comisario Interventor, le será entre-
gado. 
Adición: caso de resultar dos ó más ofertas iguales 
y admisibles contenderán sus autores entre si adjudi-
cándose el remate en favor dal que mejore la mya en 
bien del Estado y de no mejorarla ninguno decidirá 
la suerte. 
E n el plazo de seis dias á contar desde el en que tu-
vo efecto la subasta serán retirados los efectos de la 
maestranza por la persona que los hubiere rematado. 
E s requisito indispensable para tomar parto en la 
subasta la presentación de la oédnla personal. 
Los gastos de anuncios en la fíatela Oficial y DJA-
«IO DK LA MAKINA do esta capit»! serán nbonados 
~ ir el rematador. 
I f . b . r n . sgosfo 28 de 1887.—El Comisario do 
Qaerrs [ot-'vi'níor, Federiro G deBvrni» 
C-1227 10-a7Ag 
. M O V I M I E N T O 
D E 
VAPORES D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Agto. 'J8 Leonora. Liverpool y escalas. 
. . '¿9 clitj oí Pueb.'a Nueva York. 
M 29 fau&iuá: Nuuva York. 
21) Hutchinson: Nueva Orleana > escala-1. 
M 31 S.'.rat.UK>>: Nbova York 
31 Masootto: Tampa y (.ayo Hueso 
8bre. 3 Ciudad de Cádiz: Progre o y escalas. 
3 Mascotte: Tampa y Uayo .•; U«*K. 
4 Ville de Bordeaux: Havre y escalas. 
6 Manuela: St. Tbomas y escalas. 
5 Avou: Veracruz. 
5 Saint Germain: St. Nazaire y Santander. 
. . 0 '.'u t o! Waiiíimglou. NttavM V ord 
11 Euskaro: Liverpool y escalas. 
12 Guido: Liverpool. 
13 Baldomero Iglesias: (Jolón y escalas. 
IB Hnrter-v St Thoraas y escalas 
SM • •.-íui-v. ir*, fi* Etoo. - >•< .• 
SALDRÁN. 
Agtu. '¿8 Santiugiiefia: Vigo y escalas. 
M 29 Uernan Cortéd: ttarcelona y oaoal»* 
80 Pae.^ei. Puerto-Kloo, Port-au-Priuot 
eacalos. 
31 Cataluña: Progreso y Veracruz. 
31 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
Sbre. 1 Hutchinson: N. ürleans y escalas. 
. 1 Niágara: Nueva York. 
3 City of Puebla: Nueva York. 
8 Mascotte: Hayo Hueso y Tampa. 
4 Panamá: Nueva York. 
5 Saint Gormain: Veracruz. 
5 Viile de Bordeaux: Havre, y escalas. 
5 Reina Mercedes: Pto. Ilico y Santander. 
6 City of Washington: Veracruz y escala»! 
6 Avon: Jamaica y escalas. 
7 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
V A PORES 0OSTERO8. 
S E E S P E R A N . 
Agio. 28 José García: (eu BafabanA) de las Túnas, 
Trinidad y Cieníuegos. 
31 Gloria, {ou Batabauo) de Cnt>a, Manzanillo, 
Santa Cruz, Jiicaro» Táuas, Trinidad j 
Cieufuugort. 
Sbre. 5 Manuela: Cuba y escalas. 
7 Argonauta: (cu tiutabanó) do Cuba, Mauza 
uillo, Santa Cruz, Jácaro, Túnas, Trini-
dad y Cieufuegos. 
16 Moriera: de 'Juba, Baracoa, ole. 
S A L D R Á N 
Agto. 28 Argonauta: (de Bataban(5; paru Cieufuegos, 
Trinidad, Tiínas, Jácaro, Santa Cruz Man-
«anillo y Cuba. 
17 José García: (de Batabanó) para Cieufue-
gos, Túnas y Trinidad. 
Sbre. 4 Gloria: ¡de Batabauó) para Cieufuegos, T n 
nidad, Túnas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba, 
tí Avilós: para Gibara, Nuevitas y Pto-Padre. 
'¿0 Mort^ra- ^ar* NnevitaM. ntn y Cal ía 
CLAUA: para Cárdenas, Saguu y Caiberien, los «a 
Dados, regresando los miércoles. 
ALAVA: los juéves para Cárdenas, Sagaa y Calba 
rien, regresando los mártes. 
KODKIOOBZ: para Cárdenas los mártes, regresando 
los viérnes. 
BAIIIA-HOMOA: para Bahía Honda, Rio Blauoo, 
Berracos, San Cayetano y Malas Aguas, ios sábadoe 
regresando los miércoles. 
ADELA: para Isabela de Sagua ) Calbarien, los aA 
bado, regresando loî  miércoles. 
P U E R T O OE LA HABANA 
Ola 26 
«.NTUADAH 
De FUadelña en 6 dias, vap. esp Santiaguefia, capi-
tán Gartelz, trip, 18, ton» üíK): en lastre á Wlll y 
Bnoa. 
Dia 27: 
De Tampa y Cayo Hueso en l i dia vap. amer. Mas-
cotte, cap. Haulon, trip. 35, tons. 520: en las're, 
A Lawton y 
-Barcelona v escalas en 60 dias, berg. esp. Euge-
nia, cap, B, Llorón?, trip. 10, tons. 328: con car-
ga general á Jané, l'aecual y Cp. 
ÜMJL'IDAS. 
Dia 26: 
Para Veracruz vap. amer. Manhattan, cap. Stevens. 
Sagua vap. ing. Coronelli, cap. Govin. 
i-.-:, , . : •:•:;»•• r-r ae { í a s a j e r s » 
E N T R A R O N . 
Do TAMPA y CAYO H U E S O en el vapórame 
rioauo Mascotte: 
Sres D. F Beltran y Sra—Manuel Hierro—M. P, 
Reguero—L. M. Sabater—Q, M. Rivero—M. Alzóla. 
—Eladio Trajillo—M. Rosario—Manuela Carbonella 
éhya—Jofié J . Ohalloran—.Juan E . Lorenzo—Fran-
cisco C. Aguirre—Antonia Celada—JoséR. Márquez. 
—Pedro M Rodríguez—Francisco Ibera—Enrique 
Arnorda—Bárbara González, 3 niños y criada—Ma-
nuel C. Rodrigue/.—Dionisio M. Pernández—Victo-
riano C Di-iz—Miguel Boídek—Luis de la Cruz— 
FilomenoP. Gnzman Ana de la L . Herníndez—Mi-
fnel L . León é hya—Rufino Q. León y 2 btloa—Pe-
Sabana, 27 de agnsto de 1887 
Las existencias en plaza son buenas; los precios de 
la mayor parte de los artículos extranjeros han subi-
do, y cotizamos nominalmente como sigue: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
del¡3 y 24 libras á 24^ rs. y á 2r4 rs. las de 10 y 9 l i -
bra», 
A C E I T E REPINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á 
c^ja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza de 9 á 10 rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 33 á3J rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
5 á 5i rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales 
A F R E C H O . — S i n existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4i quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y_tlene alguna solicitud. Cotizamos á $4J en ciyas y 
$5 garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co 
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares 
Cotizamos de l i á Si rs. mancuerna. Los de Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan de $2i a $4 ca-
nasto de 1,500 cabezas. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 31 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y buenas existen 
cias, que cotizamos á $21 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
i$i quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman 
da, cotizándose de 61 á 7 reales arroba el del país 
A R E N C O N E S . — B u e n a s existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3i rs. ciya. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza 
nios el francés á $8i quintal y el americano, á $7í. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas á 7 reales arroba Hay buenas 
existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 rs. arro-
ba, según clase. E l de Valencia obtiene una cotiza-
ción de l l j rs. arroba. Las existencias son buenas 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N . — S e detalla lentamente, á $10 clases 
corricutes¡ el puro fior. á$1» libra, y de $4 á $8 libra 
compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza relucidas existencias 
del de Escocia, que so cotizan de $71 á $7í caja. E l de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $ 5 | qtl.; robalo á $5 y pescada, á $ i í qtl. 
CAFE,—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer 
to-Rico de $25 á $26 quintal, según clase. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose á $7 docena 
delatas en medias y $11 los 49 i c londos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $17 quintal y lina á$65. 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s del país se han concluido y las 
isleñas que han llegado de $3J á $4 qtl. y las gallega 
á $3} qtl. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: P P . á $I2J 
barril neto "Globo" y "Younger"á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 27 ra. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 61 rs. galón 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos do $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda v buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, á 11 reales lata, 
y los do Bilbao, á 20 reales. 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen se coti-
zan á 12 rs. coja. 
COMINOS.—Abundan y tienca solicitud. Cotiza-
mos dn $19 á $20 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $41. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $81 á $9 c^ia de 24 pemos. 
E S C O B A S . — L a s del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $22 á^$51 docena. 
PIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $51 á $53 las cuatro ciyas de 
clases corrientes, y de $6 á $91 las buenas á superiores. 
Los del país á $6. 
F R I J O L E S . — H a y moderada demanda,'por 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
11 rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 8 reales arroba y los del país de 22 á 23 rs. arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $61 c^ja. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal. 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana" 
$6i garrafón, y "Llave" ú $5J garrafón: las fabrica-
das en el país nominales. 
H A B I C H U E L A S . — E s c a s e a n y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 8 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son cortas, cotizándose la nacional de 
$10í á $11 el saco. L a americana, que abunda, tiene 
solicitud: se cotiza de $10í á $114 el saco, según clase. 
H E N O . — Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $8 cn billotes la paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E L E P E . — N o hay existencias. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5i. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $51 á $81 caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cahrisas, se cotizii así: " E l Noy" á $6 c^|a: Calabaza, 
i | 6 cuja; Añil, á $6f y Blanco en paneo, á 6f. 
A V O Í 
cap i tán Cameron. 
Saldrá para 
C H E R B U R G O ( F R A N C I A ) 
S O U T H A M P T O N , 
V í a Port-au-Prince, (Hait í ) 
y Jamaica . 
E l mártes 6 de se iembre á las 4 de la tarde. 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Southampton á 2(9. 
L a carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fleo, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará Q. R, R U T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
NOTA.—No se admite carga jpara los puertos de 
Portucal. Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
10801 8 28 
i i 
HERNAN CORTES. 
Saldrá el dia 29 á»] présftbte, vía Pumto 





Si hubieso tauibioti carg-i fufir-únite para 
Vigo y Cádiz, tocará en estos puertos. 
A loaito ¡miH l̂eroB ^ InvpoÜtTrA-i Ofiáoia 20, 
• Vf .1 . : n -Llfí,. t (" 
\KU'A IP 17 \ f i 
PANAMA, 
capitán D. Luciano Alcatena. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia l del setiembre á las 4 de la tardo. 
Admite carga j pasajeros á los que ae ofrece el 
bnen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo. 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Havre j Ambores 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de loa Almaconei 
de Depoeito, por donde recibe la carga, así como tam 
bien por el muelle de Caballería á voluntad de loa car 
gadorea. 
L a carga ae recibe basta la víspera de la salida. 
L a correspondencia aolo ae recibe en la Administra 
clon de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todaa laa de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectoa 
que ae embarquen en ana vaporea.—Habana, 23 de 
agosto de 1887.—M. C A L V O y C ? — O F I C I O S 28, In. 9 312 1E 
T T A P O P E S - C O S R B O B 
DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y C* 
B l vapor-correo CATALUÑA, 
capitán Segobia. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 31 de 
agosto, llevando la correspondencia pública y de ofl 
cío. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetea 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ae Armarán por loa consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el día 29. 
De más pormenores impondrán ana consignatarios. 
H- C A L V O Y Cí , O F I C I O S 28. 
In 8 S12-1E 
Kl vapor-correo R E Í N A M E R C E D E S , 
capitán B. Laureano Ugarte. 
Saldrá para P Ü E R T O - R I C O y S A N T A N D E R el 
6 de setiembre llevando la correspondencia pública y 
de oíioio. 
Admite pasivjeros para dichos puertos y carga 
para Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco, para Puerto-Rico y Santander Bolamente. 
Les pasaportes ae entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Laa pólizas de carga ae Armarán por loa oonaignata-
rioa ántes de correrlas, ain cuyo requisito serán ntüat 
Beaibo carga á bordfo haata el día 3. 
De más uormenoroa impondrán sus oouaignatarlof 
M. C A L V O V C * OFiCfÍOí-28. 
t n . 8 812-1E 
EUapor-correo PASAJES, 
Capitán D. Antonio Gardon. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, JVÍayagilez y Puerto-Ricp, el 30 de agosto á 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
ana póliza flotante; asi para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 23 de agosto de 1887. 
M. C A L V O V C O H P ? , Oflclos a» 28. 
í. n. 8 312-1E 
Servicio de Verano. 
T a m p a (Florida) 
C a y o - H u e s o . 
^luat í3fe©asaahip L i n a . 
Short Sea Stexxte. 
Í * A K A T A M ^ A ( f Z J O B I D A . 
C O N E S C A L A S?J C A Y O - H U B S O . 
Loa nu^mocos y rápidoii «uporda de eata linea 
Capi tán Me K a y . 
M A S C O T T E , 
Capitax: Hanlon. 
Harán los viajes eu el órdeu slguieuU: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles Agosto 
M A S C O T T E . cap. Hanlon 
M A S C O T T E . cap. Hanlon 
M A S C O T T E . ip. Hanlon 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, 
M A S C O T T E . cop. Hanlon 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, 
M A S C O T T E . cap. Haulon. 
















E n Tampa hacen ocnozioc r.ou oí Soutb KlorltL 
Bailwai {ferrocarril de la F-oridíi) enyoa trenes e«tái! 
en conabiuacion con loa do laa otras empresas Ameri-
oanae de ferrocarril, proporcionando vi^Je por tierra 
desde 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A ü 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C U A R L E S T O N , W I L -
M I K G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E 
P H l l . M J E L V H I A N S W - V O R B . , B O S T O N , AT-
L A N T A , N U E V A O R L E A N S . MOB1LA, SAIS 
018 C H I C A G O , O E T R O I T 
lodu u i cladadex importantes de los Estados-Cnt 
dos, oomo también por ol rio de San Juan de Sanfor • 
' Jaokaonvllle y pantos intoncedioa. 
Se da:; i'OÍetas dn viají; por estos vapores eu oone 
loa con IM líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión 
.uman, Wurddoatacher Lloyd, S. S. C ? , Harabnrg 
American, Packot C'.', Mouárch y State, desde NKÍVC 
Vork para loa principales poerios do Europa, 
Es indispensable para ta adquisición do pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
podido por ol Dr. D . M. Burgess, Oblepo "sli. 
L a corroapoudoncia rocibirii únloamecto ou U 
í.iimui'js-.ra.'iou General de Carree». 
Oo rmis pormenores impondrán sue oonsigmuaciti' 
iawiM^r«at% LAWTOKf H E R M A N O S , 
E l vapor-correo americano 
HUTCHINSON, 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de este puerto con escala en Cavo Hue-
so, el juéves 1? de Setiembre, á las 4 de la tarde. B l si-
guiente viajólo efectuará aobre tres semanas deapuea. 
Se admiten pasajeros y carga, además de loa ponte a 
•rriba mencionados, para San Francisco de California 
y ae dan papeletaa directas para Hong-Kong, China. 
De más pormenorea impondrán ana oonaignatarioa, 
L A W T O N H E R M A N O S , Meroaderee 86. 
Cn 1228 2fl-2RAg 
Vapor ALAVA, 
oapltau D . A N T O N I O B O M B L 
S A L I D A . 
Saldrá loa miérooloa de cada aemana á laa aela de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas j S a g ú 
laa jnávoa y á Calbarien loa vlérnea por la mañana. 
B E T O R N O . 
Saldrá de Calbarien directamente á laa 11 del do-
mingo y llegará á la Habana loa lúnea por la mañana. 
N O T A — E n combinación con el ferrocarril de Zaza, 
ae despachan conocimientos especlalea para loa parade-
roa de Viñas, Colorados > Placetaa 
O T R A . — L a carga para Cárdenaa aóloae recibirá el 
día de salida, y junto con olí:,', la do loa demáa pnntoa 
haata laa doa de la tarde. 
8e despacha ábordo óinfomarán O'Rellly n. B0. 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O B R E O S D B L A S A N T I L L A S 
F T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
VFTPOR A V Í L É S , 
capitán B. Fausto Albóniga. 
Bate rápido vapor saldrá de este puerto el día 6 de 




Mayar í , 
Baracoa, 
Q u a n t á n a m o y 
Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuavltaa.—Sr. D . Vicente Rodrfgne». 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Srea. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Srea. M o n ó a y C ? 
Gnantánamo.—Srea. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Srea. L . Roa y Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D B H E R R E R A . — 
SAN P K D R O N ' ^ S . P L A Z A D K L U Z . 
In. 6 3ia-lE 
Aviso á los compradores de casas. 
Según está anunciado en el Boletín Oficial y 
ceta de la Habana, del 27 de Jallo último, se ha de 
rematar el dia 29 del que cursa, en el Juzgado do la 
Catedral, la casa Campanario número 141, tasada eu 
$1 172-99 cts. oro, admitiéndose ofertas por las doa 
terceras partea, que ascituden á $2.781-99 cts. 
10689 4-2S 
AVISO. 
Con esta fecha bago presente al público en general y 
á mis inquilinos en particular, que á mi nombre ni coa 
mi firma den nada a nadie, ni abonen los alquileres 
más que ámia nietos D . Rafael y Franoisco Hernán-
dez y Herrera, únicos autorizados como legítimos re-
Íiresflntantea para todo cuanto se relacione con mis ntereses, advirtiéndoles que quedarán obligados al 
doble pago si lo verificasen en alguna otra tercera per-
sona. Habana agosto 25 de 1887.—Teresa Perdomo. 
AVISO. 
Por el presente hago saber á mis amigos con quie-
nes sostengo asuntos de intereses y al público en ge-
neral que no abono cuenta alguna más que las qna 
sean contraidas por mi personalmente, y al propia 
tiempo advierto a mis inquilinos que á nadie he auto-
rizado para el cobro de los alquileres, y que por lo 
tanto si lo verificasen en otra segunda persona será 
todo nulo y de ningún valor. 
Habana agosto 25 de 1887.—i?a/aeí Remandes. 
10780 4-27 
Consulado General de Francia. 
A consecuencia del intestado del súbdito francé* 
Ernesto Blazy, se rematará en pública subasta al me-
Jorpostor oí dia 31 del corriente, á las 12 del dia, en 
las oficinas de este Consulado General, calle del I'm 
do n. 20, y por medio de la almoneda pública de los 
Sres. Sierra y Gómez: un lote compuesto de apara-
dores, mostradores y demás útiles correspondientes a l 
arte de pastelería y repostería, todo lo cual puedo 
examinarse en la callo d l̂ Obispo núm. 27, establo--
oimiento de pastelería Francesa. 
Igualmente se rematará un lote de prendas, algu-
nas de oro y brillantes, y un baúl conteniendo ropa, 
de uso. 
Se suplica á las personas que tengan reclamado-», 
nes contra la sucesión de dicho difunto que las di-
rijan á esto Consulado General. 
Habana, 15 de agosto de 1887.—Por órden det 
Cónsul General—El Canciller, J . Dupas. 
C . n. 1200 12-18ag 
E11P8ESA DE GUAGUAS LA IISIOH. 
A L P U B L I C O , 
Esta Empresa que no descansa por el buen servicio 
del público, el dia 1. 0 de Setiembre abrirá una nueva 
línea de ocho guaguas que, partiendo del Castillo del 
Príncipe, llegará hasta la Plata de Armas, en com-
binación con el P. C . de Marianao. 10809 4-28 
COMISION LIQUIDADORA 
D E L 
BANCO INDUSTRIAI 
4n D I S T R I B U C I O N . 
De conformidad con lo dispuesto por la Junta ge-
neral de accionistas celebrada en 8 de julio préxirao 
pasado, la Comisión Liquidadora ha acordado hoy que 
se distribuya á los señores accionistas un cinco por 
ciento del capital social y ha fijado el dia 5 del próxi-
mo mes de setiembre para que desde él puedanperol-
bir los indicados señores en las oficinas del Banco, 
calle de la Amargura número 3, lo que á cada uno co-
rresponda en la referida repartición, debiendo los se-
ñores accionistas presentar los títulos de sus acciones, 
en los que habrá de anotarse la entrega,—Habana 23 
de agosto de 1887.—Por la Comisión Liquidadora del 
Banco Industrial,—El Presidente, Fernando Il las. 
'- lfi-25Ag 
E L IRIS" 
Compañía de Seguros Móínos contra 
incendio. 
Establec ida el a ñ o de 1 8 5 5 
Oficinas: Empedrado núm. 46, 
Capital responsable, oro $ 16.984.275-
Sinlestrospagados en oro . . . . 
Idem idem en billetes 
.$ 1.160.116-48J 
.$ 114.275-65 
Por una médica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y terminan-
do el ejercicio cn 31 de diciembre de cada año, el 
quo ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del afio que disfrute 
del seguro. 
Habana, 31 do Juiio de 1887. 
Cn 1142 4-7Ag 
FISOS. 
Consnlal Général de France, 
PRADO IST. 20. 
Les personnes dont los noms suivent son priéesdese 
présenter á la ChanGcllerie du Consulat Général pour 
affaires qui les concernent. 
Marty (Jean et Adolpho) 
Bonifacio (Antoine) 




Dons n< raneéis) 
Labadie (Jules) 
























Goulard Vve. Adrien. 
Catones. 
Lopi Fierre dit Bolondo. 










Gutiérrez v Gamachi. 
Millo Alfred 
Dcrivet Xavier. 









Couspcire Mr. ntMmn. 
Cazaurang J . E . 
Dargien Jacques. 
Centro de la propiedad urbana y rústica 
del término municipal de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y disposición de í 
Sr. Vice-Presldente, Invito por esto medio á los se-
ñores asociados para que se sirvan couourrir á la se-
sión extraordinaria qno debeiá celebrarse el 28 del. 
mes actual á las 12 del dia en el Casino Español, con 
objeto de enterarles y que susc. iban la instancia qua 
se ha de elevar á laa Cortes del Reino solicitando re-
bt̂ ja de la contribución territorial y para que decidan, 
si consideran necesaria la reforma del Reglimento, 
comoya se habla indicado en la xesion do 2ü de se-
tiembre del año próximo pasado. 
Habana, 16 do agosto do 1887,—El Secretario, P a - . 
blo Gontale*. C . n. 1198 10-18 
Regimiento del Rey número 1 
de Infantería. 
P R I M E R B A T A L L O N . 
Debiendo adquirir este Cuerpo 500 camisas, 20CÍ 
mantas, 200 bolsas do asoo, 500 sábanas, 100 forros de 
catre, 500 toallas y 500 cabezales,, los que deseea 
tomar parte, se presentarán el dia 3 de setiembrel 
las ocho de la mañana en la Oficina Coronela de ente 
Regimiento, sita eu la calle de Contaduría n'.1 63 
participando en pliego cerrado la forma y precio en 
que se compromete á facilitar las citadas prendas, 
siendo de cuenta del rematante el satisfacer el medio 
por ciento á la Hacienda, como asimismo el importe 
de este anuncio, 
Puerto-Príncipe, 6 de agosto de 1887.—Los Capi-
tanes comisionados,—Cristóbal Sastz-e, J u a n G a r -
cía. 10341 15-17ag. 
TRASLADO. 
Castro Fernandez y C* han trasladado 
sn Almacén do papelería y efectos de escri-
torio y el Depósito do la Fábrica de papel, 
de la calle de Mercaderes n. 35 ¡i la de la 
Muralla n. 23, esquina á Cuba. 
oono «-HUÍ 
" L O T E R I A E S P E C I A L 
autorizada por Ley de 5 de junio de 1887, inserta 
en la "Gaceta de Madrid " de 7 del mismo, eon 
destino á los gastos de la Exposición Marít imn 
ffacional, que ha de celebrarse cu Cádiz. 
PROSPECTO DE PREiOS PARA EL SORTEO 
QOE BE VERIFICARA 
EN MADRID E L DÍA 3 DK NOVIEMBRE DE 1887. 
Constará de 13,000 billetes al precio de 250 pesetas 
cada uno, divididos en décimos á 25 pesetas; los pre-
mios serán 787, importantes 2.184,000 pesetas, distri-















2 aproximaciones de 7,000 pesetas pa-
ra los números anterior y posterior 
al que obtenga el premio de 500.000. 
2 Idem de 5.000 id. para los números 
anterior y posterior al de 200.000.... 
2 Idem do 3.750 id. para los n ti meros 














E n cas de déjés ou d' absenco ceux qui los oonnaife* 
saieot sont piñén de vouloir bien cn donner avis au 
Consulat Général. 
L a Harane, le 15 Aoüt 1887.—LD Chancelier, J . 
Dupas. Cn 1199 15-18 A 
AVISO. 
C 1131 26-2Ag 
Con fecha 1!) del eorriento lio renunciado judicial-
mente el poder general que para pleitos rae habla sido 
conferiiio desde fines de 1885, por D'.' Clara Q-arcí* 
y Gutiérrez, casada con D. Ramón Fajo; y manifes-
tado á estos y en actuaciones judiciales mi Voluntarle) 
desistimiento de dicha representación.—Juan Valdés 
Castillo. 10775 4-27 
Las aproximaciones son compatibles con cualquier 
otro premio qne pueda corresponder al billete, ad-
virtiendo quo si saliere premiado el número 1 con a l -
guno de los tres premios mayores, su anterior será el 
numero 13.000, y si fuera éste el agraciado, el billcto 
número 1 seráol siguiente. 
E l sorteo se veriílcará bajo la presidencia de la E x -
celentísima Diputación provincial do Cádiz; con asis-
tencia do un Notario y de los empleados necesarios (fa 
la Dirección de Rentas Estancadas, en el local donde 
se celebran los de la Lotería Nacional, con los mismos 
artefactos y útiles y con iguales formalidades que em-
plea ésta para los suyos. 
Los bolas da los números quo resulten premiados 
quedarán expuestas al público por espacio de tres días 
en dicho local. 
E l acto del sorteo uerá público y los concurrentes & 
ól tendrán derecho, con la véuia del Presidente, á ha-
cer las obeervacioncR que so les ofrezcan, 
Al dia siguiente del sorteo so dará á conocer al p ú -
blico su resultado por medio de listas impresas, las 
cuales serán el único documento fehaciente de los n ú -
meros premiados. 
Los premios se pagarán hasta el- dia 15 de diciembre 
de 1887 cn las Administraciones de Loterías, en la 
Expendeduría Central de esta Corte, ó eu la Deposi-
taría de fondos provinciales de Cádiz, donde hubieren 
sido vendidos loa billetes respectivos, con presenta-
ción do éstos v entrega do los mismos. Transourrida 
la expresada focha, se veriílcará el pago en dicha D e -
pnsitaiía provio reconocimiento de los billetes. 
E l derecho á percibir los premioH caduca al año de 
vorilioarse ol sorteo. Pasado Chto plazo, la Diputación 
queda libre de toda respoiirabilidad. 
E l pago do billetes premiades podrá transferirso de 
una á otra provincia durnnto el mes bipuieute á la fe-
cha del sorteo, siempre qno los interesados lo soliciten 
v el Excmo, Sr, PresiJoute, como ordenador de pagos, 
in crea oportuno. 
Los billetes serán dn-^uinentos al portador. 
Para cobrar premio i indispensable la presentación 
del billete que lo obtenga, dijo dooumento no puede 
reemplazarse por uii guu otro en manera alguna. 
Todo billete rolo, deteriorado ó Incompleto es nulo, 
si del reconocimiento á que ha de sujetarse en las ofi-
cinas de osta Diputación no resultase sn indudable le-
gitimidad. 
No se pagará pn m i ó al billete que carezca de sello, 
esté taladrado i or el escudo de armas 6 coutenga la 
indicación de haberse satisfecho, fin que préviamenta 
queden esclarecidas, en debida fonuu, las dudas qna 
ofrezca el documento. 
L a Expendediirfa (Central, ostablecida on Madrid, 
callo de San Miguel, número 25, s,it¡il"ará, i revio 
pago, loo pedidos de billetes que so lo hagan. Cuando 
so eoliciten éstos para romitirloe á Ultramar, la E x -
pendeduría abonará á los compradores el ocho por 
cíení » do su importe, siempre quo juaiifiquon h bci 
remitido dichos liilloles d i r e c l ü n w n t e :í su (téétin<> 
Cádiz, 12 de julio do 1S87.—Kl PrMldetn.f íí» u 
Imputación Pn-viin-iu!, Onvelnnn del Toro. 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a d e Ferro-carr i l e s d e C a i b a r i e n á 
Sitaacion de la E m p r e s a en la tarde del 3 0 de junio de 1 8 8 7 . 
S a n c t i - S p í r i t u s . 
ACTIVO. 
PONDOS D I S P O N I B L E S . 
CAJA: Existencias en las de la Empresa. 
P R O P I E D A D E S 
Camino de hierro. 
Elementos constitutivos del mismo j su explotación. 
FINCAS: Edificios y terrenos extra-línea 
A L M A C E N G E N E R A L 
Valor de los mateiiales y efectos existentes eu los de-
pósitos de abastecimiento 
C R E D I T O S V A R I O S . 
Real Hacienda.—Cuenta.—Créditos firmes. 
Los con ese carácter reconocidos por la misma á favor 
de la Empresa, por los siguientes reintegros apro-
bados por la Superioridad: 
De cuotas de contribución del 30 
por ciento $45-474 80 $190 00 
De derechos de importación de va-




Derechos de importación, condicionales. 
Resto de los pagados por efectos introducidos para la 
construcción y explotación del Camino, y cuya de-
puración y reintegro se gestiona 
DIVERSOS DEUDORES: Créditos contra varios 
C U E N T A S T R A N S I T O R I A S . 
Importe de varias 
C U E N T A A M O R T I Z A R L E . 
ESTACIÓN CENTRAL EN CAIBARIEN: Gastos de su 
constitución definitiva eu el almacén n9 1 de la E m -
presa 
C U E N T A S V A R I A S . 
Stt importe 
G A S T O S V A R I O S . 



































C A P I T A L . 
E l realizado y emitido hasta lu fecha, ó sean 2,759 ac-
ciones de á$500 
Y cupones por 
F O N D O D E R E S E R V A . 
Lo aplicado ul mismo de los beneficios hasta 31 de 
Diciembre de 1886 
R E S P O N S A B I L I D A D E S . 
Dividendos activos. 
Pendientes de años anteriores.$ 9.426 47 $d.l48 47 
Id. del n'.' 29 de 5 pg oro, acor-
dado en 27 de abril último 
¡«wr cuenta de las utilidades 
del presente año ,, 5.994 87 ,, 0 00 
Débitos con e s c r i t u r a . . , . , , , , , , 
Débitos y cuentas carias , 
C E N S O S . 
Importe del único reconocido 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S , 
Cu en ta .—Especial. 
Fondo de saneamiento de cré-
ditos $ 28.665 77 $ 575 09 
Cuenta.—Créifitos á realizar. 
Los firmes contra la Hacienda.,, 50.939 68 ,, 190 Ü0 
Cuenlu generál. 
Saldo de cuenta propia.., 
Productos ynerales. 
Recaudación para la Empresa 
en el primer semestre ,,165.515 81 
$ 6.951 84 $2.906 18 
0 00 
SI MA $172.467 65 $2.906 18 
MENOS: Oaatos de todas tUut», 
De explo-
tación. . $58.876 77 $1.462 49 
D e E x t r a -
Explota-
cion. 7.019 09 „ 0 00 $ 65.895 86 $1.462 49 
Eisxo $106.571 79 $1.413 69 
MENOS: Dividendo n'.' 29 da 5 
pg en oro, decretado en 27 




































SABADO 27 D E AGOSTO D E 1887, 
Propiedad nrbana. 
Una comiBion de señores propietarios de 
fincas urbanas de este término municipal, 
nos ha entregado copia de la Exposición 
que tan respetable clase dirige á las Córtes 
del Reino, pidiendo la rebaja de la contri-
bución del 16 por 100 sobre la renta líquida 
que grava á dicha propiedad, y que estiman 
los finmantea superior á la que se pagaba 
antea de 1867, es decir, cuando la Isla se 
hallaba en su más creciente prosperidad. 
Publicamos más adelante la expresada Ex-
posición, y por ella podrán estimarse los 
fundamentos en que se apoyan los propie-
tarios que la suscriben para pedir rebaja 
en su t r ibutación. Por nuestra parte, aco-
gemos sus manifestaciones con el aprecio 
que se merecen, como lo hacemos constan-
temente con todo lo que representa las fuer-
zas vivas del país , por cuyo desarrollo y 
engrandecimiento trabajamos sinceramen-
te. 
Ea innegable que la propiedad urbana, al 
igual que la rústica, han disminuido consi-
derablemente en sus productos por efecto 
de la crisis económica que aflije al país, y 
naturalmente, en estas condiciones, todo lo 
que aea gravarlas en su tributación, es pro 
ducir su perjuicio y ruina. N i la renta que 
satisfacen hoy esas propiedades cubre el 
máa módico interés del capital empleado en 
ellas, y de aquí viene la difícil situación 
en que se encuentran los propietarioe y cu-
yo alivio buscan por resoluciones del poder 
legislativo. Como el presupuesto del actual 
año económico ha de discutirse aún en las 
Córtea del Reino, la referida Exposición po 
drá encontrar eco y apoyo en las Cámaras 
y no llega fuera de lugar. 
Hé aquí su contexto: 
Á LAS CÓRTES. 
Los propietarios de flacas urbanas del 
término Municipal de la Habana, á las Cór-
tea, respetuosamente dicen: 
"Que en el Presupuesto de esta Isla para 
el Ejercicio de 1887 á 88, no se reduce la 
tributación por fincas urbanas; al contrario, 
la aoetiene en el mismo tipo del 16 por 100 
sobre la renta líqnida; y ante ia critica si-
tuación porque atraviesan y que cada di.i 
se hace más insostenible, el silencio que ee 
impusieran sería de todo punto indisculpa-
ble; porque implicaría, por lo ménos, la 
oonformldad de un presnpuesto que, contra 
loa principios de la ciencia económica y el 
estado ruinoso del país, léjos de nivelar el 
Impuesto directo á la producción real y 
efectiva, haciéndole posar sobre ellas y no 
sobre el capital, invierte el órden, aspira á 
que el Estado lo absorba todo, apoderán-
dose de la reata y del capital, reduciendo á 
los propietarios á la única y triste condi 
oion de simples administradores sin retri-
bución, y aún á pagar la gestión adminis-
trativa de sus propios bienes. 
L a contribucioa directa impuesta hoy á 
la propiedad urbana es infinitamente supe-
rior á la que se pagaba antes de la guerra, 
ea decir, en 1867, qna se implantó el siste-
ma tributario, es á saber: del 10 por 100 so-
bre la renta líquida y cuando la Isla se ha-
llaba en su más crooiente prosperidad. 
Durante la guerra, la enormidad de la 
contribución del 15 por 100 oro, 10 por 10i' 
de utilidades en billetes, 30 por 100 y hasta 
el 6 por 100 de capital, fué ruinosísima; pe-
ro el estado excepcional del país exigía esos 
y aún mayores sacrificios, y tan es así que 
Imperó el absurdo de pagar con una parte 
de la propiedad. 
Y si á tales desembolsos se agrega que á 
pesar de la baja que por razón de aquellos 
trastornos tuvo la propiedad raíz en venta 
y en renta, consecuente con las que tuvie-
ron laa demás manifestaciones de la rique-
za, siguió pagando el 25 por 100 hasta el 
presupuesto de 1882 que se rednjo al 16 por 
100, podrá formarse exacto juicio de lo mal-
tratada que ha sido y es la propiedad urba-
na, y euán combatida la representación de 
esa riqueza. 
Pero hay más: esas fuertes contribuciones 
se han pagado hasta ahora sacrificando, no 
comodidades, sino la propia subsistencia, 
ya en acatamiento á la ley imperante, ya 
huyendo de la amargura de verse apremiü-
doa, embargada y aún rematada la única 
üncSk que quizás se poseía, con la consi-
guiente ruina. 
Y esto último sucederá infaliblemente, ó 
mejor dicho, está sucediendo; porque el mal 
«atado general se agrava cada día, y la pro-
piedad, siguiendo ese órden de cosas, en tal 
decadencia, que casas que ántes producían 
treinta y cuarenta onzas de renta al mea 
hoy difícilmente producen diez, (si las pa 
gan,) y que valiendo ó habiendo costado 70 
á 80,000 pesos, hoy sólo alcanza la tercera 
de ese valor. 
A eso responden la Infinidad de expe 
dientes de desahucio, de que se ocupan loe 
Juzgados Municipales, y los infinitos dt 
apremio que cursa la Hacienda, contra los 
poseedores de fincas urbanas, que irán en 
progresivo aumento, porque el pago de una 
contribución de tan elevado tipo sobro una 
renta superior á la cierta, y que se percibe 
á medias, se hace de todo punto imposible 
cuando después de tan desesperada sitúa 
eion ningún servicio de los que debe dar á 
la ciudad el Estado y el Municipio, está ni 
medianamente atendido, viéndose obligada 
el vecino á pagar de su peculio vigilantes 
noeíurnos para garantía de esa misma pro 
piedad, que tan exageradamente contribu 
ye, y de su propia persona. 
Así, pues, la situación no puede ser más 
desastrosa; los propietarios de casas están 
desposeídos de ella, y natural es que pidan 
amparo y protección á las Córtes del Reino; 
donde residiendo la justicia, la inteligencia, 
el saber y el interés común para la honra 
de la Nación y de su Gobierno, remediarán 
tantos males. 
E l 16 por 100 impuesto con el recargo de 
un 3'68 por 100 para el Municipio, explicíi 
que la riqueza inmueble, y sobre todo lae 
casas de cierta categoría, se ha reducido á 
una tercera parte; en la de otra, á la mitad; 
sin número los arrendatarios que no pagan, 
y los juicios de desahucio y en demanda de 
pensiones, se cuentan á centenares; y en 
medio de tantas calamidades, contrarieda-
des y peijuicios se emprende el amillara-
miento, para que además sufra el propieta-
rio también lasmaias interpretaciones de la 
Ley por las Corporaciones y empleados y la 
valuación de la renta á una casa como si 
alcanzáramos otros tiempos, por lo que ese 
cúmulo de circunstancias, todas desagrada-
blee, dan por resultado que en realidad se 
paga al Estado, no ya el ruinoso 19 6S por 
.100, sino el duplo ó máa, exclusión hecha 
de los repetidísimos casos de apremios y 
embargos, 
Y hasta para mayor snfrimiento, en el 
cobro de esa esquilmada renta, cuando no 
se paga de grado, tiene dificultad el pro 
pietarlo, así como para el desahucio, porque 
la tramitación por la Ley es tardía, tal pa 
rece que fué hecha absolutamente para 
favorecer á los inquilinos malos pagadores; 
pues es muy frecuente que un expediente 
de estos dure hasta tres ó cuatro meses, y 
miéntras tanto, carece de la renta y hace un 
continuo desembolso de costas. 
Tal situación, que se agrava cada día más, 
no puede prolongarse sino merced á una 
injusticia notoria. El propio interés del Es-
tada aconseja por otro lado, la reducción 
del actual impuesto al 3 ó 4 á lo más; tipo 
máximo que puede pagarse para que al pro-
pietario le quede un superabit para atender 
á su subsistencia con el producto de una 
fortuna acumulada; porque no debe olvidar-
se que el propietario no es más que propie-
tario y que sobre esa contribución directa, 
contribuye al Estado con lo que consume 
como cualquiera otro ciudadano. 
La contribución del 3 ó 4 por 100 la hará 
efectiva la Hacienda, con regularidad y sin 
vejaciones; que objeto es de todo Gobierno, 
fomentar los intereses materiales, extender-
los en todas las capas de la sociedad, mejo-
rar su condición; porque sólo así se afianzan 
las instituciones; porque así nada más se 
conquista el amor de los pueblos. 
Los propietarios ven con satisfacción que 
frecuentemente se revisan las tarifas de In-
dustria y Comercio, profesiones, artes y ofi-
cios, buscando la justicia é igualdad en la 
tributación; que en los impueatos directos 
se reforma lo arancelado, acordando supri-
mir derechos de exportación é importación 
en beneficio del país y encaminado á su 
mejoramiento, todo lo que aplauden y aún 
entienden que podía ese procedimiento ra-
cional y equitativo ser más extenso y radi-
cal; pero jamás han visto que en el Gobier-
no de la Isla ni el de la Metrópoli ee haya 
alzado una voz para favorecer la sufrida 
clase de propietarios, cuyos derechos y vir-
tudes son desconocido^, como si se tratara 
de unos séres desgraciados de la familia es-
pañola. 
Los propietarios de fincas urbanas han 
visto con no menor satisfacción rebajarse 
los tipos de contribución á las fincas rústi-
cas de todo género hasta el 2 por 100 y que 
el amillaramiento consigna una decidida 
protección á las azucareras, tanto en el 
monto del tributo como en la manera de 
tributar, con muchas más garantías al ha-
cendado que á ellos, que concurren y han 
concurrido pasivamente con una parte de 
aus bienes á cubrir las obligaciones del Te-
soro y del Municipio, sin siquiera quejarse, 
confiados en la justificación de esas entida-
des relegadas comp;etamente al olvido. 
Y como á pesar de todo, se hallan lasti-
mados tan profundamente en sus derechos 
de contribuyentes y en sus intenses, es 
que vienen á establecer la súplica más efi-
caz para que se reduzca la eoutribucion al 
3 ó 4 por 100, que siendo lo justo, será á la 
vez una reparación á sus desdichas de más 
de quince años. 
Así satisfará el Gobierno justas y lejítl-
maa aspiraciones: desaparecerá el vejami-
noso apremio que en esta riqueza no tiene 
razón do ser sino por lo elevado del im-
ouesto, y serán los primeros en ocurrir á 
las taquillas do la recaudación á pagar sue 
adeudos. 
La propiedad territorial es el origen fe-
cundo del trabajo. La sociedad existe, por-
que existe aquella; y una sin la otra son 
incompatibles. Ella es además el mayor 
elemento de órden y conservación de los 
pueblos, y las Córtes pueden propender á 
que una y otra continúen, acordando el re-
bajo solicitado y así, á la vez que habrá es-
cuchado la voz atribulada de los propieta-
rios de fincas urbanas, el más firme apoyo 
del Gobierno, los habrá salvado de su com-
pleta ruina, y en esa virtud, 
A las Cortes suplican se sirvan, habida 
consideración á las observaciones que con-
signan en esta respetuosa exposición, ac-
ceder á lo que llevan solicitado; y que en 
el más breve plazo se comunique al Gobier-
no General de esta Tela para su inmediata 
ejecución y cumplimiento. 
Habana, 4 de agosto, de 1887. 
El Presidente del Centro de la propiedad 
urbana y rústica de la Habana, 
Miguel García Ho:, os, 





Florentino F, de Garay, 
Francisco Giralt, 
Aurelio de Maruri, 
Fermín Fernández, 
Ricardo Calderón, 





Antonio de Pazos 
Manuel de la Rionda. 
Benito Zuasnábar. 
(Siguen las firmas.) 
Orden público. 
El Excmo. Sr, General Marín, atento á 
las exigencias de la opinión pública y de-
seoso de evitar que se repitan de algún mo-
do sucesos análogos á los de las últimas no-
ches, que han producido la consiguiente a-
larma en esta ciudad, ha determinado pro -
hibir la manifestación que en su honor que-
rían hacer mañana, domingo, diversos gre-
mios de obreros y otras representaciones de 
esta sociedad, y para la cual se había soli-
citado permiso del Gobierno Civil de la Ha 
baña. 
S, E, agradece vivamente las reiteradas 
pruebas de adhesión y aprecio que ha reci 
bido estos días, por parte de todas las clases 
sociales, y tendrá sumo placer en recibir par 
ticularmente á cuantos qoisran hacerle 
cualquier manifestación, así ref- rente á en 
persona como en cuanto respecta á la Au 
toridad qua ejerce en esta Isla en represen-
tación de los Poderes Públicos, 
Con objeto de dar cumplimiento á la pre-
cedente resolución del Excmo. Sr, Gober-
nador General, se dictará esta tarde por el 
Gobierno Civil de la provincia un bando 
prohibiendo las manifestaciones públicas y 
apercibiendo á los que contravengan dicha 
órden con las prescripciones de la Ley. 
Anoche fuá ménos numerosa que en las 
precedentes la multitud que se reunió en el 
centro del Parque, contribuyendo á m a n t e -
ner el órden, además de las fuerzas de poli-
oía y Orden Público, algunas compañías del 
Batallón de Voluntarios de Ingenieros y va-
rias secciones de Húsares, también Volun-
tarios, que no tuvieron que reprimir las ma-
nifestaciones, porque el pueblo que las hizo 
anteriormente demostró aceptar los con-
sejos de cordura y prudencia que se le 
dieron por la pren-a, secundando los deseos 
de la Autoridad. Nos complacerémos vien-
do el término pacífico de este asunto, para 
tranquilidad y satisfacción de este vecin-
dario. 
Después de escrito lo que antecede, pu-
blicado en nuestro Alcance de esta tarda. 
recibimos el bando del Sr, Gobernador Ci-
vil de la provincia á que aludimos. Es como 
sigue: 
B A N D O . 
Don Luis Alonso y Martin, Gobernador 
Civil de esta provincia. 
Hago saber: Que en vista de haber lle-
gado á desnaturalizarse por algunos en las 
actuales circunstancias el ejercicio del de-
recho de reunión pacífica en sus tendencias 
y fines, pretendiendo alterar la tranquili-
dad de esta culta población; y en el deber 
ea que estoy de velar por la conservación 
del órden y sosiego públicos; he venido en 
disponer lo siguiente: 
Primero: Con arreglo á lo prescrito en 
el artículo 3? de la Ley de 15 de junio de 
1880, queda en absoluto prohibida toda 
reunión pública, procesión cívica y cortejo 
de igual índole que hubiera de celebrarse 
en las calles, plazas, paseos ó cualquiera 
otros lugares de tránsito, siempre que los 
que las convoquen ó promuevan no acredi-
ten haber obtenido permiso prévio y por 
escrito de este Gobierno Civil, 
Segundo: Los agentes de mi autoridad 
y demás funcionarios encargados de la 
conservación del órden y seguridad públi-
cos, disolverán en el acto toda reunión de 
las expresadas que no hubiese obtenido la 
competente autorización, deteniendo y en-
tregando al Juzgado respectivo á los direc-
tores, promovedores y asistentes á dichas 
manifestaciones, para los fines y responsa-
bilidades que determinan los artículos 177 
y siguientes del Código Penal. 
Habana, 27 de agosto de 1887. 
Luis Alonso y Martin. 
Gremios de la Habana. 
Hemos recibido la siguiente comunica-
ción, suspendiendo hasta nuevo aviso la 
reunión que debía efectuarse mañana, do-
mingo, á medio dia, en los salones del Casi-
no Español: 
Sr. Director del DrAKio DE LAMAEINA. 
Muy señor nuestro: Suplicamos á usted la 
inserción en el ALCANCE do hoy y DIARIO 
de mañana, que la Junta General de los 
gremios que estaba convocada para el do-
mingo 28 del corriente, á las doce del dia, 
en los salones del Casino Español, se sus-
pende hasta nuevo aviso. 
Anticipándole las gracias, se ofrecen de 
Vd, con la mayor consideración affmos. S. 
S, Q. B. S. M—Florencio Vicente— Juan 
Cobo.—Pascual Otamendi.—keo&to, 27 de 
1887. 
Socorro á las víctimas de la viruela. 
Por la Secretaría del Gobierno Militar de 
esta plaza hemos recibido $276-60 cts. en 
billetes, producto de la suscricion hecha 
por el Escuadrón de Voluntarios moviliza-
dos de Camajuaní. Agradecemos el au-
xilio, 
Suscricion iniciada por el DIARIO DE LA 
MARINA para las victimas de la epidemia 
variolosa. 
Oro. Eillctes, 
i Cambios.—Con escasez de papel y mode-
Suma anterior $ 123 55 6.702 65 
El Escuadrón de Volunta-
rios movilizados de Ca-
majuaní 276 60 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
S8CBITAS EXPRESAMENTE PARA EL D I A R I O D E 
L A M A R I N A , 
Madrid, 8 de agosto. 
Loe balnearios están llenos, pero Madrid 
no está desierto tampoco: y esto consiste en 
que la corte de España, que es una villa pe-
queña, abriga mucha más gente de la que 
razonablemente cabe dentro y fuera de sus 
muros. 
Esta aglomeración de gente, es por de-
más fatigosa y molesta: los teatros, las igle-
sias, hasta los paseos rebosan de gente: a-
quí no se puede oír jamás á un orador sa-
grado de fama, ni asistir al estreno de una 
obra de un autor en renombre, ni alcanzar 
en un café un sitio cómodo y fresco: la mul-
t i tud lo invade todo, y ahoga por todas 
partes. 
En el delicioso valle de Toranzo, en la pro-
vincia de Santander, donde están las salu-
dables aguas de Ootaneda, se halla una 
buena parte de la alta sociedad madrileña 
nunca olvidaré aquel delicioso país donde 
halló alivio áuna larga dolencia que me a-
quejaba: más que las aguas, me curó la vis-
ta de aquella espléndida naturaleza, y la 
influencia de aquella suave temperatura: 
qué bellas perspectivas admiraban mis ojos, 
qué espléndida vegetación, qué alegres ria-
chuelos, qué incesante cantaduría de pája-
ros.' De vez en cuando, una lluvia menuda 
riega aquellos senderos, y da á los campos 
los refl ?jo8 brillantes de la esmeralda: la 
mesa esplédida, el salón do recreo donde 
ímy conciertos y bailes, distraen con algu-
na labor ó libro la lentitud de las horas en 
los largos días del verano: muchas señoras 
se ocupan en primores de aguja ó de cro-
chet: se hacen excursiones á los cercanos 
pueblos de Alceda y de San Vicente, y los 
más amantes de descubrir terreno atravie-
san un rústico puente, y van hasta Bejoris, 
y contemplan desde allí el más risueño y 
pintoresco panorama. 
La condesa de Catres va á los baños de 
Zaldívar, poniendo fin á los bienes de su 
patio andaluz: aún sale gente de Madrid, 
pero en la primera quincena de este mes re-
gresan ya todos aquellos, cuya salida tenía 
el verdadero objeto de restablecer su sa-
lud. 
Hay algunas semanas en Madrid cada ve-
rano, durante las cuales todas las diversio-
nes son completamente inútiles: el tormen-
to de vestirse y de empaquetarse en las te-
las de lana que son ahora de rigor, asusta á 
las más valerosas señoras: el calor abruma, 
y aunque en el hermoso salón del Prado, y 
en los bellísimos jardines del Retiro, se 
siente siempre un fresco delicioso, el vestir-
se y llegar allí es penosísimo, y á la vuelta 
la impresión de la atmósfera es sofocante: 
parecen las calles hornos encendidos, y fal-
ta á veces hasta la facultad de respirar. 
Las valerosas tienen su recompensa al 
llegar, y pasan sobre todo en los jardines 
algunas horas deliciosas: bajo los vetustos 
árboles se forman tertulias: canta ópera ita-
liana una modesta compañía y por la insig-
oificaute suma de una peseta, se pasan tres 
ó cuatro horas de la manera más agradable 
que ee puede imaginar. 
* 
* » 
El trabajo va ganando terreno, á la vez 
que lo ganan también las ideas disolventes 
/ el triste materialismo: en hombres, un 
Lord ha puesto un almacén de thé, otro se 
Total $ 123 55 6.979 25 
El azúcar en los Estados-Unidos. 
Nuestro diligente corresponsal en Nueva 
York nos dice en carta fechada el 20 del 
actual: 
Es incomprensible esa baja sostenida en 
el precio del azúcar en vista de la situación 
estadística del mercado. El consumo au-
menta todos los días y las existencias dis-
minuyen en Europa, aquí y en las Antillas; 
pero á pesar de esto y de que en breve se 
dejará sentir alguna escasez, no mejora el 
precio en esta plaza, aunque las probabili-
dades son de que no tardará en manifestar 
tendencias de alza. Las existencias totales 
en esta plaza son 9,718 toneladas ménos 
que en igual época del año pasado y, ex-
ceptuando la isla de Cuba, han disminuido 
las procedencias de las Antillas. Hasta la 
fecha se han recibido en lo que va de año, 
de todas laa procedencias, 13,898 toneladas 
ménos que en igual período del año pasado 
y se han sacado de depósito 42,465 tonel a 
das más que en dicho período de 1886, lo 
cual significa una diferencia de 56,363 to 
neiadas que debiera influir en hacer subir 
el precio. Las existencias en todos los prin 
cipales países ascienden á 849,310 toneladas 
contra 1.058,430 toneladas que había en 
esta fecha el año pasado. Están próximas á 
llegar á la vela unas 9,000 toneladas de 
azúcar de Hawai!, procedentes de Califor 
ni a, pero esa cantidad no es bastante para 
alterar la paz del mercado. 
Revista Mercantil. 
El mercado, que rigió quieto y nominal en 
los primeros días de la actual semana, á 
consecuencia de la gran divergencia de mi 
ras entre vendedores y compradores, se 
animó repentinamente ayer, con motivo de 
haberse recibido avisos de Nueva-York 
anunciando que los refinadores pagaban ya 
tres centavos por libra, costo y flete, efec 
tuándoae la venta de un regular número de 
partidas grandes, á precios de alza. 
El mercado cierra hoy muy sostenido, á 
las siguientes cotizaciones: 
Centrífugas, clases espe- ? de 5f á 6 rs, 
cíales para la Península $ arroba. 
Purgado n? 12 5% á 5$ rs. ar 
Centrífugas, pol. 94¿97, bo- ? de 5 á 5f rs, 
coyes y sacos $ arroba, 
Mascabado común á regu- ? do 3-̂  á 4 rs, 
lar refino, pol. 84,90 *.„ $ arrroba. 
Azúcares de miel ns. 6/9 ? de 3^ á 4 i rs, 
pol. 84i90 boeys. y sacos. S arrroba. 
Las ventas han sido: 40,000 sacos centrí-
fugas, pol. 94i97, de 5 42 á 5.78 rs. ar.; 428 
bocoyes mascabados, pol. 87[90, de 3.70 á 
4 ra. ar. 
La existencia en nuestros Almacenes de 
Depósito, es de; 
Cajas. Sacos. Bocoyes. 
3887 24.047 434.703 3.182 
1886 „ 31.008 535.325 9.086 
1885 32.937 396.233 14.919 
La exportación para la Península desde 
1B de enero, asciende á: 
Cajas. Bocoyes. Sacos. 
nes 543,655; 13.468,649 y 138,877 exporta-
dos en la misma época del año pasado. 














Tabaco.— La exportación en la actual 
semana ha sido: 3,553 tercios en rama; 
4.472,824 tabacos torcidos; 527,553 cajeti-
llas de cigarros y 6,081 kilos de picadura; 
en lo que va de año se han exportado 
114,460 tercios; 94.334,443 tabacos torcidos; 
13.295,565 cajetillas de cigarros y 219,094 
kilos de picadura: contra 96,613; 105 millo 
dedicó á fines del año pasado de alquilador 
de coches, y muchos le imitaron: un núme-
ro infinito de cabs, ó sean simones, llevan 
en la capital de Inglaterra corona de mar-
qués, ó armas de baronet: y es que muchas 
personas que tienen estos títulos, han em-
o:«ado en coches para alquilar grandes su-
mas de dinero, que hoy producon un gran 
rendimiento: como prueba de que no des-
deñan, sino que favorecen la industria, han 
puesto la insignia de su casa en todos los 
coches que han adquirido. 
Una viuda muy aristocrática, una lady 
hermosa y rica ha puesto é inaugurado con 
gran lujo un taller de modista: ella mis-
ma pasa cada dia algunas horas inspeccio-
nando los trabajos, eligiendo los adornos, 
enterándose de los menores detalles: por sí 
misma paga á las oficialas cada sábado, 
elogia á las más hábiles, reconviene á las 
perezosas, despide, admite, y maneja tan 
vasto establecimiento con un tino y una des-
treza extraordinarios: lo que no impide ab-
solutamente que reciba por la noche en sus 
magníficos salones, á la más elevada socie-
dad de Lóndres. 
L i , viuda del príncipe Pedro Bonaparte, 
tuvo en Bond-Street, una elegante tienda 
da modas, cuando llegaron para ella y para 
sus hijos las amargas horas del destierro y 
de la pobreza: una muestra elegante decía 
con letras de oro sobre fondo azulado. 
"Almacén de modas, dirigido por la 
Princesa Bonaparte. 
La reina Victora, todas las damas de su 
augusta familia, laspairesas, lo másencum-
brazo de la corte, acudió á vestirse al ga-
binete do prueba de la princesa, que había 
gastado los últimos fondos que poseía en 
amueblarlo de raso rosa y encaje blanco, en 
decorarlo con dos soberbios espejos, y en 
5-i á 6 p S P-
6i á 7 p § P. 
21 & 21i pg P. 
m & m PS P-
n i & m P3 P-
6i á 7 pg P, 
H á 7 i pg P. 
5i á 5* p g P . 
Península según plaza 
y cantidad, 60 djv.. 4 i á 5 
Idem, id. id. 8d[v . . . . 5J á 6 i 
Lóndres, 60 d̂ v 20i i 20} 
B , Unidos, 60 d j v . . . 9^ á 10 
Idem 3 dív 10^ á 11 
París, 60d2v 5J 4 6 i 
Idem 8 di? 6i á 6 í 
Hamburgo, (M. I , ) , . . 4 i á 4f 
Las ventas en la semana han sido: sobre 
Lóndres, 100,000 £ á 60 d2V., de 20i á 20* 
premio y $250,000 sobre los Estados Uni-
dos: á 3 d2V. de 11 á 11* por ciento premio. 
Descuentos.—Sin variación á 6 y 8 pg el 
tipo de los descuentos á 3 y 6 meses, res-
pectivamente. 
Mieles.—Sin demanda y las existencias 
completamente exhaustas en primeras ma-
nos, los restos almacenados se detallan á 
los destiladores á precios irregulares. 
Idem de abqjas.—Ninguna venta y sin 
mayor solicitud. 
Cera.—Con regular demanda y los pre-
cios se sostienen de $18 á $21 quintal la 
amarilla, clase inferior y regular, y de $23 
á $25 id. la id. buena y superior. La blan-
ca se cotiza de $30 á 35 qtl., según clase. 
Aguardiente.— Con buena demanda y 
cortas existencias, los precios rigen soste-
nidos á las siguientes cotizaciones: $25 á 
$26 pipa, por el de 21i22 grados en casco de 
castaño y $29 id. por el mismo en casco de 
roble. Por el de 30 grados se pide $39 pi-
pa, en el último envase. 
Fletes.—El mercado continúa con poca 
demanda por tonelaje. 
Cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Palmouth y órdenes, azúcar 
tonelada , 17[ á 17i6 ar. 
Estados-Unidos, azúcar, bo-
coyes $ 2 i á $2* uno. 
Id . , azúcar,sacos 8 á 9 c t s . qtl . 
Id . , mieles, 110 gis á $11-
Canadá, Montreal, bocoyes. $2f á $3 
Id . id. sacos 11 á 12 cts. ql. 
Canadá, Halifáx, bocoyes.. á $2 | uno. 
Id . id. sacos 10 á 11 cts, 
Cargando en la costa. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
por vapor, tonelada 18i á 18[6 
Estados-Unidos, azúcar, bo-
coyes , $2i á $2*. 
Id, , azúcar, sacos 8 á 9 cts. qtl. 
Id. , mieles, galones $ l f á $2. 
Canadá, Montreal, bocoyes. $2J á $3 
Id . id. sacos , 11 á 12 cts. ql. 
Canadá, Halifax, bocoyes., á $2 | uno. 
Id , id. sacos l O á l l cts. ql. 
Oro.—Los tipos durante la semana han 
fluctuado al alza de 135f á 139 por ciento 
premio y hoy cierra de 237* á 237|. 
ql-
Descarrilamiento, 
Según telegrama del Alcalde Municipal 
de Jaruco, recibido en el Grobierno Civil de 
la provincia, el tren de carga número 6 de 
la Empresa de la Bahía, descarriló ayer 
tarde en el kilómetro 30, resultando muerto 
el retranquero y quedando en mal estado 
varios carros; la causa del descarrilamiento 
fué el haberse interpuesto una res en la 
vía. 
. T o l ó . 
Los periódicos de Filipinas recibidos en 
Madrid por el correo, comunican la noticia 
de la ocupación por las tropas españolas del 
Sur de la Paragua. 
La expedición salió de Puerto Princesa 
el 13 de junio en los cañoneros Albay y Ma-
nileño, al mando del capitán de fragata D, 
Joaquín Ibáñez. 
Los'puntos ocupados más importantes fue-
ron Malanut, Culasain y Boyata, en los cua-
les se hicieron fortificaciones. 
En Culasaiu se encontraba el tercer hijo 
del sultán de Joló, uiiño de corta edad, que 
llevaba las armas propias de su gerarquía. 
En Boyata los expedicionarios fueron bien 
recibidos por numerosos indígenas que se 
dedicaban al corte del bejuco, bajo la di-
rección del Pagllma Basttxn. 
Reunidos por éste los mandarines y jefes 
más próximos, se firmó el acta de adhesión 
al rey de España á bordo del cañonero 
Manileño. 
C R O N I C A O-BÓSTSKAL. 
En el Gobierno General se ha recibido 
una Real órden del Ministerio de Ultramar, 
disponiendo la rescisión de los contratos de 
penados para dedicarlos á trabajos agríco-
las y prohibiendo que en lo sucesivo se 
otorguen nuevas concesiones de esce género. 
Dicha Real O r d e n es consecuencia de la 
moción elevada al Gobierno General por el 
Comandante del Presidio, Sr. Buitrago, y 
acogida favorablemente por dicho Centro, 
se remitió para su resolución al Gobierno 
Supremo. 
—En el vapor City qf Alexandria, que 
sale esta tarde para Nueva-York, se em-
barca el conocido Dr. D. Cárlos Desverni-
ne. El objeto principal de su viaje es tomar 
parte en el 9o Congreso médico internacio-
nal que ha de celebrarse en Washington 
en los primeros días del próximo mes de 
setiembre. Celebramos que los médicos de 
este país se hallen representados en aquel 
Congreso por persona tan competente co-
mo el Dr. Desvernine, al que deseamos fe-
liz viaje. 
—Dice F l Eco Militar que la fuerza de 
la Guardia Civil de la Comandancia de Co-
lon, bajo las órdenes de su jefe el señor 
comandante García Rojo, ha prestado uu 
buen servicio. Hace tiempo se venía ges-
tionando la captura del bandido José Prieto 
(a) El Largo, que en 3 de fobrero último 
logró burlar las emboscadas que se hicieran 
para capturarlo, en las inmediaciones da 
Amarillas y Sierra de Paredes, dejando en 
esta última su tercerola abandonada, la 
banderola y el machete, después de haber 
hecho fuego sobre la fuerza que le dió el 
alto. Continuando las pesquisas, fué dete-
nido el mártes último por el cabo primero 
comandante del puesto de Sabanilla de 
Guareiras, José Alonso Mártos, 
El bandido Prieto parece que está sen-
tenciado en rebeldía por resistencia á mano 
armada contra una pareja del puesto de 
Cuevitas en el año 1884, en cuya misma fd-
cha asesinó y robó á u n asiático; está s u -
mariado en el Juzgado de Colon, por robo; 
se le crée autor de la muerte de un Jaez dé 
primera instancia de Pinar del Rio, de cuya 
provincia es natural. 
—Por el vapor-correo Cataluña se han 
recibido en la Capitanía General, las si-
guientes resoluciones del Ministerio de la 
Guerra: 
llenarlo de raras y preciosas flores natura-
les, que se renovaban cada dia. 
La noble dama que tan heróico valor 
oponía á los rigores de la suerte, fué elogia-
da por todos, y realizó en un año uu mag-
nífico capital: su valerosa determinación, 
no fué obstáculo para que su hija hiciese un 
brillante casamiento. 
En París hay mucho barón y mucho viz-
conde, que viven honradamente con sus 
sueldos de empleados y que sin embargo 
concurren por la noche á los más aristocrá-
ticos salones: por más que la opinión públi-
ca se haya extraviado con exageraciones, 
á esta clase de jóvenes modestos y pobres, 
pero laboriosos y distinguidos, debe perte-
necer Mielvaque, el futuro esposo de la se-
ñorita Mercedes Campos: así á lo ménos me 
lo dice en carta particular una amiga que 
reside en París: 
—"Crée mi afirmación — escribe — Mr. 
Mielvaque, no es un malvado ni un aventu-
rero: podrá ser pobre, pero ha sabido vivir 
sin deudas ni excesos, con dignidad, y fre-
cuentando lo que llamamos la buena com-
pañía." 
En Italia hay gran número de príncipes 
pobres que aprovechan el lustre de su nom-
bre, para casarse con americanas riquísi-
mas, ó con herederas de otros países. 
En una palabra, la corriente de las ideas 
va cambiando por más que se diga, y ya no 
es la opulencia la primera condición para 
que haga papel una persona: se estima el 
trabajo inteligente y honrado; pero hay que 
huir del trabajo vulgar y llevado á cabo sin 
elementos de perfección, pues estaño alcan-
zará nunca ni honra ni provecho: la aristo-
cracia y la más exquisita perfección en el 
trabajo que se elija, es lo que lo hará hon-
roso y lucrativo, 
Concediendo retiro al capitán D. Antonio 
Izquierdo. 
Accediendo á instancia del veterinario 
D. Nicolás Francisco Velasco. 
Concediendo retiro al comandante don 
Martin Diaz. 
Desestimando instancia del teniente don 
Ramón Echevarría. 
Confirmando retiro del capitán D. Luis 
Bravo. 
Manifestando no há lugar á la invalida-
ción de nota del teniente D. Bartolomé An-
tero. 
Concediendo retiro al comandante D. Se-
bastian Montalvo, capitán D. José Bueno y 
coronel D. Ramón Baez, y regreso á la Pe-
nínsula al alférez D. José Fernández. 
Confirmando retiro de los comandantes 
D. Julián Martínez, D. Baldomero García y 
D, Juan Romero, y capitanea D. Domingo 
Pérez y D. Antonio Insma. 
Clasificando al teniente D. Manuel Dasi. 
Ordenando baja del soldado Sandalio Ló-
pez. 
Declarando excedentes de cupo á los sol-
dados Ramón Penal y José María Varó. 
Desestimando instancia del oficial segun-
do D. Antonio de la Cruz. 
Concediendo retiro al teniente de la Guar-
dia Civil D. Juan Bolton y coronel D. En-
rique Chacón, y pagas de toca á Dft Nicasia 
Gelabert. 
Accediendo á instancia del oficial de Ad-
mini?tracion Militar D. Marcelino García, y 
desestimando la del sargento primero don 
Isabelino Cáceres. 
Accediendo á instancia del alférez don 
Manuel Martínez. 
Aprobando licencia del teniente D. Luis 
Torres. 
Accediendo á instancia del capitán don 
Mariano Norma. 
Concediendo retiro á los capitanes don 
Magín Pujadas, D. Jaime Planas, D. Juan 
Jurado y D. José Martínez, y tenientes don 
Francisco Crespo y D. Francisco Ondivida. 
Desestimando instancia del comandante 
D. Patricio Gutiérrez, y accediende á la del 
coronel D. José Mantilla. 
Concediendo ingreso al sargento primero 
D. Francisco Curto. 
Destinando á este ejército al comandante 
de la Guardia Civil D. Francisco Tirado y 
sanitario Miguel Alvarez. 
Concediendo: retiro, al capitán D. Manuel 
Arguez; pagas de toca, á D? Ignacia Sala-
zar; retiro, á los coroneles D. José Tizón y 
D. Eduardo Alcocer, capitanes D. Ramón 
Tierrat y D. Manuel Alva, y teniente coro -
nel D. José Losada. 
Concediendo regreso á la Península al 
alférez D- Eugenio Marcoll. 
Negando el regreso del teniente D. Jaime 
Moreno. 
Destinando á este ejército al capitán de 
Artillería D. Cárlos Losada. 
Concediendo regreso al coronel D. Felipe 
Martínez, teniente coronel D. Juan Molina 
y teniente de la Guardia Civil D. Andrés 
Araujo. 
Destinando á este ejército al oficial pri-
mero de Secciones-Archivo D. Angel Arcal 
y Guerreros de los Guerreros. 
Concediendo licencia al teniente de la 
Guardia Civil D. Nicolás Ruiz. 
-—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 26 de agosto, por derechos arancela-
rios: 
En oro „ . .$ 7,909-74 
En plata 233-38 
En bil letes. . . . 
Total . . .$ 8,133-12 
Idem por impuesto: 
En oro— 6,106-51 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la vía de Tampa y Cayo-Hueso he-
mos recibido periódicos de Madrid con fe-
chas hasta el 11 del actual, tres días más 
recientes que los que teníamos por el co-
rreo de Cádiz. Hé aquí sus principales 
noticias: 
Del 9. 
Loa ministros continuaban reunidos en 
consejo á las siete de la tarde de ayer. 
Inútil sería negar que uno de los asuntos 
á que presta el gabinete preferente aten-
ción es á laa declaracionea atribuidas al ge 
neral Salamanca por el corresponsal de E l 
Besúmen. 
Por mucha que sea la seriedad del ilus-
trado escritor aludido, el gobierno no pue-
de dar á sus aseveraciones todo el crédito 
que sería necesario para adoptar una reso-
lución que, además de prematura, podría 
resultar injusta si, depurados los hechos, no 
resultase plenamente confirmado lo su-
puesto. 
Es cierto que el Sr. Balaguer anunció an-
teayer su dimisión, y lo es también, que al-
gunos otros ministroe, según ministeriales 
importantísimos, opinan que las declaracio-
nes del general Salamanca, caso de ser cier-
tas, alcanzan á todo el gabinete y que no 
hay otra disyuntiva en el dilema planteado, 
que dejar sin efecto el nombramiento del 
general Salamanca, á ménos que éste desau-
torice las aseveraciones del Sr. Gutiérrez 
Abaecal. 
De la misma manera opinan personajes 
políticos de indiscutible importancia y al-
tas gerarquías militares. 
Ea probable que esta cuestión, de suyo 
tan delicada, no se resuelva definitivamen 
te hasta el consejo que se celebrará en la 
Granja pasado mañana. 
También se ocupa el consejo de minis 
tros de la cuestión alcohólica. Parece que 
predomina el criterio de desnaturalizar en 
la frontera los alcoholes que no estén bien 
refinados y puedan ser un peligro para la 
salud pública. 
Posible es que el Sr. Moret proponga la 
traslación del ex-brigadler Villacampa á 
una de las prisiones del Norte de la Penín 
sola. 
Es también objeto do estudio por parto 
de ios miniatros, la crisis económica y la 
manera de resolverla. 
De la cuestión de órden público, del via 
je de la familia real á Guipúzcoa y del de 
los ministros á la Granja, deben ocuparse 
también los consejeros de la Corona, 
—Loa Srea, Merellea y Mosquera han vi 
aitado al ministro de Fomento para expo 
nerle la situación aflictiva de la provincia 
de Orense, con motivo de las desgracias 
que han ocasionado los últimos temporalea 
Han salido muy complacidos de cuanto el 
Sr, Navarro Rodrigo se propone hacer en 
pro de aquellas comarcas. Principalmente 
ae procurará por el ministro la au basta de 
obras públicas. 
—El consejo de miniatros verificado ayer 
du¡ó desde las trea de la tarde próxima 
mente hasta las ocho y media de la noche 
A l retirarse los consejeros de la Corona 
se manifestaron muy reservados, esquivan 
do todo género de contestaciones á loa re 
porters, á los que citó el ministro interino 
do Gobernación para laa once de la noche 
en su deapacho. Allí fueron aquellos á la 
hora indicada, y aigun tiempo después se 
les facilitó la siguiente noticia oficiosa: 
"El consejo que ha tenido lugar durante 
el trascurso de cinco horas, se ha ocupado 
de todos los asuntos políticos y administra-
tivoa pendientes, sin enumerar otros asun-
tos de menor interés, el consejo ha discutí 
do la organización del cuerpo de Seguri 
dad, acerca del cual el ministro de la Gue 
rra preeontará al consejo dictámen distinto 
al propuesto por Gobernación; ha tratado 
la cuestión relativa á la ganadería, dando 
cuenta los ministros de Fomento y de Go 
bernacion de las medidas adoptadas, acor 
dando el consejo proseguir con todo rigor 
la campaña emprendida á favor de los gana-
Volveiémos sobre este importante asunto 
de gran trascendencia para el presente y el 
porvenir de una sociedad anémica, y que 
necesita la noble regeneración del trabajo, 
de los sacrificios del dolor, que como el cau 
t i vero purifica y cura. 
« 
No es enteramente ajeno á lo antedicho, 
lo que voy á decir, aunque obedezca á dis-
tinto órden de ideas. 
El mismo convencimiento que se ha arrai 
gado en la generación presente, de que el 
trabajo es uu elemento salvador, un escudo, 
una defensa para la virtud de la mujer, ha-
ce que todos loa padres dediquen á sus hi-
jas á que aprendan alguna cosa que les per-
mita ganarse la vida: de esto resulta, que 
ha llegado á ser extraordinario el número 
de jóvenes que se dedican á la enseñanza 
de la música, de la pintura y de las labores: 
casi ninguna pasa de tener dos ó tres lec-
ciones, y es infinito el número que no pue-
de contar ni con una sola: el precio de las 
lecciones baja cada dia más, á causa do la 
abundancia de profesoras, y todos conoce-
mos algunas pobres jóvenes que dan lección 
por un duro mensual, y aun así todo su ha 
ber, no pasa de dos ó tres duros al mes, 
cantidad insignificante, y que no llega para 
sus más apremiantes necesidades. 
Seria, pues, más conveniente el que ee 
pensase ya en otra clase de enseñanza que 
no fuese solamente de adorno: saber tocar 
el piano muy medianamente, saber pintar 
muy malos cuadros ó detestables acuarelas, 
ne conduce á ninguna jóven á ser buena 
esposa, buena ama de su casa y buena ma-
dre: en tanto que una aeñorita se ocupa dos 
ó tres horas en hacer arpegios en el piano, 
la modesta comida de la familia se quema, 
la ropa está sin coser y sin planchar, la ca-
deros; se ha aprobado en principio la pro-
posición del gobernador civil fie Barcelona 
para la instalación en el edificio del gobior 
no de las diferentes oficinas dependientes 
de Gobernación, aceptando paradlo la pro-
posición del Banco de Barcelona, sumamen-
te beneficiosa para el Estado; se ha autori-
zado la adquisición de material de telégra-
fos necesaria para la nueva organización del 
servicio telefónico oficial; se ha hablado de 
laa gestiones hechas para llegar á un arre-
glo en la cuestión de humos de Huelva: se 
ha examinado con gran detención el presu-
puesto de Cuba preparado por el ministro 
de Ultramar y fuadado en economíaa sufi-
ciontea á cubrir la baja que en los ingresos 
produce la supresión del derecho de expor-
tación, cuyas medidas el consejo de acuer-
do con todos los diputados y senadores de 
les antillas, considera como un gran pro-
greso y principio de la regeneración econó-
mica de la isla; el miniatro de Hacienda ha 
dado cuenta mandando rectificar las carti ' 
Has evaluatorias, medida de interés vital 
para la agricultura; el ministro de Fomento 
ha leído diferentes proyectos de decretos, 
que someterá á la firma de la reina en el 
próximo consejo, entre los cuales descuella 
la creación do laa escuelas de comercio, co-
mo la creación de un servicio meteorológico 
y la reglamentación de laa escuelas de pár-
vulos; el expediente del Banco de Puerto-
Rico fué minuciosamente examinado, acor-
dándose las basss sobre las cuales y con a-
rreglo al decreto de 1878 resolverá el minis-
tro de Ultramar; el ministro interino de la 
Gobernación presentó á sus compañeros un 
cuadro estadístico formado con las reapues-
tas de loa gobernadores, demostrativo del 
estado económico del paía y de las dssgra-
cias que afligen á ciertas regiones de Espa-
ña. Por fortuna, estas no son muy numero-
sas ni comprenden grandes extensiones. 
Los ministros de la Gobernación, Ha-
cienda y Fomento han sido autorizados, en 
vista de estos datos, para tomar cuantas 
medidas permitan las leyes á fin de aliviar 
los males de los pueblos castigados. 
En la parte política el Consejo se ha ocu-
pado de todas las cuestiones pendientes, 
dando preferente atención á la conducta y 
declaraciones del general Salamanca. Como 
consecuencia del acuerdo tomado, sólo se 
ha trasparentado que el ministro de la 
Guerra telegrafió ayer tarde á los capita-
nes generales de Búrgos y Valladolid que 
notifiquen al expresado general se presen-
te en Madrid á la brevedad posible. Se crée 
llegará hoy. 
Se crée que el Consejo ha discutido y 
acordado las resoluciones que procederá to-
mar, según las explicaciones que dé el ge-
neral Salamanca. 
Ha sido también objeto de la delibera-
ción del Consejo la violencia en el lenguaje 
y ataques sistemáticos que por la prensa 
se dirigen en algunas provincias á las auto-
ridades militares, quedando encargado el 
ministro interino de la Gobernación de 
dar forma práctica á los acuerdos del Con-
sejo. 
Del viaje de S. M, se han ocupado tam-
bién los ministros, creyéndose después de 
lo discutido, que el presidente del Conse-
jo acompañará á S. M. la Reina, 
Las noticias que sobre algunos casos do 
difteria ocurridos en San Sebastian ha tras-
mitido el gobernador, carecen de impor-
tancia, y hacen esperar que con las medi-
das adoptadas no se reproducirán 
De la cuestión de órden publico nada se 
ha dicho, porque el presidente del Consejo 
está siempre al corriente de lo que ocurre y 
de acuerdo en un todo con los miniatroa de 
la Guerra y Gobernación, 
En cambio se han ocupado del viaje del 
ministro de Estado á Cádiz, que el Consejo 
considera necesario corresponder á la gran 
muestra de deferencia que España ha re-
cibido de las potencias europeas, y cuyo 
viaje revistirá además por necesidad un ca-
rácter político de importancia. 
El señor ministro de Estado dió cuenta 
á sus compañeros de la invitación de In -
glaterra á España para asistir á la confe-
rencia que ha de celebrarse en Lóndres pa-
ra tratar de la supresión de primas á la 
exportación de alcoholes. 
Los ministros han concedido la mayor 
importancia para las antillaa á la solución 
que á esta cuestión se dé, y han encarga-
do á los ministros de Ultramar y Hacienda 
de la designación de las personas que han 
de representar á nuestro país en dicha 
conferencia. 
De algunas otras cuestiones han debido 
tratar los ministros, pero no nos han sido 
comunicadas, porque su índole aconseja no 
darlas como pábulo de los comentarios y 
conjeturas periodísticos. 
Lo que sí está fuera de duda y no lo han 
ocultado, es que el gobierno tiene unani-
midad de criterio para apreciar todas las 
cuestiones que se han suscitado reciente-
mente, y que esta unanimidad va acompa-
ñada de la deciaion y de la energía suficien-
tes para dominar las dificultades que ellas 
han creado, y para restablecer por com -
pleto aquella disciplina social y política, 
que han sido perturbadas ¡por las extrañas 
manifestaciones que, con' sorpresa de la 
opinión, se han producido estos últimos 
días." 
—Se aprobaron también en Consejo cin-
co proyectos de decretos que firmará muy 
pronto S. M. la Reina, y merced á los 
cuales, se dará impulso á las obras públi-
cas. 
En los presupuestos de Cuba aprobados 
en Consejo, se abandona por completo el 
proyecto de rebajar loa sueldos á loa em 
picados de la gran antilla. 
Debemos hacer constar aquí que el señor 
Balaguer nunca pensó en disminuir los 
sueldos á los funcionarios cuyo haber faeao 
menor de cinco mil pesos, 
—Según uu personaje de la situación, en 
el Consejo verificado anoche, al juzgarse 
las declaracianes atribuidas al general Sa 
lamanca, se convino en que aquellas en el 
caso de resultar ciertas constituyen una 
irreverencia á S. ^1 . la Reina Regente, un 
desacato al gobierno y una doaconsidera-
cion al jefe del gabinete y al ministro de 
Ultramar. 
—A la una y media de la madrugada no 
se tenia noticia en los centros oficiales del 
punto en donde reside accidentalmente el 
general Salamanca. Se supone debe hallar-
se en Aatúrias, acaso en las inmediaciones 
de Gljon, pues á encontrarse en Bárgos ó 
en Valladolid ya so teadría noticia de su 
paradero, 
—El preaidente del Consejo de miniatros, 
que debía salir esta mañana á las ocho pa -
ra San Ildefonso, ha diferido au viaje hasta 
mañana, como en otro lugar decimoa. 
A l trasmitirle anoche al ministro de 
Gracia y Juaticia loa acuerdos del Consejo 
pava que loa pusiera en conocimiento de 
S. M. la Reina, se le notició el aplaza 
miento del viaje del presidente, 
—Leémoa eñ E l Estandarte: 
"El deacontento entre los reformistas do 
la fracción del Sr. Romero Robledo aumeu 
ta de tal modo que os más que posible ven 
ga uu rompimiento entre loa Sres. López 
Domínguez y Romero Robledo ó entre el 
ex-miniatro do la Gobernación y sus ami-
gos." 
—El Estandarte arrecia anoche en su 
oposición al gobierno y pide la disolución 
de las Córtea y el cambio de política para 
cuando S. M. regrese de su expedición al 
Norte. 
El colega se ha inspirado en eata oca-
sión en las ideas de la gente menuda do su 
partido, que diatan mucho, por cierto, de 
iaa del Sr. Cánovas del Castillo, 
—Anoche era elogiada la resolución que 
expuso el ministro de Ultramar, Sr, Bala-
guer, al consejo reunido de no tratar niu-
aa está desaseada y falta de arreglo: el 
servicio doméstico es cada dia más caro y 
más difícil; los criados son ya un artículo 
de lujo, y dentro de poco tiempo las fami-
lias tendrán que servirse por sí mismas. 
Seria quizá una medida salvadora, para 
la desquiciada sociedad actual, el que se 
hicieran profesoras que educasen á las 
jóvenes para lo útil, y no para lo supérfluo: 
el que las enseñasen á ser buenas amas de 
casa, y no muñecas do salón. 
El dia en que se fundase una academia, 
donde se enseñase á las señoritas á coser, á 
planchar, á dirigir la cocina, á lavar y á 
limpiar habitaciones, todas las madres pru 
dentes debieran enviar á ella á sus hijas, y 
las profesoras merecerían un voto do gracias 
de fa humanidad. 
Es de desear que en todas las grandes 
poblaciones se adoptase el sistema inglés, 
que consisto en tomar una señora tres ó 
cuatro niñas á su cargo y enseñarlas todos 
los quehaceres domésticos: estas niñas edu-
cadas en familia, vigilan por su turno la co 
ciña, el lavado, el planchado, cosen, zar 
con, barren, asean las habitaciones, y se 
ocupan de todos los quehaceres do interior 
para saber mandarlos hacer, ó para hacer-
los por sí mismas si los necesitan algún 
dia. 
En una palabra, más que profesoras de 
múaica y do dibujo, que ya sobran muchas, 
hace falta quien enseñe á las niñas á diri-
gir su casa, y á cuidar á la vez que do la 
economía, do sus medios de vida, del bie-
nestar y de la dicha do su familia. 
Cuando una mujer saba unir á las gra-
cias del espíritu la instrucción, la actividad 
y la destreza, tan necesarias en la vida 
práctica, su esposo y sus hijos pueden decir 
que posóen el bello ideal de nuestro eexo, y 
gun asunto de aquel departamento mién-
tras el general Salamanca no diese las ex-
plicaciones necesarias sobre las declarado -
nea que se le han atribuido. 
—Santander 8 (6,15 tarde.)—Hoy hemos 
celebrado una conferencia sobre el estado 
actual de la política española con el señor 
Gamazo, en su quinta de Altamira, situada 
en las inmediaciones de Santander, 
Esto importante hombro público me ma-
nifestó desde luego el verdadero disgusto 
que le causa el ver que su nombre se traiga 
y llevo tan sin motivo como caprichosa-
mente en loa círculos políticos y en loa po-
riódicoa. 
Enemigo y opuesto, como es notorio, á 
toda exhibición inútil, mostró verdadera 
reaiatencia á entrar conmigo en conversa-
ción política do ningún género, pues no po-
día admitir que so diera importancia á su-
posiciones formuladas sin razón ni funda-
monto alguno. 
Accediendo á mis instancias, me ha di-
cho, sin embargo, que consentía gustoao, 
aunque lo creía innocosario, en que auto-
rizadamente diese á la publicidad esta su 
declaración referente á la política. 
"Pienso—me dijo—como pensaba en Ma-
drid y como necesariamento ho de seguir 
pensando respecto al partido liberal y al 
ministerio que en la actualidad rige los des-
tinos del país. 
"Cada día oreo más indispensable la 
unión y compenetración de todas las fuer-
zas que componen el partido liberal. 
"Todas las ponderación ea que en él exia-
ten son indiapensablos, y las unas no pue-
den subsistir sin el concurao do las demás. 
"Desde que entró en la fusión me persua-
dí de que todo propósito de saltar alguna 
de sus fracciones por la soldadura en que so 
unen, sería un propósito suicida. 
"Eso oa también lo que ahora sigo pen-
sando, y por lo que siempre trabajaré con 
fe y perseverancia. 
"Respecto al ministerio presidido por Sa-
gasta- prosiguió el Sr. Gamazo—entiendo 
que no so vé amenazado de ningún mal, y 
mónoa, por conaiguiento, de la eventualidad 
de una crisis. 
"Eatü llegará indudablemente; pero no 
siendo por grave fracaso político en el que 
sucumbiría ol partido todo, sino por razo-
nos personales, mis votos son do que no se 
descomponga por ningún motivo la unidad 
que hoy constituye la condición do su vida 
y de su fuerza, y que las soluciones conti-
núen representando la totalidad del parti-
do liberal, 
"Repito otra vez—añadió—qne hoy mé-
nos que nunca existe causa alguna para ha-
blar do crisis ministerial," 
Tales son las declaraciones del señor Ga-
mazo. 
El ilustre político so mostraba maravilla-
do do todo lo que so ha dicho y escrito res-
pecto á su actitud. 
El forzoso/ar niente en que vive la pren-
sa en la actual estación, ea en su concepto 
lo único que explica la inventiva, que pre-
tende hacer veces de razón, 
El señor Gamazo no ha hablado de polí-
tica con nadie desde que salió de Madrid, 
ni durante su estancia en Cauterets, ni en 
su viaje hasta Santander. La única excep-
ción ha sido una sola persona, un miniatro 
muy amigo auyo político y pereonal, á quien 
visitó en el pueblo de la frontera francesa 
en que reaidía. 
Nadie, por tanto, ha podido ni debido 
hablar del Sr. Gamazo, y mucho ménos 
atribuyéndole cosas que no ha dicho ni pen-
sado. 
La carta publicada por Las Ocurrencias 
le ha sorprendido sobro manera. Cuanto en 
ella se le atribuye es mera fantasía. 
Aunque, como ya ho dicho, ni durante su 
viaje, ni en el tren, ni en las estaciones ha 
hablado con nadie do política, el Sr. Gama-
zo se ha alegrado do las rectificaciones he-
chas por ol Sr. Calbeton, que ha sabido re-
jar su pensamiento, negando todo valor á 
las afirmacionea fantásticas del correspon-
sal de Las Ocurrencias. 
"No comprendí así, dijo el Sr. Gamazo, 
quienes son esos amigoa do San Sebastian 
que sostienen lo contrario. 
"E l Sr. Gamazo insistió nuevamente en 
que no ha hablado de política con nadie en 
la estación, ni durante su viaje ni en Cau-
terets. 
"Los políticos que máa se agitan en San 
Sebastian, terminó diciendo el ilustre hom-
bre de Eatado, son loa reformiataa, que es-
tán autorizadoa en anunciar dificultades y 
diaidenciaa donde no exiaten. En suma, quo 
por mi parto creo quo no ea Santander ol 
pundo de donde el partido liberal debe te-
mer ningún contratiempo." 
—San Sebastian 8 (9,20 noche.)—Con el 
deseo de conocer el pensamiento del señor 
Romero Robledo acerca do algunas cuestio-
nea políticas palpitantes, me he acercado al 
jefe civil de los reformistas, á quien me he 
dirigido para saber, ante todo, cuál era au 
opinión acerca de la carta escrita por el di-
rector de E l Besúmen. 
El Sr. Romero Robledo me ha dicho quo 
en absoluto y ain reservaa está de acuerdo 
con la carta suscrita por el Sr. Figueroa. 
Crée que esa carta no contieno novedad 
alguna esencial y es la expresión galana del 
programa y de los compromiaoa de los re-
formiataa, deade que ao fusionaron izquier-
distas y romeriatas. 
Hablando de otros asuntos, ho oido al Sr. 
Romero Robledo decir que, según él, laa úl-
timaa declaraciones de Salmerón son ménos 
desfavorables para los reformiataa qne otras 
declaracionea anteriorea hechaa por dicho 
hombre público. 
En concepto del Sr. Romero Robledo, hay 
oposición entre las declaraciones atribuidas 
al Sr. Cánovaa por E l Fígaro, y laa docla-
radones hechas por el Sr. Sil vela (D. Fran-
cisco) en Málaga. Laa de óate—según el Sr. 
Romero—revelan el propósito de hacer opo-
sición directa á determinadas personalida-
des á quienes considera incapaces para go-
bernar, y la oposición proclamada por el 
señor Cánovaa sólo se refiere á los princi-
pios. 
Respecto á, loa proyectos de iateligenda 
de quo so ha hablado entre los Srea. López 
Domínguez y Mártoa, el Sr. Romero Roble-
do entiende que son imposibles porque no 
convienen al general López Domínguez, que 
perdería la jefatura entendióndoao con el 
Sr, Martos. 
Loa reformistas aquí residentea no levan 
tarán arco ni harán demostración algún 
particular á la llegada de la reina. Asistirá 
á las recepcionea y á los demás actos de ca 
rácter público, durante la estancia do la cor 
to en ésta, 
— A l regresar la corte do su oxoiraion á 
laa Provinciaa Vascongadas, so detendrá 
dos días on Burgos. La Real familia ae hoa 
padará en el monasterio de las Huelgas, 
Con motivo da eata visita se están haden 
do preparativos para que S. ¡VI. la Rein 
inaugure las obras para la construcción de 
un Hospital militar. 
—Dice E l Imparciál: 
"La irritación de loa ministeriales era 
ayer indoacriptible. Hasta con la solución 
conciiiadora que ayer proponíamos se mos 
traban enojados. 
Aparte de ana propósitos da regenerar la 
administración moralizándola, puoa cróon 
que en el generalato español hay otroa mu 
chos en condiciones iguales á laa del Sr. Sa 
lamanca para acometer osa noble empreaa 
dicen que lo quo no puede permitirao en nin 
gun partido, cualquiera que óate aea, oa que 
unaubordinado emita de au jefe conceptoa 
análogoaáloaquo del Sr. Balaguer haexpre 
aado ol Sr. Salamanca, y añaden que ai estos 
diagnstoa y complicaciones origioa á raíz 
do su nombramiento, qué de conflictos no es 
de suponer creará al gobierno ea el mando 
do la Isla, mucho más después de lo que ha 
lo que hay de máa perfecto en dea distin-
taa manifostacionea. 
El iluatre Mr, Caro que acaba de fallecer 
en Paria, tuvo la dicha de hallar una do esas 
mujerea auperiorea; sabia aer la compañera 
intelectual de su marido, y una providimcia 
de su hogar; no ha existido una compañera 
más amable para su esposo, que Mme, Ca-
ro para su marido: y no era por cierto una 
tarea fácil, el llegar á tal grado de perfec-
ción tratándose del profesor de la Sorbona, 
filósofo espiritualista, y filósofo de salón, 
con todas las amenidades do un hombro de 
mundo. 
Mr. Caro ha muerto de una congestión 
pulmonar á loa eeaenta y un años: su viud a 
quo no ha cumplido loa cincuenta, es aún 
bella, y sobre manera simpática y atrayen-
te: ha soportado con rara prudencia todas 
las coqueterías de au marido con otraa mu-
jeres: lino, distinguido, elegante, sabiendo 
redondear todos los ángulos, Mr. Caro ador-
naba su enseñanza en las aulas de una for-
ma seductora quo los prestaba atractivo 
irresistible: pero tenía los defectos de sus 
cualidades, y á cauaa de eatas mismas, era 
un marido en extremo mortificante: alguna 
vez su esposa deapuea de una noche pasada 
en el insomnio y las lágrimas, por alguna 
infidelidad de su marido, se ha levantado 
con ol día, á fin de proparar ella misma al-
gunos platos delicados, que su esposo, ele-
gante en todo profería: casi todos los días 
tenían algunos amigos á la mesa, y Mme. 
Caro disponía comidas tan elegantes quo 
tenían fama en todo París: el confort, la ele-
gancia ao respiraban en todos los detalles, 
y todo denunciaba la presencia de una mu-
jer elegantísima y distinguida. 
dicho sobre la manera que se propone ejer-
cer su autoridad. 
De estas impresionea participaron los mi-
niatroa en el Consejo, á juzgar por lo que 
deja traslucir, más que por lo que dice, la 
nota oficioaa." 
Del 10. 
Laa doclaraciones hechas por el Sr. Bala-
guer ante ol Conaejo de miniatroa y que fue-
ron tan favorablemente comentadas antea-
noche, aon laa siguientes: 
" M i compromiso so hallaba reducido á 
"nivelar los preaupueatos despuea de la re-
"baja do los derechos de exportación. Ahí 
"están y he cumplido. Lo demás lo estudia-
" rá el Conaejo. 
"Yo me considero desautorizado miéntras 
"no so expliquen ó retiren laa palabraa que 
"hoy todo ol mundo comenta, ó no ee me 
"aatisfaga por ellas. Un miniatro desauto-
"rizado no puede continuar en au puesto. 
"Así ao lo manifesté al presidente anteano-
"che diciéndole que por mí deseaba no hu-
"biera conflicto ni cuestión; pero que deede 
"el momento en que se admitiera que un 
"sobordinado juzgara tan ágriamente á su 
"jefe, yo no podía continuar en el ministe-
"rio. 
—Son muy visitados estos días los arsena-
les del Ferrol por los quo recalan de Santia-
go y la Coruña con este objeto y el de asistir 
al acto de las botaduras. Botar trea buques 
al agua en una miama fecha y en nuestros 
arsenales, oa un verdadero acontocimionto. 
—Ayer tarde á laa trea y media ae ha re-
cibido en la Presidencia del Consejo de Mi-
niatroa un telegrama del general Salaman-
ca, fechado en Alsáaua á las 11 y 30 de la 
mañana, en el cual se dice en resúmen: 
"Que le ha sorprendido é indignado la 
"carta de la Granja de E l Besúmen, pro-
"tostando contra el incaliflcable abuso, y 
"añadiendo que eran cuatro las personas en 
"ol almuerzo, y quo aunque nada importan-
"to ee habló, cuidó do prevenir era conver-
"saclon entre caballeros, prohibiendo uso 
"en la prensa de la conversación. Declara 
"además inexacto loa conceptos sobre los 
"derechos do exportación y el que le mere-
"ce el Sr. Balaguer, así como laa acueacio-
"nea pereonalea y afirmaciones conalguien-
"tea, ó invención del último párrafo de la 
carta. 
"Termina diciendo que rectifica telegrá-
"ficamente en los periódicos y que llegaría 
"á Búrgos ayer, á las cuatro de la tarde." 
—Hoy saldrá para la Granja, en laa pri-
meras horas de la mañana, el preaidente 
del gobierno Sr. Sagasta. Como ya hemos 
dicho, no ha resuelto todavía si acompaña-
rá á San Sebastian á S. M. la Reina Regen-
te. El deseo de los ministros es que pase 
algunos días fuera de esta atmósfera do fue-
go; poro el jefe del partido liberal no está 
resuelto en estos momentos á ir á Guipúz-
coa. Le acompañará á la Granja el subse-
cretario de la Presidencia Sr. Villanueva. 
—Comentando el Sr. Forreras en E l Co-
rreo la frase del Sr. Figueroa, de que si á 
los reformistas no les dan la Gaceta, se la 
tomarán ellos, escribe anoche; 
"Esta debe ser una fraso malhumorada 
de usted, y no un penaamiento do loa Sres. 
López Domínguez y Romero Robledo; por-
que eso de tomar la Gaceta, así, sin más ni 
más, como si no hubiese juez do inatruccion 
ni guardia civil, crea Vd. que tendría sus 
quiebras. Pero en último término, caso de 
que Vd. acertara, nada habrían por eso ga-
nado los reformiataa; porque deapuea de ha-
ber tomado Vda. la Gaceta, saldrían firma-
dos loa docrotoa por Ruiz Zorrilla." 
—Telegrama de La Iberia: 
" P a m (9 9'40 m.)—El Sr. Albareda se 
encuentra ya casi completamente restable-
cido do sus dolencias, y según cartas reci-
bidas en la embajada, saldrá esta misma 
semana do Vichy con dirección á París. 
El embajador de España pensaba haber 
hecho una breve excursión, con objeto de 
acabar de fortalecerse después de las aguas. 
Pero la cuestión del recargo impuesto por 
el gobierno francés sobre los alcoholes y vi -
nos encabozadoe, procedentoa de todas par-
tea, incluso do Eapaña, reviste tal urgencia, 
quo ol Sr. Albareda ha renunciado á su ex-
cursión para venir inmediatamente á tratar 
el asunto con el gobierno franés. 
La negociación no está tan adelantada 
como suponen los periódicos de Madrid, ni 
mucho ménos. 
Oñoialmente lo único que hay hecho es 
la preaentacion de la nota del gobierno es-
pañol reclamando contra el recargo. 
En forma amistosa, Mr. Flourens ha ex-
presado la porauasion do que el asunto ten-
drá un arreglo eatisfactorio y pronto, como 
lo desea el gobierno español. Pero no es du-
doeo que el Sr. Albareda tendrá quo vencer 
bastantea dificultadea para lograr que se dé 
forma práctica conveniente á España á es-
tas buenas impresionoa. 
Por de pronto está fuera en caso que el 
gobierno francés ceda en lo máa mínimo 
en cuanto so refiero á loa alcoholes, aguar-
dientes y licores espirituosoa. Sobro estos 
artículos so mantendrá íntegro el recar-
go. La rebaja, objeto do negociación, será 
únicamente sobre el encabezamiento de los 
vinos." 
—En el consejo de ministros que se cele-
brará el juóvoa en La Granja quedarán 
ultimados todoa los proyectos sobre re-
formas da Ultramar, pendientea del último 
consejo. 
Coruña, 8 (9'35 noche.)—Laa fiestas 
que eata ciudad dedica á la memoria de eu 
heroína María Fernández de la Cámara y 
Pita siguen verificándose con extricta suje-
ción á lo anunciado en loa programas. 
Esta mañana ae celebró en el paseo de 
Méndez Núñez una eolemno misa de cam-
paña á la que aaiatíeron todas las tropas 
que guarnecen á la Coruña. 
El intante de Portugal, D. Augusto, las 
autoridades civiles y militarea y un público 
numorosíaimo acudieron á presenciar la re-
ligiosa ceremonia. 
Coruña, 9 (9(15 noche,)—El certámen 
musical organizado por el Liceo Brígantino 
y verificado anoche on el teatro principal 
de eata ciudal, ha sido muv notable. 
Una inmensa concurrencia ocupaba toda^ 
laa localidades del amplio coliseo. 
En composición ha obtenido el premio de 
honor una füitaaía milirar de D. Carlos Pin-
tado, director de la banfla del regimiento 
de Covadoog ;; accésit D. José Estarrona, y 
mención honorlflca D. Joeé Lluoba. 
D . Eusohio Boach obtuvo premio por un 
himno para vocea y banda, y el accésit el 
referido Sr. Estarrona. 
La cantata para voces solas, escrita por 
el último de dichos señorea, mr-reció ser 
premiada por el jurado, habiendo obtenido 
el accésit D . Joeé ¿real. 
También fué recompensada con mención 
honorífica una balada del Sr. Estarrona. 
En ejacudou salieron premiados el orfeón 
"VfiWerde", de Santiago, la música militar 
de Reus y la de ben*̂  fioencia de Ponteve-
dra. 
La banda del regimiento de Zamora ob-
tuvo accésit 
El segundo concierto musical celebrado 
en la Plaza de Toroa acaba de terminar en 
este momento. 
El entuaiaamo del público ha sido indef-
ciiptiblo. 
Han obtenido el primer premio en cantea 
callegos el grupo de Abegondo, y el segun-
do el grupo de Oleiroa. 
La Plaza, qne se iluminó á última hora 
con luces de bengala, cfiecia un espectácu-
lo eorprendente. 
—Hoy publica la G ¡ceta una circular del 
ministerio de la Gobernación dirigida á loa 
gobernadores civileo, enomendándoles fijen 
f u atención en la prensa de sus reapectivaa 
localidades y evitea y repriman cualquier 
ataque encaminado á deprimir ó despresti-
giar á las autoridades militarea. Esto obeder 
Mme. Caro era pobre, y carecía también 
de fortuna: au marido la conoció en Augers, 
siendo profesor do filosofía en el Instituto, 
y quedó prendado de su modestia y de sxi 
inteligencia, casándose con ella, aunque 
podía haber elegido entro partidos mucho 
máa ventajosos. 
Ninguna de sus esperanzas al hacerla su 
esposa quedó defraudada, Mme, Caro ha 
escrito dos pracioeoa libros titulados: E l 
pecado de Magdalena y Flameu, y el pr i -
mero sobre todo está conaidorado como una 
obra do primer órden: paro no por eso dejó 
el cuidado de su casa, ni sus deberes de 
madre, educando por sí miama á su hija, y 
trasmitiéndola sua gracias y virtudes: como 
era de suponer Mlle. Caro se casó muy jó-
ven, y murió de sobreparto á los veinte y 
trec años: el dolor de sua padres fué inmen-
so, y desde entóncea el sábio profesor dejó 
sua gustos mundanos, y ee encerró con su 
incurable pena entre las paredes de su 
casa. 
Entónces fué cuando pudo apreciar el 
valor de la noble y dulce compañera de su 
vida: la madre inconsolable supo hacer abs-
tracción do au dolor, para conaolar el de su 
marido: ademáa del bienestar material que 
suavisa tantos dolores, aliaba en su espo-
sa inteligentes conaaelca, sólo apreciados Ip 
bastante de quien h óudobs necesitadq 
se ha visto siempre privado de ellos. 
En fia, eata mujer suparfor, ha sido la 
amada, la amiga, la compañera fiel, amp-
roaa, llena de abnegación de su marido, al 
que ba cerrado los ojos, prodigándole eu 
sus últimos instantes los más tiernos con-
suelos. 
MARÍA DBL PILAR S m r í s , 
ce al acuerdo adoptado en el último Consejo 
de miniatrog. 
—Loa Sre8. S^gasta, Moret, Paigcerver y 
Navarro Rodrigo se reunieron ayer tarde en 
la Presidencia para ocuparse en la cuestión 
de los alcoholes. 
En la conferencia, predominó el criterio 
de que los vinos falsificados sean destrui-
dos, que se establezcan laboratorios en las 
Aduanas para revisar los caldos y dar cer-
tiflcado de pureza y disminuir los derechos 
de consumos. 
El señor ministro de Fomento quedó en-
cargado de redactar una circular basada en 
los extremos del acuerdo adoptado. 
Del 11. 
Dicen ayer algunos periódicos: 
"En círculos autorizados oímos asegurar 
anoche que en pueblos importantes de la 
provincia de Santander, se observaba al-
gún movimiento entre determinado bando 
político, siendo el más activo un sujeto que 
en la última campaña carlista mandó una 
brigada del ejército del Pretendiente." 
No es cierto que haya tal agitación. 
Los carlistas no hacen nada ni piensan 
moverse por ahora. 
—Cádiz, 10 (l'50m.)—Acude granaüuon-
cla de forasteros para la inauguración de la 
Exposición. Los trenes andaluces vienen 
llenos de viajeros. Cádiz ha recobrado la 
animación y alegría de sus mejores tiem-
pos, preparándose multitud de festejos. En 
todos los círculos se aplaude la actitud be-
névola del Sr. Moret, á quien se prepara un 
brillante recibimiento. 
—Ya hemos dicho que aún no ha recaído 
acuerdo concreto, á pesar de lo que dice al-
gún periódico, sobre la cuestión de los al-
coholes. 
Según nuestros informes, parece seguro 
que no se aumentarán los derechos de in-
troducción de aquellos ni se llegará á su 
estanco, por los graves inconvenientes que 
esto pudiera ofrecer, pero se dictarán las 
medidas necesarias para clasificar los alco-
holes, impidiéndose el consumo do aquellos 
que no reúnan, á su reconocimiento, las 
condiciones apetecidas. 
El ministro de Fomento parece será el 
que dictará aquellas primeras disposicio-
nes. 
—San Sebastian, 10 (11 m.)—Ha llegado 
á esta ciudad el capitán general de este de-
partamento marítimo señor Topeto. Espe-
rará aquí la llegada de S. M. la llelna y 
después de ofrecerla sus respetos, saldrá ol 
lúnes para el Ferrol. 
Mañana llegará á estas aguas el cañone-
ro DestTtíctOT» 
—San Ildefonso, 10 (3'40 tardo).-El pre-
sidente del Consejo de Ministros, inmedia-
tamente después do sa llegada, celebró una 
conferencia con ol oeñor ministro do Gracia 
y Justicia. 
En este momento el Sr. Sagasta se halla 
en Palacio, enterando á S. M. la Reina de 
los acuerdos tomados en el último Consejo 
de Ministros, y de las cuestiones palpitan-
tes que ocupan i a prensa. 
—La desanimación polític a do ayer tarde 
ha sido completa en todas partes. 
—Después de las doce y en ol intervalo 
da pocos minutos, estallaron anoche en el 
ministerio do la Gobernación tres petardos, 
uno en la escalera principal, otro en la que 
dá acceso al piso segundo y el último en 
el pasillo próximo al despacho del mi-
nistro. 
—San Ildefonso, 10 (IFJlO n.)-Lo8 Sros. 
Sagasta y Alonso Martínez han comido hoy 
en Palacio. 
Por Iniciativa del gobierno y en vista de 
loa excesivos calores, se ha aplazado por 
algunas horas el viajo de la familia real. 
Segan las órdenes dadas por S. M. la 
Ralna Regente al conde de Sepúlveda, el 
tren regio partirá de Segovia el viórnes á 
las ocho de la noche, llegando á San Sebas-
tian el sábado á las nueve de la mañana. 
San Ildefonso, 10 ( l l ^ ü n.)—Acaban do 
llegar los ministros señores Navarro Rodri-
go, Pulgcerver y Balagaer. 
Había aquí alguna impaciencia á causa 
del retraso con que han venido, puesto que 
debieron llegar una hora ántes. 
El retraso fué debido á que vinieron á 
pié, paseando desde Balsain. 
Se han reunido los ministros. 
San Sebastian, 10 {'V3ó t.)—Ha pasado 
por esta población, sin novedad, el ministro 
de la Gobernación Sr. León y Castillo. Lle-
gará á la Granja mañana á las ocho de la 
misma. 
Niega la existencia de la crisis, que ni 
siquiera teme pueda surgir en mucno tiem-
po. 
En la estación le esperaba el Sr. Romero 
Robledo. 
BOLSA DE MADKID. 
Goiisacion del dia 10 de agosto. 
Fondos ptiblicos: 
Deuda perpétua al 4 por 100 Inte-
rior 65.51 
Liem en títulos pequeños 65.f̂ O 
Idem fin de mes 6^.30 
Exterior 66.60 
Amortiiable 82.90 
Billetes hipotecarlos de Cuba 100.60 
3 por 100 de Cuba. 00.00 
Anualidades do Cuba 00.00 
Carp. prov. Billetes hipotecarlos 
de la Isla de Cuba 95.95 
Banco de España 409.00 
Oompa Arrendataria de Tabacos.. 119.00 
Cédulas del Banco Hipotecarlo, 0 
por 100 de interés 104.00 
Idem al 5 por 100 000.00 
Obligaciones de 500 pa. al 5 por 100. 101.50 
Banco de Castilla 00.00 
Cotización do P a r l s t 
Norte 340.00 
Mediodía 280.00 
Rio Tinto 21(1.00 
Acciones del Banco Hipotecarlo... 560.00 
Obligacionea de la villa de Madrid. 00.00 
Cambios; 
Lóndres, á 3 meses fecha 47.36 
Parla, á 8 días vista 4.95.5 
Berlín, cheque - 3.99 
Observaciones y noticias. 
Bolsa, en el mismo estado de inactividad 
que ayer; precio de los valores públicos, sin 
a'teracion. 
Las acciones del Banco do España han 
ganado un entero, habiendo perdido las pri-
mas de las acciones de la Compañía Arren-
dataria de Tabacoa la misma cantidad. 
BOLSA DE BAKCELONA. 
Día 10.—Interior, 65'35; exterior, 66'50; 
atnortlzable, 83'00; Cubas, 100,75; nuevos 
billetes hipotecarios de Cuba, 95 87; Nortea, 
7l,50; Colonial, 94'50; Mercantil, 42'75; 
Franelas, 34'00. 
París, 10.—Bolsa.—Fondos españoles: 4 
por 100 exterior, 65'55 0[0. 
—Obligacionea de Cuba, 477'()(). 
Última hora, 4 por 100 exterior español, 
65 13(10. 
Lóndres, 10.—Clausura de la Bolea de 
hoy: 4 por 101) exterior español, 05 5[8. 
a A C E T I L L A S . 
TKATRO DE TACÓN.—Para la noche de 
mañana, domingo, anuncia la compañía del 
Sr. Buron, por segunda vez en la tempora-
da, el interesante drama E l Trapero de Ma-
cfrid. 
Diez cuadros tiene ese drama. 
Muy tarde se ha do acabar, 
Y bueno será llevar 
La cena, el gorro y la cama, 
Para verlo ejecutar. 
SUSPENSIÓN.-Por enfermedad de uno de 
loa jóvenes aficlonadoa que debían tomar 
parte en la función que se había anunciado 
para mañana, domingo, en ol circo-teatro 
de Jané, se suspende dicha función hasta 
nuevo aviso. 
CONSERVA Tomo DE MÚSICA.—Llamamos 
la atención do nueatroa loctorea hácia el 
anuncio quo publica en otro lugar dicho 
instituto artístico, acerca de la apertura del 
curso académico de 1887 á 88. 
COCTERIEB DES ETATS-UNIS.—Importan-
tes y minuciosos detalles do la política 
palpitante europea y un buen folletín en-
contramos on el último número de l a revis-
ta con cuyo título encabezamos estas líneas, 
y que debemos á la amabilidad de su agen-
te, D. Clemente Sala, O'Reilly 23. Reco-
mendamos la lectura del Courrier. 
ESCUELA PKOFESIONAL DE PINTURA Y 
ESCULTURA DE LA HABANA.—Se participa 
á los alumnos do este Escuela y á los que 
deseen ingresar en ella, que deade el día 1? 
hasta el 30 do setiembre próximo estará 
abierto el despacho de matrículas para el 
curso académico de 1887 á 88, en la Secreta-
Ha de la misma. Dragones 62, de 7 á 10 do 
la mañana. Los interesados deberán pre-
sentar cédula de vecindad, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos. Para las matrícu-
las de los estudios privados regirán las mis-
inas reglas establecidas para la Universidad 
ó Instituto. 
Habana, agosto 27 de 1887.—El Catedrá-
tico Secretario, Antonio de Herrera. 
CÍRCULO HABANERO.—En la noche del 
lúoea 29 tendrá efecto en el teatro de Irijoa 
la velada en honor de la celebrada artista 
Sra. Matilde Rodríguez de Rodríguez y cuyo 
programa hemos publicado en nuestro nú-
Diero del juóves. 
LA ILUSTRACIÓN CUBANA.—Hemos reci-
bido el núm. 22 de la amena publicación que 
JWÍ se titula. Contiene lo siguiente: 
yoxto,—Recuerdos de un viaje. Ceuta 
(continuación), por Pascual.—La mujer cu-
bana (conclusión), por Bernardo Costales y 
Sotclongo —El amante rendido (poesía), 
por Juan C. Nápoles Fajardo (el Cucalam-
bé ) - D . Laureano Fuentes (padre), distin-
guido músico compositor.—A la Libertad 
soneto), por E . Sánchez de Fuentes—Nues-
tros grabados.—Publicaciones recibidas.— 
Odio á bordo. 
Grabados.—D. Laureano Fuentes (padre) 
distinguido músico compositor. Inaugura-
ción del monumento á Prim en Barcelona. 
—Habana. Quinta de los Molinos. La Linea: 
fotografía de Colmenar.—Alquízar: grupo 
de palmeras, fotografía de Mostree Petit. 
—La mosca ciega: cuadro de Arturo Mo-
rodei. 
Continúa abierta la suscricion en Obispo 
núm. 39. 
TEATRO DE ALBISU.—El programa de 
mañana, domingo, ea por extremo intere-
sante. Helo aquí: 
A las ocho.—Representación MI1? de La 
gran via. 
A las nueve.—El pasillo cómico-lírico t i -
tulado Bola treinta. 
A las diez.—La chistosísima alcaldada 
Toros de puntas. 
LAS DELICIAS.—No en balde se ha dicho 
que en la isla de Cuba reina una eterna pri-
mavsra, porque sólo con ella puede resultar 
que todo el año produzcan flores las plantas 
y los jardines encanten con au aspecto. La 
prueba de ello existo en todas partes, y se 
aprecia de una macera evidentísima en el 
célebre jardín "Las Delicias," situado en 
Guanabacoa, calle do la Concepción. Ni los 
fuertes vientos de estos días, ni los abrasa-
dores rayos de esto sol canicular, han podi-
do hacer mella en las preciosas plantas que 
existen en dicho jardín y que presentan sus 
matizadas flores con exuberancia verdade-
ramente primaveral. Muchas personas tie-
nen por hábito ir desde esta ciudad á Gua-
nabacoa para visitar ol afamado jardín, 
proveerse de plantaa y adquirir ramos de 
lloros; ramos que confeccionados artística-
mente por el inteligente jardinero encarga-
do de aquel, embri igau por su esencia y ad 
miran por su aspecto. 
FLEMA BRITÁNICA.—La escena pasa en 
Londres: 
Un ladrón está tratando do abrir una ca-
ja de caudales, y de pronto se ve sorprendi-
do por el amo de la casa. 
El ladren emprende la fuga; pero ol due-
ño le detiene diciéndale: 
—Prosiga usted, amigo mío. La faena que 
usted hace rae conviene. 
—¿De veras? 
—Sí, señor, porque he perdido la llavo, y 
si usted logra abrir la caja le daré á usted 
una buena recompensa por su trabajo. 
TEATRO DE CERVANTES..—Mañana, do-
mingo, eo efectúa en dicho coliseo ol bene-
ficio del bailarín D. Leopoldo Vidal. Se re-
presentarán tres chistosas zarzuelas en un 
acto y habrá bailes á la conclusión dé las 
mismas. 
LDZ ELÉCTRICA—Tenemos el gusto de 
llamai- la atención hácia un anuncio, inser-
to en el lugar correspondiente de este perió-
dico, acerca do la lus eléctrica del sistema 
Gerurd que actnalraente so está exhibien-
do en el Tio Vivo, frente al Parque Central. 
E i una luz por el estilo do la de Edison y 
recomendamos á toda persona intereaada 
on loa adelantoa modernoa se sirva girar 
una visita al Tio Vivo, donde serán debida 
mente atendidas por el agente D. Arturo 
Hernández y recibirán todas las explicado 
nes que deséen con respecto al alumbrado 
eléctrico. 
E L PROGRESO.-La sociedad de este nom 
bre, existentes en Jesua del Monte, aplaza 
hasta el abado 3 de setiembre próximo la 
faueion que tenía dispuoata para la noche 
de hoy, aogun aviao que acabamoa de re-
cibir. 
LA CARIDAD.—El dueño del eatablecl -
miento do sastrería y camisería de este 
nombre, calle de Neptnno 63, se propone 
acabar con las exlatenciaa de verano, para 
dar cabida á las de invierno, que espera 
recibir do un momento á otro. 
A l efecto ha establecido unos precios de 
verdadera realización. 
Además cuenta la casa con buenos cor-
tadores, excelentes operarios y demás ele-
mentos necesarios para complacer al pú-
blico. Vóaae el anuncio inserto en otro 
lugar. 
LfunsA DE ÓMNIBUS.—Llamamos la aten-
ción de nuestros lectores hácia un anuncio 
que aparece en otro lugar de este periódico, 
acerca de una nueva línea de ómnibus que 
ae establece entre la Plaza de Armaa y el 
Caatjllo del Príncipe, prometiendo al públi-
co oervirlo de la mejor manera posible. 
CENTRO GALLEGO.—Mañana, domingo, 
tendrá efecto en dicho instituto la función 
reglamentaria del presente mea. 
Se pondrán en escena el drama Conflicto 
entre dos deberes y la pioza Ganar perdien-
do; el Orfeón Ecos de Galicia cantará un 
precioso coro; y, por último, habrá baile, á 
loa acordes de una buena orquesta. 
Agradecemsa la galante invitación con 
que se noa ha favorecido para concurrir á 
la expresada función. 
VA DE CUENTO.—En un pueblo de tierra 
adentro, de cuyo nombre no hacemos me-
moria, sucedió no hace mucho tiempo lo que 
vamos á referir: 
Conste ante todo, que el pueblo tenia a-
yuntaraionto. 
Puea bien, en cierta ccacion en que esta-
ba reunido el ilustre consistorio, tratando 
de un asunto asaz importante para la co 
marca, cada regidor emitió au opinión sobre 
lo discutido, y como quedase un repreeen-
tante del pueblo sin decir esta boca ea mia, 
el prettidonte le interpdlo para que expusie-
ra su parecer, y el bueno de mi hombre, ain 
encomendarae á Dios ni al Diablo, exclamó 
muy serióte:—Señorea, me arrebiato á lo 
que dijo mi compadre Fulano. 
Eae dia no ocurrió novedad alguna en el 
pueblo. 
Y á propósito de cuentos. 
En otra sesión municipal ocurrió un de-
bate (tan acalorado como los que de muy 
tarde en tarde so suceden en el Congreso), 
y cuando ya el Orden estaba restablecidc, 
uno de los padres conscriptos, con todo el 
aplomo de au iRnoraucia, tomó la palabra y 
dijo:—Señores, terminado el inoideute, se-
guiré la hilaridad de mi discurso. (Quiso 
decir ilación). 
¡Los pueblos escapan por milagro! 
VISTA HACE FE.—Esto dicen en BUS a-
nuncios los dueñoa de la hermosa peletería 
i£¿ Paseo, calle del Obispo, esquina á A 
guiar; y lo prueban perfectamente, mos-
trando á cuantas personas loa visitan, que 
aon muy numeroeaa, el calzado máa exqui-
aito que viene á la Habana á unos precioa 
quo asombran por cu modicidad. 
Así prueban los Sres. Ferrer y Herma-
no que la realización que ofrecen al público 
no es de mentirijillas sino una verdadera 
realizaciou, tal como cumple á un eatablo-
cimiento que por su importaneia y su serie-
dad ae considera uno de loa más notables 
en su clase. 
El calzado de E l Paseo aa eapecial, fabri-
cado expreaamonte para el paí«, conhormaa 
remitidas de aquí, y además tiene hoy tam-
bién del llamado á lo Boulangor. En fin, 
vlwiten uetedes la casa y exmlnen el calza-
do, que vista hace/é. 
RECIENTE.-Entre doa cómicos déla le-
gua, en el pórtico de Tacón. 
—Chico, he determinado ascender é pri-
mer actor. 
—Haces bien, porque maldito si te da el 
naipo para segundo. 
Y hay otros que en sus afanes, 
Buscando nombre de artistas 
Se acuestan de racionistas 
Y despiertan áo galanes. 
JOROUAS.—Ayer una partida de mozalve-
tea, mal educados, se burlaban, en el par-
que de laabel la Cató lea, de una infeliz jo-
robada, pordiosera, que Imploraba la cari-
dad pública. 
La censurable conducta de aquellos de-
socupados, por no decir otra cosa, nos re-
cordó la algulonte copla de Ruiz Aguilera: 
"Do jorobas del cuerpo 
Todos se burlan: 
¿Quién habrá que on el alma 
No lleve alguna?" 
POLICÍA.—En la casa do socorro correa-
pondionte al segundo distrito, fué curada 
de primera intención una morena, menor 
de edad, que al transitar por la calzada de 
San Lázaro, entre San Nicolás y 'Manrique 
fué acometida poruña vaca que le dió una 
cornada, causándole una herida de carácter 
grave. 
—Durante la ausencia de un vecino del 
barrio del Monaerrate, le robaron de au ha-
bitación una ailla de montar. 
—El colador del barrio del Santo Cristo, 
por órden del Sr. Juez de primera Instancia 
del distrito de Balen, ocupó en tres casas 
de préstamos, varias piezas de ropa, quo 
habían sido robadas. 
—Ha sido reducido á prisión, en Casa-
Blanca, un individuo blanco que estaba ro-
bando carbón de piedra de un depósito de 
la Administración Militar. 
—Por robo de ropa á un vecino del barrio 
del Angel, fué detenido un individuo blan-
co. 
—Una pareja de Orden Público detuvo á 
un pardo, por estafa de siete peaoa en bille-
tea del Banco Español á un vecino del ba-
rrio de Tacón. 
—Un vecino del barrio de Guadalupe 
fué herido levemente, al impedir que dos In-
dividuos desconocidos, que le hablan asal- | 
tado, le extrajeran de les bolsillos cierta 
cantidad de dinero. 
—En la calle de la lealtad tuvieron una 
reyertados jóvenes, haciendo uno de ellos 
uso de un revólver, con el cual dirigió dos 
disparos á su contrincante que afortunada 
mente salió ileso Ambos sujetos no han si-
do habidos. 
LLEVAN FAROL.-Los hermanos Carran 
za, deseosoa de obsequiar al galante público 
do esta capital, y comprendiendo que en 
este tiempo el quo no lleva farol andará á 
oscuras, se han propuesto regalar un farol 
á toda persona que compre un abanico Mas 
cotte. 
Este obsequio durará hasta el 31 del 
presente mes. 
ABANICOS MASCOTTE que llevan farol, 
el talismán de la mujer, solamente en 
LA ESPECIAL, OBISPO 99. 
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EXTRACTOS DE ALGUNOS BERIÓEICOS: 
"E l estómago es el origen de la sangre y de 
todas las facultades del cuerpo; las Pildo-
ras de Bristol son la gran medicina para 
limpiar el estómago y regularizar los intes 
tinos." 
"La Zarzaparrilla de Bristol cura radi 
cálmente desde la más ligera descomposi 
clon de la sangre, hasta la más inveterada 
enfermedad venérea." 
"No hay caso de dispepsia que resista á 
la poderosa acción de las Pildoras de Bris 
tol. Puede decirse que forman una nueva 
mucosa. La acedía desaparece, la opresión 
se disipa y los dolores cesan al poco tiempo 
de su uso." 51 
S E N O H A S . 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de modista La Fashionable, 
Es una equivocación creer que cobramos 
ol lujo del establecimiento: en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad en canastillos de boda y 
bautizo. Cn 1125 P 1 Ag 
Skinny Men. (Hombres flacos). 
E l restaurador de la salud de Wells (Wells' Health 
Renewer"), restituye el vigor y la salud, cura la dis-
pepsia, la impotencia y la debilidad sexual. José 8a-
rra. H altana, único aRente parala Isla de Cuba. 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L CASA. 
Pronto tendremos el calzado 
BOUÜLANGER, 
última moda en PARIS. 
N O T A , 
S e r á n de la fábrica que esta casa 
tiene en C I U D A D E L A . 
AVISO 
Con gusto participamos á 
nuestros clientes de esta locali-
dad y del interior que en breves 
dias llegará nuestro socio D. Si-
món Adler, de su excursión por 
los centros fabriles de Europa, y 
como consecuencia le acompaña 
á su llegada las más nuevas no-
vedades que se han producido 
para la próxima estación. 
Sabido es cuanto nos han fa-
vorecido con sus encargos el 
buen gusto de nuestro Adler, 
para la elección de los dibujos y 
la calidad de las telas. 
Simón Adler y Ca 
9 6 . A Q U I A R 9 6 . 
NOTA.—Hecordamos á las perso-
nas que nos han favorecido con al-
gunas comisiones, que tan pronto 
llegue nuestro socio pueden pasar 
á recojcrlos. 
O m i V 15-18A 
INSTITÜTO^PRÁCTICO 
VACUNACION ANIMAL 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr. D. VICENTE LUIS FERRER, 
dirigido por los Dres. 
D. A . Diaz Albert in i 
y D. E n r i q u e Porto. 
So vacuna directamente de la ternera los M A R T E S , 
M I E U C O L E S , J U K V E S v V I E R N E S , de una á 
dos. en la calle de OI3RAPIA 51, y á domicilio, y se 
tV'liian pástalas de vacuna todos los dias y á todas 
las horas. 
NOTA.—Desde esta focha queda establecida una 
sucimal de eftto Centro en Guanabacoa, Concepción 
núm. 11, de 1 á 3, bajo la dirección del Dr. D. Joa-
quín Diag... Cn m t P -24A 
PARROQUIA DEL GSRRO. 
L a ñesta que dedican anualmente los feligreses de 
esta á su S-rnto Patrono el Salvador del Mundo se 
efectuará en el pre-eute íiño en la forma que sigue 
E i sábado día 27 del corriev.te mes de agosto, después 
del toque de ia oración, se cantará una solemne Salve 
acompañada de buena oiqnesta, y al siguiente dia do-
mingo 28 á las nueve de la mañana se celebrará la 
fiesta con misa cantada y excelente música, estando el 
Sermón á cargo del Pbro. D . Domingo Vandama y 
Calderón. Se i- uplica á los fieles su asistencia para la 
mavor solemnidad de la función. 
Cerro, agosto 22 de 1887.—El Párroco, Cristóbal 
Suarez Caballero. 10576 6-23 
J H S . 
IGLESIA D i B U . 
E l domingo 28 se celebra en esta iglesia la fiesta 
anunciada en honor del Purísimo Corazón de Marta. 
A las siete de la mañana será la misa de Comunión 
general, á la que seguirá la conclusión de la novena. 
A las ocho y cuarto se cantará la misa á toda or-
questa y predicará el R. P. Eoharri, de la Compañía 
de Jesús. 
Por ser cuarto domingo los socios del apostolado 
celebran los cultos mensuales al Sagrado Corazón de 
Jpsus. E n su virtud queda expuesta S. D. M. hasta 
después de la misa de doce. 
Por la tarde, á las seis y tres cuartos, se manifesta-
rá de nuevo y acto continuo habrá rosario, trisagio y 
sermón, terminando con la bendición del Santísimo 
Sacramento. 
NOTA. Se pueden ganar dos indulgencias plena 
r i a s . - A . M. D. O. 
10665 4-25 
O RON í V A EUÍ2 L10108 A, 
IHA 98 l>K AGOSTO. 
E l Purísima Corazón de M u í y San Agustín, obis-
po y doctor. 
E s cosa bien extraña el que tengamos necesidad de 
que nos exhorte y se nos prueba que debemos amar á 
Dios. ¿CiSmo es posible conocer que Dios es el sobe-
rano bien, el origen de todos los bienes, el único bien 
verdadero, y que dejemos de amur á Dios desde que 
somos capaces de amarlo? Presisauiei.te, Dios min, 
habéis de ser poco conocido cuando sois tan poco 
conocido. jQué cosa hay ni puede haber en todo el 
universo capaz de arrebatir iiUe%tro corazón, que no 
posea Dios eminentemente í Grandeza, hermosura, 
poder, bondad, ea todos los objetos criados nada sois 
s no unas imperftictitdmas sombras; sólo Dios es gran-
de, sabio, poderoso y bueno. No nos cansemos, por 
amable, por cabal que sea el objeto criado en quien 
ht-mos tajado nuestro corazón en ette mundo, no es ca-
paz de hacernos dichosos ni por un solo momnnto. 
¡Cuántos eufadoeos accidentes, cuántas mudanzas im-
previstas, cuántos revesas, cuántos contratiempos tur-
ban nuestro corazón! E l amor de las criaturas es in-
scpnrable del desasosiego, de la turbación y del dolor. 
Sólo vos, mi Dios, sólo vos que sois toda mi felicidad, 
sólo vos podéis ser mió todo el tiempo que yo quUiere. 
No hay sucesos, no hay acasos, no hay poder en el 
mundo para arrancaros de mi alma, y en un objeto 
tan amable no tengo que recelar ni mudanza ni dis-
gusto. Ese gran D>08 tan poderoso, tan perfecto, tan 
amable, no sólo no se desdeña de nuestro corazón, no 
sólo no nos considera indignos de su amor, sino que 
nos impone un expreso precepto de que le amemos, y 
se complace extremadamente en un alma que le ama. 
E l nacimiento oscuro, una medianía de talentos, una 
desgracia bastante para hacernos el desprecio del 
mundo, y en esa^ circunstancias tan humildes y tan 
abatidas nos mira Dios con unos ojos llenos de ternura. 
Despróciante los grandes, pero Dios te ama. Aborré-
cento los envidiosos y los concurrentes pero Dios te 
mira coa cariño; porque entre los favorecidos de Dios 
no hay envidia-i, ni emulaciones, ni competencias. 
Dios nos ama; iy será posible que nosotros no amemos 
á D os! 
D I A ÜO. 
L a degollación do San Juan Bautista y Santas Sa-
bina y Cándida. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las S5. v en las demás itrlesias. las do costumbre. 
PARROQUIA 
DE NTRA. SEÑORA. DE M0NSERRATE 
C U L T O S A S U P A T R O X A 
E N E L P R E S E N T E A Í Í O . 
E l 29 del que riga se enatbolará la bandera en la 
torro de la Parroquia, según costumbre. 
E l SO dará principio á las ocho de la mañana la no-
vena con misa solemne y á su final ol rezo de oracio-
nes con letrillas y motetes cantados. 
E l 7 de setiembre á las ocho de la mañana se dará 
l i Sagrada Camutiion General. 
Por la noche, á la hora de costumbre, se cantará la 
<!•••>ii Salve y Letanías á toda orquesta. 
E l 8 á las ocho de la mañana dará principio la Misa 
Solemne, desempeñando la sugrada cátedra el R, P, 
Rt-ctor de las Escuelas Pías, í ) . Podro Muntadas. 
L a música oral, así de la Misa Solemne como de la 
Gran Salve, la desempeñarán varias señoras y señori-
tas de esta capital, lo cual contribuirá á mayor solem-
nidad y brillo. 
P R O C E S I O N . 
Los señores de la D>rcctiva de la Colla de Sant 
Mus, tienen acorduda una po^mue procsion en honor 
de la Santísima Virgen de Monserrate, la cual tendrá 
lugar el próximo domingo ai de la fiesta, día 11, y se-
rá tan suntuorca y bien ordenada como acostumbran 
hacerlo los señores otalanes. cuando te trata de fes-
tejar á la Sandísima Vírgea de Monserrate. 
Los represenUntes de los Sres. Condes de Santo 
venia, la Directiva de la Colla de Sant Mus, en unión 
del Parrólo, invitan á todos los fieles á la asistencia á 
9stos i olemiica cultos. 
Habana 27 de agosto de 1887.—¿nacZeío Jüedonda, 
lOiOl 4-28 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 27 D E A G O S T O D E 1887. 
BBimOIO PARA EL 28. 
Jefe de dia.—El E , S. Comandante del 29 BataUon 
Vountarios, D . Diego González. 
Visita de Hospital.—Caballería del Príncipe. 
Médico para los baños.—El de la 8. I . y Escribien-
tes, D, Gaspar Quiroga. 
Capitanía General y Parada.—2? BataUon Vo-
luntarios. 
Hospital Militar.—2? Bon. Voluntarios. 
Satería de la Reina.—Artillería de Ei^rcito. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar,— 
E l 2v de la Plaza, D . Emilio Rigó. 
Imaginarla en idem.—El 3? de la misma, D . Fran-
cisco Sobrede. 




D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Secretaria. 
E l domingo 4 del próximo mes de Setiembre se ve-
rificarán las elecciones generales de Directiva para 
el año de 188? á 1888. 
Al efecto, á la» tres en punto de la tarde del expre-
sado día 4, re abrirá la votación, que durará, serun 
el Reglamento, hasta las ocho en punto de la noche, 
hora en que sedará comienzo al escrutinio. 
Para emitir el voto es reqais-ito iudispensab'e la 
presentación del recibo de ia cuota del mes de Agos-
to, según acuerdo de la Junta ganeral ce lebrada el 21 
de este mes, por ser imposible para dicho dia tener 
cobrados todos los recibos del mes de Setiembre. 
Lo que se hace público para conocimiento de todos 
los señores socios. 
Habana, 27 de Agosto de 1887.—El Secretario, i f . 
Paniagua. C . 1229 7-28 
CONSERVATORIO DE MUSICA. 
Secretarla. 
Desde el 19 al 8 del próximo mes de setiembre están 
ob igados á presentarse en esta Secretaría todos los a-
luunios del Conservatorio, para enterarse de los dias 
y horas do clases en el curso escolar de 1887- 88 bien 
entemlido que de no hacerlo así se dispondrá de aque-
llos para la organización de dK Oas cía-es. 
Del 8 al 15 del mismo mes estará abierta la matrí-
cula de ins. ripcion para los alumnos de nuevo in-
greso. 
L a dWribucit.n de premios tendrá efecto en la no-
phe del 15 de setiembre, comenzando las clases al si-
guiente dia. 
Habana, 27 de agosto de 1887.—G. Morales V a l -
verde. 10825 15-28A 
DE INTERES A LOS PROPIETARIOS 
Una persona inteligente, que dará la 
fianza necesaria, desea hacerse cargo del 
cobro y alquiler de fincas urbanas, median-
te una módica retribución, respondiendo al 
pago de los alquileres, durante estén ocu 
padas. Consulado 69 A informarán. 
10690 26—25 Ag 
P R O F E l S I O B S 
Estefanía Barrera y Sautiesteban, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Jesús Maria 123. 10827 4-28 
Mme. Clemence Puchen, 
comadrona francesa de 1? clase de la facultad de Pa-
rís, se ha trasladado al n. 65' de la calle do la Babona 
esquina ó O-Reilly. C—1233 28 
MADAME BAJAG. 
Comadrona de primera clase de la facultad de Paria: 
Neptnno 201. 10727 8-28 
GRAN REVOLUCION 
S I S T E M A E U R O P E O 
Gran Bazar y Exposición de Calzado 
EN LA PELETERIA 
EL, PASEO, 
Obispo 57 , esquina á Aguiar. 
Nadie compre calzado sin ántes ver el 
que se realiza en esta casa á precio de que-
mazón. Se realizan las existencias de un 
gran almacén de peletería, escusamos men-
cionar el surtido por ser el más completo y 
variado: todo bueno, todo bonito, todo fresco 
y todo barato. 
Seguimos vendiendo la última expresión 
de la moda carisien ó sea botin Boulanger, 
á $6 BjB. 
Entre las machas clases con que cuenta 
esta casa, hacemos constar que entran en 
ríalizacii n de los conocidos fabricantes 
Garou, Font y otros muy recomendables 
por su estilo fino y elegante. 
Vista hace fe. 
Hoy hemos despachado una gran factura 
de calzado de la fábrica especial de esta 
casa que detallamos á precios sin compe-
tencia. C 1230 I d - 2 8 la—29 
AD 
A 2 0 C E N T A V O S L A C O P A . 
en "EL BRAZO FÜEKTE' 
OaJiano frente & 1» Plaza del Var>or. 
Y 
losno •.2«-20A di-21 
CENTRO GALLEGO. 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Recreo 
y As i s t enc ia Sanitaria. 
Secretaría. 
L a Junta Directiva ha dispuesto para el dominíro 
próximo. 28 del eorriente, y en el elegante y treheo 
Teatro de Irijoa, función reglamentaria de Sres. »ó-
cios, grátis para los miemos y 8 IN admisión de tran-
seúntes. 
Se pondrán en escena, por la Seecinn de TVc'ama-
cton, el dr .ma de Echegaray, C O N F L I C T O E N T R B 
DOS D E B K R E 8 , y la pr.̂ c osa y divertida comedia, 
G A N A R P E R D I E N D O . También tomará parte en 
lit fiesta el entusiasta y siempre aplaudido Orfeón ¿'eos 
de Oali^ia. 
E n el intermedio de la pieza dramática al baile dis-
puesto para el fiual, será elevado—en honor del citado 
Orfeón—un vistoso globo, de «randes dimensiones, ob-
seijuio del vocal de esto "Centro" Sr. Misa. 
L a Sección de Recreo y A domo ha sido autorizada 
por la Directiva para reservar las filas de lonetas que 
consideren necesarias á fin de ficilítar asiento á las 
Sras. y Srtas. que concurran á la fiesta. 
Los palcos y grillé^ ve expenderán en esta Secreta-
rla al precio de emeo pcos B . de B cada uno, desti-
nándose el producto de ese expendio á engrosar la 
suscricion iniciada en fivor de los pobres de Oren-e y 
Lujjo. 
Habana agosto 25 de 1887.—El Secritario, R a m ó n 
Armada Trjciro. 
Cnl224 3-25a 3-26d 
HELADOS 
A 20 CTS. LA COPA, 
E N E L 
P U E S T O D E R R X T T A S 
TIENDA MIXTA. 
Callo 5a n. 32—Vedado. 
10850 1-25D—3-29A 
Con fecha 5 del actual ha quedado disuelta, por 
mutuo convenio, la sociedad que para dedicarse al ra-
mo de lamparería é instalación de cañerías para gas 
y agua, se hallaba constituida en la calle de Bern< za 
nám. 55 bajo la razón social de "López y Alvarez;" 
quedando dueño absoluto y hecho cargo de los crédi-
tos activos y pasivos de la mencionada sociedad extin-
guida. D. Saturnino Alvarer. 
Habana agosto 25 de 1887. 
iVtco ás Lopes.—Saturnino Alvarez: 
E n igual fecha de la extinción de la sociedad que 
arriba se menciona, me hice cargo de todos sus crédi-
tos activos y pasivos y sigo dedicándome á la explota-
ción de dicho giro, ofreciéndome al publico en general 
y á mis parroquianos en particular, esperando me si-
gin dispensando la misma protección que á la extin-
guida sociedad de referencia, en la calle de Beruaza 
núm. 55. 




Este vino es el más exquisito, puro y 
agradable, que todos cuantos se reciben, 
puede competir en calidad con las marcas 
más acredi Dadas que se reciben hoy. 
Unicos receptores, 
Pereda y Ca 
Muralla 85 y 87, locería "La Bomba." 
Cn 1139 21-5A 
E r m i t a de J e s ú s Nazareno de 
Arroyo Arenas . 
Habiéndose acordado por el Sr. Cura del Cano, ma-
Írordomos y camarera, hacer una nueva ermita en el ugar que se encuentra la actual, para honrar el culto 
que se viene dando hace años á tan milagrosa imágen 
y deseando que todos sas devotos contribuyan con su 
limosns, a su voluntad, s« hace público por este me-
dio y podrán entregar las limosnas en el Cano y Arro -
yo Arenas al Sr. Cura y mayordomos; en Marianao, 
calle de Campa n. 7, D. Ciríaco Rodríguez: en la H a -
bana D ? Rosalía Mendizábal, Habana 200; Excma. 
Sra. Condesa de Casa Bayona, Oficios 70; Guanaba-
coa, al Rector de laa Escuelas Pías, y calle de San 
José 8, 10569 8-23 
D R . N Ü N E Z 
CIRUJANO - DENTISTA 
C O N 15 A Ñ O S D E P R A C T I C A 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir, 
GARANTIAS 
en todas las operaciones 
o g 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
40,000 dientes últimamente recibidos, remesa de 
cauchnt de todas clases, oro para orificar de todos los 
fabricantes, id. en plancha, soldodura de 18 quilates, 
platino triangular para dientes de Bonwlll, de los 
cuales tengo un buen surtido. Hay constantemente 
Sillones dentales, maquinillas y todo lo que consti-
tuye nuestra profesión, recibidos directamente dé la 
fábrica de los Sres S. 8. Whlte Manufacture y Comp. 
los cuales han llamado mi atención concediéndome 
nuevos descuentos, por lo tanto he dispuesto una gran 
rebaja de precios. 
Cocsultas y operaciones de 7 á 5. 
1JO. HABANA 110. 
Cn 1IM 1-Ag 
Dr. ZJ . F R A T J . 
Especialidad en la Viruela, Sarampión y demás en-
fermedades eruptivas. 
Consulta de 8 á 9 mañana y de 6 á 7 tarde. Soledad 8. 
10514 8-20 
C Ü M D E LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
L a estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. Do estos so exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. 
J . O R O S . — S O L 83 
10188 15-19 Ag 
DOMINGO C A B R E R A H E R N A N D E Z , Médi-co-Cimjano. vacuna directamente de la vaca to-
dos los dias de doce á dos. Facilita pústulas por el 
correo. Consulta gratuita los miérceies y viérnes. 
Príncipe Alfonso número 463 .̂ 
10278 14-16 
LEGITIMA VACUNA INGLESA. 
DR. A. JOVER, 
de la F A C U L T A D D E L O N D R E S . 
MEDICO-DIKECTOK DE LA QUINTA DEL R E T . 
Consultas y operaciones en su casa, Amargura, 74, 
de 12 á 2. Telefono 10. 
10010 3Q_9A 
DR. ESPADA. 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllfticaa y 
afecciones de la piel. 
Consulta» de 2 á 4: Cn 1116 1-Ag 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta d e l l á l . E s -
pecialidad; Matriz, vías urinarias, laringe, y sifilíticas. 
Cn 1115 Í - A g 
Aurel io F o n s é Izquierdo 
ABOGADO. 
Mercaderes 12. Consultas de 12 á 4. 
98̂ *4 26-7Ag 
D K . L O P E Z , 
O C U L I S T A 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Practica toda clase do operaciones en la vista. 
Elección de espejuelos. 
Consultos particulares 12 á 1. 
Id. grátis 1 á 2. 
S O L 74 . 
9S30 26-31JI 
ÍSEHMS. 
P R E C I O S D E S D E M E D I A ONZA O R O A L mes—Una profesora inglesa de Lóndres con título 
d i clases á dumicilio de idiomas que enteüa á haMar 
en poco tiempo, música, solfeo, instrucción en espa-
ñol y bordados. Dirigirse á Obispo 84. 
10821 4 28 
EL, INFANTIL, 
COLEGIO DB 1* Y 2* ENSEÑANZA FUNDADO T 
DIHIGIDO POR 
G . E S P A Ñ A . 
I N D U S T R I A 1 2 2 . 
T E L E F O N O 1,098. 
E l Director de este Colegio acaba de adquirir un 
hermoso y rólido carruaje, con el sólo fin de propor 
cionar á cuantos de sus educandos se distingan por su 
aplicación y conducta un rato de solaz, llevuidolos á 
pasear to tas las sem .nai-; al mismo tiempo servirá pa-
ra conducir del Col- g o i sus cubas y de ésta al Cole-
g o, áaimellos cuyos padres lo soliciten. 
10790 4 27 
D E J . B O R B O L I - A . T C O M P . 
5 4 , 5 6 y 6 0 , ca l le de C o m p o s t e l a , entre Obrapia 7 Hiamparilla 
Recuerda que los dias 2 6 y 3 0 de este m e s ce lebran s u s dias las 
LIIISAS Y ROSAS 
y con tal motivo ofrece r i q u í s i m a s joyas de oro y de plata con piedras preciosas acabadas de recibir, e legant í» 
s imas y sobre todo. . . . MU"5r B A R A T A S . 
G r a n surtido de muebles nuevos y de uso, a l a lcance de todas l a s fortunas. 
Pianos de F l e y e l , Boisselot, G-aveau y de otros fabricantes de gran fama, á precios m á s que baratos. 
Se compra oro y plata, bri l lantes y otras piedras finas, muebles y pianos. 
S E A L Q U I L A N P I A N O S . T E L E F O N O 2 9 8 . " A P A R T A D O 4 5 7 
Cn. 1123 i_Ag 
APARATOS DE TRIPLE EFECTO SISTEMA TARTAN. 
POCO COSTO, INSTALACION SENCILLISIMA, 
facilidad do limpiarlos, mónos consumo de vapor que ningún otro sistema, excelente material y mano de obra y regularidad en e l buen 
funcionamiento, hacen que estos aparatos sean preferibles á todos los conocidos. 
Garantizamos entregar cualquier aparato funcionando á las noventa dias de recibir la órden. 
Para planos, precios ó informes dirigirse á 
7200 
A. VERASTEGUI, 
39-7Jn San Ignacio 50, Habana. 
Aprender pronto y bien. 
Lo única Academia Mercantil que en 30 dias refor-
ma la peor forma de letra solo por dos ceutines, sino 
se devuelve el dinero. 
L a única que por !í| onza» oro se compromete á en-
señar en cuiso completo la TeneduHa do Libros (par-
tida doble), la Aritmética mercantil y letra inglesa 
todo por '¿i onzas oro, devolviendo el dinero si el dis-
cípulo no queda satisfecho. Aprovocharse que hay ex-
c ; entes profesores y clases de 7 de la mañana á 10 de 
la noche. 
107-2 
Lnz 25, Colegio Mercantil. 
4-27 
S A N F E R N A N D O 
COLEGIO DK 1? T 2? KNBESANZA PARA SEÑORITAS 
INCORPORADO AL INSTITUTO PROVINCIAL 
Directora, fundadora y propietaria. 
D o ñ a E l i s a Posada de Morales 
PROFESORA SUPERIOR 
CALZADA DB LA REINA NUMERO 24, ENTRB RAYO 
Y SAN NICOLAS. 
Este colegio reanudará sus clases el dia 1? de se-
tiembre próximo. 
E i local que ocupa es todo lo amplio, ventilado y 
seco que exige la higiene para esta clase de estableci-
mientos comando con baños y duchas para el uso de 
las señoritas pupilas. 
Las aeiguataras de inglés, gimnasio y bordados de 
todas clases son grátis para las alnmnas de este plan-
tel. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupilas y 
externai.—Se facilitan prospectos. 
JOOñl 2O-10 Ag 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Colegio de 1* j 2? Enseñanza y de Estudios de apli-
cad' u con validez académica. 
Los alumnos internos deberán regresar al colegio 
en el dia 12 de setiembre por la noche. 
Para el ingreso en el colegio, además de la partida 
de Bautismo, es indispensable la de vacuna. 
10400 2B-18Ae 
SAN LUIS 60NZA6A 
Colegio de 1̂  y 2* Enseñanza 
D E P R I M E R A C L A S E 
incorporado al Instituto Provincial de Matanzas. 
D I R I G I D O P O R 
D. Mannel R. Fernandez y Rnbaloaba. 
C A R D E N A S . 
Calle de Vives, entre Jerez y Arangnren. 
L a fundación de este Colegio es obra de una socie-
dad anónima compuesta de padres de familia. 
Su objeto no es el lucro, sino dotar á Cárdenas y á 
las poblaciones inmediatas de un plantel de enseñanza 
que esté á la altura de los mejores de su clase; y á la 
realización da este generoso y elevado propósito se 
aplicarán todas las utilidades de la empresa. 
E l Colegio ocupa un edificio vasto y ventilado, per-
teneciente á la sociedad fundadora, con espaciosa sala 
de estudio, cómodas aulas, capilla, dormitorio en los 
altos dividido en celdas convenientemente ventiladas, 
baños, gimnasio y todo lo demás que requieren tales 
establecimientos; cuenta con un personal docente nu-
meroso é idóneo y posee valioso material de enseñan-
za. Tres profesores internos están encargados de la 
vigilancia de los pupilos. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y extemos. 
Para las condiciones de aamision puede pedirse el 
prospecto 4 la Dirección. (Apartado 40.) 
10039 «MOA 
PimiSIMA CONCEPCION 
COLEGIO DE 1? Y 2? ENSEÑANZA PARA SEÑORITAS 
Incorporado al Instituto Provincial 
Dirigido por D* Adelaida Sotomayor de Oarcia 
Situado Angeles 35, una cuadra de la calzada del Mon-
te y dos de la plaza del Vapor. 
Este acreditado plxntcl tiene para el desempeño de 
las clases cuatro proft-sores idóneos y dos profesoras; 
la clase de idiomas, está á cargo del profesor Mr. A l -
fredo Bossié. 
Se admiten pupilas y medio pupilas. 
10U0 10«19 
¡ L a C a r i d a d ! 
Desea vender todas sus existencias de verano, todas nuevas y l a úl -
t ima e x p r e s i ó n de la moda con objeto de que no lo queden g é n e r o s de 
una e s t a c i ó n para otra, para cuyo efecto los da á como quieran, sino a l l á 
v a la muestra: 
1.500 varas casimir muselina de lana y seda, doble ancho, á $5 vara. 
2.000 „ „ de lana pura ,, á $2 „ 
5.000 „ , de unión ancho sencillo, 6') cts. vara. 
4.000 „ dril color hilo puro y pintado firme, 40 cts. vara. 
3.000 „ holanda color entero, listas y cuartos, 55 cts. 
L o s precios en bil letes . 
SASTRERIA Y CAMISERIA, POR MEDIDA Y EN 24 HORAS SI SE DESEA. 
Fluses de casimir unión, con forros, á $15. 
Otros „ ,, lana pura, se garantiza, á $25. 
Otros „ „ muselina de lana y seda superior, á $40. 
Otros dril color hilo puro, pinta firme, á $15. 
Idem holanda de todos colores, „ „ ,, $15. * 
Camisas blancas y de color con vistas finas á $2. 
Otras Idem „ „ hilo, á $3. 
Todos los d e m á s articules que contiene este C E N T R O D E N O V E D A -
D E S como son calzoncillos, camisetas, medias, p a ñ u e l o s , corbatas, nudos 
&", &n, se detallan á como lo tiene acreditado esta casa, con s u invencible 
L e m a : M A S B A R A T O Q U E T O D O S L O S COL£GrAS ¿CABIDOS "y P O R 
H A B E R . 
Y O , J . GARCIA, N E P T Ü N 0 63. 
E N T R E G r A L I A l T O 7 S A N 
C 1234 
U I C O X i A S 
5a—27 Id—28 
E L T I E M P O 
P o n e en conocimiento de s u s favorecedo-
res y del p ú b l i c o en general, que todo e l que 
tenga bonos premiados de los lotes de ropa 
que es ta c a s a regala en todas l a s l o t e r í a s , 
pase á recogerlos. 
P a r t i c i p a haber recibido u n elegante y 
grande surtido de ropa de todas c l a s e s que 
detal la sumamente barato para dar cabida á 
l a que viene de invierno. 
E X J T I I E I M I I P O 
Salud míms. 2 y 4, esquina á Rayo 
AL LADO DE LA POPULAR PELETERIA " LA FISICA 
10837 2-29a 2 28d 
A fin de dar completa salida al gran surtido de géneros que para la estación, de 
verano, recibió E L , J V O V ^ L T O R , Obispo esquina á Compostela, hemos resuelto sfec-
tuar grandes rebajas en los precios do los trajes que confeccionamos. 
La demostración de este anuncio se comprueba con los precios marcados on una 
tarjeta, que fijada en cada pieza de género, manifiesta claramente que la rebaja de pre-
cios á que nos referimos, es una verdad y no un anuncio canard, de los muchos quo se 
publican. 
No desmerecen por esta alteración de precios que tanto beneficia al público, los ex-
celentes trabajos que siempre ha presentado 
E l N o v a t o r . 
La idea que nos gula al efectuar esta verdadera rebaja de precios, es sencillamente 
para conseguir que de un año á otro, ó sea de estaoioa ó estación, no quede género al-
guno, que pueda ser tachado como de dudosa novedad. 
El surtido de verano que hoy ofrecem is al público, es espléndido y se compone de 
más de 300 piezas de géneros de alta novedad y preciosos colores. 
El corte á cargo del reputado maestro 
S R . M A S E 6 0 S A 
los géneros superiores, ingleses y franceses, los trab ijos delicados y los excelentes forros 
de seda que empleamos, hacen de esta casa un establecimiento verdideraminte recomen-
E l M o v a t o r 
81, OBISPO 81, ESQUINA á COMPOSTELA 
SASTRERIA, CAMISERIA í ARTICULOS DE NOVEDAD PARA CABALLE SOS, 
C 123L 4-27a 3-28d 
I i A 2 a VTÑA. 
Aiun m VINOS v viven DE TODAS CUSES 
Neptnno esquina á Campanario. 
PRECIOS ARREGLADOS A LA EPOCA. 
Escobas de millo dasde 45 cts. á un peso billetes una. 
Velas catalanas, 4, 5 y 0 en paquete, á 40 cts. billetes uno. 
Idem idem más chicas, 6 en paquete, á 20 cts. billetes uno. 
Manteca pura de cerdo del pais en latas de 10 y 5 libras, peso completo. 
Manteca chicharrón al menudeo. 
Café molido superior de hacienda, á 1)0 cts. billetes la libra. 
Azúcar de Cárdenas, á un peso 50 cts. oro la arroba. 
Arroz canillas, viejo, clase supeiior, á $1-20 cts. oro la arroba. 
Vino tinto superior á 2 pesos oro el garrafón. 
Depósito de los ricos vinos de Jerez, marca Rivas Muñoz y C:.' 
Víveres de todas clases.—Vinos superiores para postres y para enfermos al alcance 
de todas las fortunas. 
Vinos nacionales y extranjeros. 
Precios de muelle. 
Los efectos se llevan á domicilio sin cobrar conducción. 
Pídase la nota de precios. 
Se reciben órdenes por correo y por T E L E F O N O A L N L253. 
Cn 1232 5-29a 5 28d 
LIBROS E IMPRESOS, 
Historia de los voluntarios y de la insurrección de 
Cuba: entre los numerosos documentos y datos que con-
tiene, se encuentran los siguientes: Opiniones diversas 
acerca del porvenir de las Antillas. Empresas de Nar-
ciso López, Policía de Cuba y reforma que hizo Tacón. 
Causas de la insurrección do Vara. Proclama de los in-
surrectos. C . M. Céspedes, Aguilera, etc. Villate en 
Puerto-Príncipe. Punciones del gobierno de la insu-
rrección. Primeros hechos de armas. Los Estados-Uni-
dos y el Gobierno español. Ataque, toma é incendio de 
Bayamo por los insurrectos. Nuevos hechos de armaa. 
Suesada general y proclamas del mismo. E l general ulce. Alocución de Lersundi. Función en el teatro de 
Villanueva. Muerte do Arango en Puerto-Príncipe. 
Comportamiento délos voluntarios y hechos de armas 
notables. Palabras del general Grant. Opinión y de-
claraciones del "Times. Altos dignatarios de lu Repú-
blica cubana. Monitores peruanos. L a fragata "Victo-
ria." Chile, Perú y Méjico reconocen á los insurrectos 
como beligerantes. Los voluntarios y el general Dulce. 
Desembarco y derrota de una expedición filibustera. 
Comportamiento heróico de las tropas. Complicaciones. 
Moción de Morales Lemus. Opiniones en pro y en con-
tra de los voluntarios. L a cuestión del "Virginius." 
Pasado, presente y porvenir de los voluntarios, etc., 
etc., 2 grandes tomos gruesos, buenos tipos y muchas 
láminas. Costó por suscricion 34 pesos en oro y se da 
Sor $7 en billetes. De venta Salud núm. 23. Librería racional y Extranjera. Habana. So remite á la Isla 
raandandn m Importe balo sobro certificado. 
J0710 *-25 
OBRAS DE MEDICINA 
ediciones modarnaf», se realizan íl precios ventajosos, 
daráu razón M jnte 57 altos. 10797 9-28 
Q u e m a z ó n d e l i b r o s . 
Se realizan 4.000 obras de todas elases, hay varias & 
fiO cts. tomo. Pídase el catálogo que se da gratis: O -
Roilly til entre Aguacate y Villegas, librería. 
1076» 8-27 
2 de Mayo de 1808. 
Historia del levantamiento, guerra y revolución de 
E paQa ó sea la historia de la guerra que dió principio 
el dos de mayo en Madrid, contra l«s francesej, por 
el Conde de Toreno, 6 tomos 5 pesos. 
Obispo 5 4 , L i b r e r í a . 
10741 4-20 
Letras para bordados 
álbums de abecedarios completos para bordar pafiue-
los, B\' anas, fundas manteles, servilletas, etc. Obispo 
54, librería. 10460 10-ü0 
Cuadro genealógico 
de loi Reyes de EspaCay Portugal, con la cronología, 
rivtratos, vii-tns de los palacios que habitaron, armus, 
banderas, etc. á $¡-50 oro. 
ObUpo ñ\. librería. Se remite por correo á cual-
quier punto de la I s U á todo el que mande el importe 
en sellos de franqueo bajo sobre dirigido 6. M Kioov. 
10459 10-lft 
AL PUBLICO. 
E l que desee comprar Mapas de las provincias do 
Espafia con su historia y tipos, así también como M a -
pas extraiyeros, todos modernos, á 1 peso 50 ota. 
ejemplar y toda «lase de libros muy baratos, puede pa-
sar por la calle del Obispo 135, librería L a Poesía. 
9fl«4 27 9Ae 
ARTES Y OFICIOS. 
Contratista de pesas y medidas. 
Angel Fernandez Gómez.—Cuba 03 
So detallan en colección ó por piezas. Eipeclalidad 
para carnlreros, 10566 26-23Ag 
GRAN TALLER DE MODAS. 
Elegantes trajes se confeccionan en el taller de J . 
Mosquera con arreglo 4 las últimas modas, especiali-
dad en trajes de desposada, soirées y teatro, se reci-
ben encargos para ol interior y lutos y trajes de 
viaje en 24 horas. También acabamos de recibir una 
preciosa colección de sombreros y capotas, última no-
vedad: Sol 64. 10188 15 -13Ag 
GR A N M O D I S T A — S E H A C E N V E S T I D O S de todas clases ú precios arreglados á la situación, 
corséla de última moda y bien hechos, preciosos son 
los trajes que se confeccionan para teatros, bailes y 
ceiiMnoi.ias con mucha prontitud y esmero. Bernaza 
número 29. Se corta y entalla por un peso. 
9497 27-80 Jl 
TIIE BEDBOGS DESTROYER 
£1 Destructor de las Chinches. 
Preparación E F I C A Z para la inmediata y comple-
ta extinción délas C H I N C H E S . 
Cada pomo va provisto de un prospecto para el mo-
do de usarlo. 
Su uso es la mejor recomendación que puede hacer-
se de cute específico. 
Depósito y Agente general, F . Aldaya, Gervasio 88, 
Habana. luri'U 8-24 
T R I E S B E L B Í H 1 M 8 . 
E L MONTASES 
Crran tren de l impieza de L e t r i n a s , 
Pozos y Sumideros. 
Situado calle de Jesús Peregrino n. 43. Recibe ór-
denes en los puntos siguientes: Amargura n. 32, bode-
ga; Bernaza n. 72 esquina á Muralla, bodega; Bernaza 
esquina & Obrapia, bodega; Aguacate esquina ú E m -
pedrado, bodega; ferretería L a Llave n. 101 Galiano: 
Reina, café de L a Diana. 
E n proporción más barato que ninguno de su clase, 
arreglado á la situación del país.—Fidel Nobril. 
10655 10-24 
DE S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O U N 8 U -jeto peninsular, que tiene personas que abonen 
por su conducta; en la calle de Oquendo n. 32, infor-
marájth 10794 4-28 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R para cocinar para tres personas y algunos otros 
quehaceres que sea muy limpia, con referencias. Cri»-
to26. 10,800 4-28 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Da 
d o A c e i t e P m o d e 
HIGADO de B A C A L A O 
CON 
Elpofosñtos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradable a! paladar como i a ¡eche» 
Tiene combinadas en. BU mag completa 
forma las virtudes da estos dos valiosos 
medicamentos. Si digiere y asimila con ma# 
facilidad quo el íicoite crudo y es especial-
mente d o gran valor para los niños delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicados. 
Cura la Tisis, 
Cura la Anemia. 
Cura ia Dobilldad Oonerad 
Cura ta Escrófula. 
Cura el Reumatismo., 
Cura la tos y Resfriados,. 
Cura el Raquitismo en los Niños , 
y en efecto, para todna las enfermedades en 
que hay inflamación de la Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión, 
Véanse h continuación loa nombres do 
unos pocos, do entrólos muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta proparucion. 
PB. DR. D. AMBROSIO OMIXO, Santiago de Ontia, 
Sn. Ra. 1). MANUBL 8. Í.AHTÍXÎ NOS, líabasa. 
Ba. Dn. DON EJWESTO íIitoKwisoH, Director del Hoa-
Vital Civil, "8H.n Sobnstian," Vera Cruz, México. 
BK. D». IJ«N DIODOKO CUNIIUCBAB, Tlaootalpam, ¡VI* 
sica. 
BB. DR. D. .TACINTO XTTSKZ, Deon, Nicaragua. 
SR. DB. D. VICENTE I'JIREZ Humo, Bogotá. 
8R. DB. D. JUAN H. OASTKUJOND . Cartugena. ;' , 
BR, DR. D. JKEUS GANDARA. Mapdalnrm. y l 
SR. DB. D. B. OOI.DM, Valónela. VniiMuola, . 
SR. DR. D. FRANCIHOO DE A. M r j u , La Uuaira. 
De venta on lus prlnoipalos droguorias y lioiica». 
8COTT & BOWNB t i u o v H V o n c . 
H U M P H R E Y S 
Manual áo Enformcilades, 
por V, HUMPHHKVS, M. D. 
ENCUADERNADO KN 
T E L A y D O R A D O 
OUHAN. NOS. PBINCIPALBS. PKECIO. 
llKk'lires, Con^-st ion. infhimncloncB 50 
ülliOmhriceK, Fiebrn cl<; Loi i ibr iccs y Có l i co ot» 
!l|MantOi OMico, A dent i c ión do la» criaturas ¡»0 
•í'.lüiirn-ii, cn N i ñ o s y Adultoa 5o 
íiilMsitnt.m'in, Keturti|one8, (Jólii:o bilioso. 50 
HColera ílói tms, VómitoH 50 
7|T0S, KMIf fadO, B!'om[iiitÍ9 ¿o 
NINcuralKi". Dolor do l íme las v it Cara 6U 
OIDolqr A.CkbeiAi Jaqueca Váhidos 60 
UtJlMspepNiii, EstólpagQ bilioso 5o 
1 ilMMWjrtacloB luprfniláiK ó con riolorcs 50 
E ^ P E O i F I C O S 
[l'nip, Tos , R e s p i r a c i ó n dilicif 60 
Menina Naiada, Ei'isip^lai ICuipoionsy 50 
Itmimuligmo, Dolores r c u m á t i o i s 50 
IN'ebréti luttrin'liente^ y remitontee 50 
VlmorramiK, eimplos ó sangrantes 50 
|i;al:iri-Oj F l u x i ó n , n¡.n.itla ó c r ó n i c a 50 
Tos Fciiiia, T o s violenta 50 
Deliilldiul eenerul, desfallrciinicnto f í s ico 50 
STal de Uliioneg 50 
DelillMiul «le los nervioR, derrames seminales . .1.00 
iOnfVrmediKleN <le l a or ina , incontinencia 60 
Mal de Conmon, palpitaciones 1.00 
de la lela. 
agencia y (foptaitia stennrAl Hotlr» COMSUUDOIUAB*. 
PARA TEÑIR E L C A B E L L O , BARBA Y BIGOTE. 
23ste gran descubrimiento químico^ ocupa el 
primer lugar entre todas las preparaciones para 
cambiar el color del pelo. Solo es preciso u« 
B irlo para concoderlo la superioridad que pa* 
eee sobro cuantos tintes se ofrecen al público 
para el importante objeto de dar al cabello u a 
Uermoso color negro como azabache ó castaña 
en BUS diversos tintes. Es el único tinte iua* 
Untáneo infalible, fácil do emplearse. ^ 
Do venta en las boticas y perfumerías mas fe 
oreditadas. Remitiremos oiroulares é tautroo 
clones en español. Dir!jani« BM eastaa y má& 
do» é JOSE CRISTAOOROJ 8í§. f i m í **. 
8TREST. m\$l*. ¥W - . 
SE SOLICITA 
na. criado de mano para tin establecimiento, Muralla 
eagnina á Aguacate, peletería. 10803 4-28 
SE SOLICITA 
tin portero que traiga recomendaciones, San Miguel 
« i . 10839 4-28 
UN A S E f í O B A D E 3 5 A l í O S D E E D A D , D E moralidad y buenas costumbres y que tiene per-
sonas de probidad que abonen por su conducta, desea 
encontrar una casa de familia decente y de moralidad 
para enseñar las primeras letras á algunos niños; in 
í o n n a r á n Manrique 142. 10793 4-28 
A L O S M A Q U I N I S T A S 
N A V A L E S E S P A Ñ O L E S . 
Se solicitan dos segundos para el vapor español 
- 'Sant iagueña;" de más pormenores informarán Ofl 
cios 27. 108Í0 4-28 
E N L A C A S A D E B E N E F I C E N C I A S E S O L I citan crianderas pagándoles un buen sueldo. 10832 4-28 
SE D E S E A C O L O C A R U N A N E G R I T A O M U -latica de diez á doce años, bien vistiéndola y cal-
vándola 6 dándole un corto sueldo. Neptnno 155, 
10829 4-28 
. D d e 22 diasde parsda, á lecbe entera y una pard: 
t a de' costurera de seis á seis, cose á mano y á máqui-
na, ámbas tienen quien responda de su conducta. 
J e s ú s María 123. 10826 4-28 
PA B A L I M P I E Z A D E T B E S H A B I T A C I O N E S y que cosa á mane y maquina, se solicita una 
«•riada blanca, á la que se le abonarán quince pesoá 
ü l l e t e s mensuales y ropa limpia. Manrique 117, de 
l a s nueve de la mañana en adelante. 
10828 4-28 
SE SOLICITA 
t ina persona blanca ó de color para servir en la casa 
Cuarteles 24 esquina Habana, informarán. 
10814 4-28 
SE SOLICITA 
en Obrapía 48 una cocinera blanca ó de color, que se-
p a cocinar y comprar. También se desea una criada 
de mano blanca. 10808 4-28 
HA C E F A L T A U N M U C H A C H O P A B A U N depósito de tabacos, Informarán Obispo 37. 
10819 4-28 
t í a criado. 
10821 
Se solicita 
Muralla 68, Botica Santa Ana. 
4-29 
G E N E R A L L A V A N D E B A Y P L A N 
1 cbadora desea encontrar ropa para lavar en 
casa tanto de señoras como de niños, tiene quien res 
ponda de su conducta. Angeles 73, accesoria A. 
10831 4-28 
AVISO. 
En una casa lujosa y elegante, que no sea 
<le huéspedes, desea un matrimonio unas 
liabitaciones con asistencia y servicio. Pre 
«io y pago como quieran si la casa lo merece 
Avisos Oficios 10, el portero ó correo, apar 
tado 110 á D . E. V. 10822 4—28 
SE SOIÍICITA 
•aúa Cílada üe mano en el Vedado, calle de la Línea 
U . 70 darán razón, 10591 6-23a 6-23d Se solicita 
tin criado de mano que sepa bien su obligación; no se 
toma si no presenta recomendación que le abone: Pra-
do 113. 10771 4-27 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C A S A P A B T I C U 
O í * 1 ^ casa de comercio decente que sepa comer, pa 
ta, un inteligente cocinero y repostero extranjero que 
h a dado bastantes pruebas en las principales casas de 
esta capital, tiene quien responda de su conducta 
moralidad: Obrapía n. 100 entre Bernaza y Villegas 
10786 4-27 
DE S E A C O L O C A B S E U N J O V E N G A L L E G O de intachable conducta, bien sea de portero, cria-
do de mano, sereno particular y también para trabajo 
Íiersonal en algún almacén de víveres ú otra cosa aná-oga, tiene quien abone por su conducta: para más 
oormenores Belascoain 8 de once á cuatro. 
10784 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A A S T U B I A N A D E criandera á leche entera ó media, la que tiene bue-
na y abundante y con personas que garanticen su mo 
raUdad, tiene 6 i meses de parida: calle de la Obrapí 
número 96 dau razón. 10778 4-27 
UN H O M B R E . C O M O D E 40 A 60 A N O S D E edad, desea colocarse de portero, es útil para co 
bros por haberlo ejercido, y cuenta con buenas reco 
mendacioncs: calle de Manrique número 40 informará 
el portero. 107«1 4-27 
SE SOLICITA 
ana criada blanca para el serricio de mano, que traiga 
buena recomendación. Industria 146, Colegio Munici-
pal de niñas. 10779 4 27 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R UNA C A -sa cuyas comodidades no bajen de tres cuartos ba-
jos y dos altos (capaces) en los barrios de Monserrate 
Punta, Colon 6 Guadalupe. San Lázaro 146. 
10763 4-27 
Se solicita 
un cocinero ó cocinera. San Lázaro número 146. 
10764 4-27 
SE SOLICITA 
un jóven de 14 á 16 años que sea peninsular para un 
tren de lavado, calle de Luz 60. 
10787 4-27 
Capellán 
Se solicita uno para el vapor Hernán Cortés. Im 
pondrán Empedrado n. 1. 
10792 4-27 
SE SOLICITAN 
un cocinero y un criado de mano, ámbos asiáticos 
Obispo 34, librería. 10760 l-26a 3 27d 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A y planchadora, tanto de señora como de caballero 
y que sepa rizar. Si no sabe bien su oficio que no se 
presente. Virtudes S A, esquina á Industria. 
10757 l-26a 3 27d 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R D E I N S T R Ü C -eion primaria, interno: en la papelería L a Propa 
gandista, calzada del Monte n. 89 impondrán. 
10734 4-26 
Un Imen cocinero 
y repostero desea colocarse, lo mismo en la Habana 
que en otra población de la lula. Dirigirse depósito 
de tahacoa Marte v Belona. 107B0 4-26 
! R e g r e n c i a . 
Un licenciado en farmacia solicita regentar una bo 
tica: informarán Obispo 7-h, altos. 
10722 ' 4-26 
DE S E A A C O M O D A R S E D E M A N E J A D O R A de niños 6 para el servicio de una familia, una 
jóven de color, habiendo desempeñado ámbos servi 
ció» y teniendo personas que la recomienden. Villegas 
n. 78 á todas horas. 10729 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A C O C I -nera aseada en casa de una familia decente: 
formal y sabe cumplir con su obligación: calle de la 
Estrellan. 83 dan razón. 
10721 4-26 
SE S O L I C I T A UNA M O R E N A D E E D A D para hacer ros platos en almuerzo y comida y otro pe-
queño servicio que se dirá: se da una habitación y el 
sueldo que se convenga. Virtudes 125. 
10724 4^26 
UNA P A K D I T A , J O V E N , D E S E A C O L O C A R se de criadi de mano ó entretener niños, tiene 
personas que abonen por su conducta. Gervasio 166 
impondrán. 10725 4-26 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A D E 
fcjcolory de mediana edad, que sepa hacer las com-
pras, duerma en la colocación y traiga buenas refe-
rencii?: para corta familia. Obrapía 15. 
10753 4-26 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO, jóven 
Kjpeninsular ó de Canarias, que entienda de costura 
y de peinado, ha de presentar buenas referencias: ca-
lle de Cuba PO. 10731 4-26 
F O T O G R A F I A D E G A R R I D O . 
0 ' R E I L L Y 6 3 , 
entre Aguacate y Villegas. 
Por el aumento de trabajos en esta casa 
S E S O L I C I T A 
an aprendiz, prefiriéndose que conozca algo del arte y 
á quien desde luego se le dará un corto sueldo. 
10730 4-26 
E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
jóven, de color, sumameute aseado y con buenas 
recomendaciones de su comportamiento, ó bien de 
criado de mano: Lamparilla 83, almacén de víveres 
dan razou. 10748 4 26 
D 
HA D E S A P A R E C I D O Ü E C A S A D E S U madre la morena María Escoféa, el menor Perico 
Aguilar y Escofés, de 10 sños, moreno, y se suplica á 
la persona que tenga conocimiento de su paradero lo 
ponga en conocimiento de su madre que vive en la 
cade dé la Gloria 117 10720 4-26 
APEENDIZ 
para un taller de encuademación, que tenga 12 6 11 
años. 0'Reilly96. C u 1225 4-26 
AV I S O - S E H A E X T R A V I A D O L A L I B R A N za n. C55 del ingenio Peñón, órden D . Diego Diaz, 
de $120 oro, & cargo del Sr. Marqués Du-Qaesne. Se 
suplica al que la hallase su entrega en el escritorio de 
los Sres. Galban Bio y C ? San Ignacio 36. 
10670 10-24a 10-25d 
EN L A M A Ñ A N A D E L 27 A L E N T B A B E L re-levo en el cuartel de la fuerza se ha extraviado un 
perro chiquito de Terranova que atiende al nombre de 
Sultán; al que lo entregue en la calle de la Habana 
e le gratificará. 10807 la-27 3d-28 
PE E B O — E L D O M I N G O P O R L A M A Ñ A N A se ha extraviado un perrito galguito inglés, color 
aplomado ó acero, entiende por capitán. Se gratificará 
generosamente al que lo entregue ó deje razón de él 
en la calle de san Ignacio n. 17. 
10756 4 27 
P E R D I D A 
A las 71 de la noche del dia 24 del corriente se dejó 
olvidado en un coche de alquiler, en la Punta, un li-
bro francés titulado " L a Philosophie du Crédo," par 
le Pére Graty. A l que lo entregue en la librería Obis-
po 34, ó en el establecimiento E l Album, en la misma 
calle n. 61, se le dará una gratificación mayor que el 
precio del libro. 10761 l-26a 3-27 
HA D E S A P A R E C I D O D E L A C A S A N U M . 38 de la calle de Cuba, desde el dia 10 de este mes, 
un perro casta de Terranova, de color negro, con un 
lunar blanco en el pecho y el rabo enroscado, entien-
de por Sultán y se gratificará generosamente al que lo 
entregue en la calle de Monserrate 4, pabellones de 
Artülería, 10688 4-25 
HABITACIONES AMUEBLADAS. 
Se alcjttilan bajas con vista á la calle y piso de már-
mol, tr^nguartos seguidos y una sala, además otras a l -
tas con [Bucon á la calle y muy ventiladas. Bernaza 
n. 60. 10799 4-28 
Habitaciones amuebladas.—Se alquilan altas y en-tresuelos muy frescos y con balcones á la calle, á 
20 y 25 pesos billetes; :;otras, suelos de mármol, con 
vista á la plaza del Cristo, á 18 pesos oro. Lampari-
lla número 63, esquina á Villegas. 
10818 4-28 
Se alquila la hermosa y ventilada casa n. 530 de la calzada de Jesús del Monte, capaz para una nume-
rosa familia, recien reparada y pintada, con pozo de 
magnífica agua potable, árboles, plantas y cuantas 
más comodidades puedan desearse. Cuba 50 informa-
rán. 10805 4-28 
O B R A P I A 68, altos. 
Sala y gabinete con 4 balcones son bonitos, tienen 
gas, agua, muebles y asistencia de criado, no es casa 
de huéspedes: impondrán á todas horas. 10838 4-28 
E N L A C A L Z A D A D E L C E B E O 
se alquilan tres bonitas casas con mucho fondo y nue-
ve cuartos cada una, muy secos y frescos, una de 
ellas contiene una gran arboleda de frutales; en el 
núm. 853 están las llaves, frente á la calle del Ayun-
tamiento 853 impondrán, 10833 4-28 
ATENCION. 
Se alquila un hermoso salón muy fresco, alto, con 
agua, propio para una oficina ó matrimonio sin nlñoe, 
ó caballeros solos, y una hermosa cocina alta, con 
agua. Prado 5. 10831 4-28. 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas y ba ¡as, un zaguán y un local para 
depósito. Concordia 5. 10812 .4-28 
SOL 81 ALTOS. 
Se alquilan espaciosas y frescas habitaciones con 
suelo de mármol, á hombres solos y matrimonios sin 
hijos; dando toda asistencia á precio módico. 
10815 4-28 
Se alquilan las casas Gervasio 89 entre San Bafael y San José, y Trocadero 107 entre Galiano y San 
Nicolás. L a primera tiene sala, comedor, tres cuartos 
agua, azotea y demás comodidades; la segunda con 
sala, comedor con alacena, dos cuartos, cocina, bar-
bacoa y demás comodidades. Aguila 121 entre San 
Bafael y San José están las llaves ó informarán. 
10817 4-28 
SAN NICOLAS 71 
se alquilan espaciosas habitaciosas con toda asistencia 
áprecios sumamente módicos; también se admiten a-
bonados á la mesa redonda. 10S28 4-28 
O-REILTJY 13 . 
Se alquilan hermosas, ventiladas y frescas habita-
ciones altas, en precios módicos. 
108'0 4-28 
U N A C A S A B A R A T A 
calle de Manrique n. 104 entre Dragones y Zanja, con 
45 varas de fondo, tasada en $1,432 oro, se rematará 
el 1? de setiembre á las ocho de la mañana en el Juz -
gado de primera instancia de Guadalupe: calle de 
Paula n. 10, el mejor postor se la llevará. 
10789 4-27 
¡Ojo que es ganga! 
Se vende un solar de 30 varas de frente por 40 de 
fondo, con árboles frutales, cercado y con magnífico 
pozo en Guanabacoa, seda por lo que ofrezcan, y una 
casa en la calzada Ancha del Norte, buen punto, 
frente al mar, con colgadizo, 6 cuartos, sala, comedor 
y un buen patio, es de madera y mampostería: para 
más pormenores Prado 63. C 1228 4-27 
BU E N N E G O C I O . — S E V E N D E C O N A L G U N descuento un excelente crédito hipotecario: infor-
marán prolyamente en Obispo 27, altos, bufete del 
L . Sigarroa, de 1 á 4: también se toma dinero á rédi-
to, con garantía de dicha hipoteca. 
10719 5-26 
V I K T O E S P B O I A I i D E M E S A 
A . R o m a g o s a . 
E L MAS PURO Y ESTOMAOAIi . 
Se vende en barricas y cuartos de pipa en el Almacén de vinos de C O S T A , V I V E S Y C O M P . . ei 
garrafones por J O S E M. T R I A R T E , Obispo 51, y en botellas en el café, confitería y repostería Europa, Obis-
po esquina á Aguiar. 10053 26-10A 
SE VENDE 
un potrero de treinta caballerías y dos tercios de tie-
rra, mitad negra y mitad colorada, cercado de pifia 
con varias divisiones de la misma, situado en la juris-
dicción de Bejucai, á media legua del paradero de San 
Felipe, con dos casas de vivienda, otras fábricas y dos 
pozos muy fértiles, teniendo repartidas veinte y seis 
caballerías en colonias de caña y labranzas que pro-
ducen de renta tres mil ciento noventa y cuatro pesos 
anuales, quedando en los terrenos por repartirlas dos 
casas y los dos pozos. Impondrán Compostela 58, de 
una á cuatro de la tarde. 10732 5-26 
Potrero. 
Se vende de 8} caballerías, con buenas fábricas 
palmas, arboleda, aguada comente, se da en propor-
ción, dista una legua de Guanajay. Centro de Nego-
cios Obispo 30. 10754 4-26 
E n $2,000 0 ^ 
deduciendo 348 de censo al 5 p g se vende una casa 
calle de Escobar cerca de San Lázaro con sala, come-
dor y cinco cuartos pequeños. Obispo 30 de 11 á 4 im-
pondrán. 10755 4-26 
U A N A B A C O A — S E V E N D E U N A B O D E G A 
vXbien acreditada en el punto más céntrico de la v i -
lla, propia para uno ó dos principiantes por ser de 
corto capital: informarán calle de Luz n. 14. 
10728 4-26 
OJ O - A T E N C I O N — S E . V E N D E U N M A G N I -fico cafetín situado en el mejor punto de esta capi-
tal propio para trabajar un hombre ó dos, por asuntos 
particulares que se le ocurren á su dueño. Informarán 
Animas esquina á Crespo, café, á todas horas. 
10684 4-25 
CASA DE HUESPEDES. 
Se vende la que está situada en Virtudes número 1. 
Informes en la misma, su dueño de ocho á doce de la 
mañana. 10706 8-25 
UNA CASITA 
se vende en la calle de la Maloja, de mampostería y 
teja, con buena fábrica, se da barata: impondrán Sa-
lud 23, librería. 10711 4-25 
SE Escobar 163, á dos cuadras de la calzada de la Rei -
na, en $1,500 oro. compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y pozo, libre de gravámen y los títulos 
al corriente: informarán Ancha del Norte 368. 
10642 8-24 
O. fleo café en el mejor punto de esta capital, por a-
suntos particulares que le ocurren á su dueño. Infor-
marán San Miguel esquina á San Nicolás, bodega, á 
todas horas. 10393 10-18 
U N A P O N D A . 
Se vende en un punto céntrico de la Habana, por 
no poder asistirla su dueño, en $500 billetes, (escep-
tnando los víveres que serán á tasación) hace un dia-
rio de $35 á 40, teniendo además $450 de cantinas 
mensuales, immejorables pagas: dan razón Acosta 40. 
10108 12-18 
SE V E N D E N — s i n intervención de corredor—tres solares en el Vedado, entre la línea y la calzada; 
otro en la calle dé Egido esquina á Acosta y otro en 
la calle Ancha del Norte, entre Galiano y S. Nicolás. 
Informarán Aguacate 122 de 8 á 12, todos los dias de 
trabajo. 9627 26-2A 
mmi 
Se alquila una bontta habitación cou toda asisten-cia á personas de reconocida moralidad: Villegas 
n. 115. 10770 4-27 
Se alquila la accesoria de Teniente Rey n. 90, entre Aguacate y Villegas, con sala, dos cuartos, patio y 
agua, por el precio de $17 oro Su dueño Obrapía 57, 
entre Compostela y Aguacate y donde se vende la le-
gítima cascarilla de huevo á 30 cts. csjita. 
10768 4-27 
Villegas 3 9 . 
Se alquilan los altos, media cuadra á O-Reilly, con 
sala y 2 cuartos, balcón, cloaca, excusado, agua, ino-
doro, cocina, gas, á dos señoras, matrimonio sin niños 
ó dos caballeros, se da llavin: en la misma impondrán 
10759 4-27 
Se alquila un cuarto muy hermoso y fresco, la casa tiene llave de agua de Vento, está cerca de todos 
los teatros y parques; se alquila á hombre solo ó ma-
trimonio sin hijos. San Nicolás 100 entre San Rafael 
y San José. 10776 4-27 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas con balcón á la calle y toda asistencia á 
personas decentes y con referencia. Zulueta número 3 
contiguo al solar del Aplech, frente al Parque Cen 
tral. 10765 4-27 
Infanta 60, frente la nueva plaza de toros. Se 
alquila esta hermosa casa de construcción 
moderna propia para acomodada familia, con un gran 
terreno cercado y con colgadizos y abundante agpia 
corriente todo el año. á propósito para cualquier in 
dustria, todo iunto ó separado: en la misma infor-
marán. '10768 4-27 
Sí e alquila la casa Paula núm. 78, con cuatro cuar-tos bajo* y dos altos, agua de Vento, piso de már-mol, muy fresca y capacidad para una familia: la llave 
en el 72 y darán razón Salud 32, de 9 á 11 de la ma-
cana y de 5 de la tarde á las 10 de la noche. 
10723 10-26 
Se alquila 
una habitación muy espaciosa y ventilada con balcón 
' la calle y toda asistencia: Villegas 67 entre Obispo 
Obrapía. 10749 4-26 
SE ALQUILA 
la hermosa casa n. 4 de la calle de Mercaderes. L a 
llave se encuentra en la accesoria de la misma y para 
su ajuste Amistad n. 64. 
10718 G-26 
Talle de O'RelIly n. 5fí 
se alquilan los bajos. Barrio de Santos Suarez, Quinta 
de los Zapotes, darán razón. 
10752 10-26 
HABANA 128 
Se alquilan dos habitaciones juntss ó separadas, muy 
frescas y muy baratas: en la misma darán razón, altos. 
10717 4-26 
SANTA CLARA 39 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, muy frescas 
baratas. 10740 4-26 
SE ALQUILA 
la casa Cristo 14, con 3 habitacienps bajas y 2 altas, 
muy espaciosas: impondrán San Itidro 3, la llave en 
"ris to^. 10739 4-26 
SE ALQUILA 
un local propio para establecimiento. Prado 1' 9, bajos 
del Centro Gallego: en la misma hace falta un mucha-
cho blanco. 10702 4 25 
e alquila el piso principal de la casa calle de Cuba 
número 38, en $30 oro, con todas las comodidades 
de una familia, muy fresco y ventilado, frente á la 
maestranza, cerca de todas las oficinas del Gobierno. 
10713 4-25 
SI áLQUILAN 
las hermosas y ventiladas casas calle de los Corrales 
números 2 C y D . Informarán y está la llave Habana 
121 esquina Muralla, platería de Misa. 
10578 8-23 
CUBA 66. 
Se alquilan dos magníficas habitaciones con vista á 
la calle con toda asistencia, á matrimonios sin niños ú 
hombres sólos, debiendo traer referencias 
10614 8-23 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U E E B A blanca que preste además algunos pequeños servi-
cios y además una buena criada de mano, ámbos que 
tengan quien informe de su conducta: informarán Per-
severanc ia^ 10744 4-26 
I E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E E A C O N 
Jbuenas referencias de su conducta. Campanario 105 




ana lavandera para una casa de familia. San Bafael 
número 99. 10''38 4-26 
E D E S E A C O L O C A R U N A P A B D A G E N E -
ral lavandera, tanto de señora como de caballero, 
tiene personas que abonen su conducta: informarán 
Neptuno 237. 10737 4-26 
Auxil iar de carpeta. 
Se desea uno sin pretensiones que esté práctico en 
contabilidad por partida doble. Se le darán $25 oro al 
mes, debe vivir en el establecimiento y solo sale los 
dias festivos. Dirigirse por carta cerrada con referen-
cias á D . Bobustiano Buiz, para G . A . Compostela es-
quina Luz , farmacia. Se suplica no molesten con ex-
plicaciones verbales que carecen. 
10733 l-25a 3-26d 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espe-
jos aunque estén manchados y prendas de oro y bri-
llantes y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á 
la Audiencia. 10836 4-28 
SE COMPRAN LIBROS 
t»n pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
Obispo n ú m e r o 5 4 , L i b r e r í a . 
10742 10-26 
O J O . 
Por órden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y Panamá, se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
qus oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando" altos precios. Se pasa á hacer las compras a 
domicilio: las personas que así lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique á todus horas 
del dia.—Prancieco Silva. 10064 26 lOAg 
PE1M! 
E N 60 P E S O S O R O 
se alquila la bonita casa de alto y bajo con pisos de 
mármol, calle del Refugio u. 4: impondrán Prado 73, 
almacén de maderas. 10573 8-2S 
Se alquilan unos magnílicos altos f entresuelos muy frescos y con muchas comodidades en la cabe del 
Trocadero 68, esquina á Galiano, y una casa con tres 
cuartos bajos y dos sitos en Lagunas 2 A, casi esquina 
á Galiano: iaformaráa Ancha del Norte, esquina á 
Campanario, almacén. 10606 8-23 
E N G U A N A B A C O A 
Se alquila la hermosa casa-quinta calle de la Can-
delaria n. 58, es fresca, tiene agua en abundancia y 
con todas las comodidades necesarias para una regu-
lar familia. L a llave y de su alquiler puede tratarse 
en la tienda de ropas Las Novedades, calle Real y en 
la Habana calle de San Rafael 13 ó 15. 
10543 10 21 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Industria 86, entre Neptuno y Vir-
tudes, con agua y todas comodidades. 
10498 8-20 
HOTEL áMERIGá. 
Se alquila el edificio donde estuvo situado el Hotel 
América, propio para gran hotel ó gran fábrica de ta-
bacos. Actualmente se alquilan en el mismo habita-
ciones muy frescas, ricamente amuebladas á precios 
módicos con asistencia ó sin ella, y se vende ó alquila 
el lujoso mobiliario del antiguo hotel. E n los bajos del 
mismo anticuo hotel informarán. 
10391 15-18A 
CA R M E L O . — S E V E N D E U N A J A C A A N D A -riega de carreras, de paso nadado, marcha y gua-
trnpeo, sana y sin resabios, de 6i cuartas de alzada: 
calle 7? número 151 impondrá su dueño á todas horas. 
10745 5-26 
POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E U N P O -tro, bayo, de tres años, buen caminador, mai'so 
y sin resabios. Puede verse, donde informarán á to 
das horas, calle de Cuba número 14. 
10735 4-26 
L O S M E R C A D E R E S D E T A B A C O Y A L O S 
aficionados.—Una excelente muía general cami 
nadora por lo alto y bajo, tana y mansa como ninguna 
otra, se vende por'haberse trasladado su dueño del 
campo á la capital y no necesitarla. Informarán Man-
rique 40. 10615 S-23 
A L O S C A R R E T O N E R O S — U N M U L O C E -rrero de siete cuartas, color bayo, cabos negros, 
de cuatro años de edad, acabado de llegar del campo: 
puede verse y ajustar su precio Cerro 791. 
10440 15-19 
S i 
E V E N D E N U N F L A M A N T E C O U P E Y U N A 
linda jardinera con su fuelle de quita y pon, su qui-
tasol, propia para un médico, y negocios, para paseo, 
con su limonera y tronco americano, todo nuevo. A 
todas horas puede verse calzada del Cono 559. 
10791 4-27 
A las personas de guato. 
Se vende un cupé egoísta lo más pequeño y ciegan 
te que ha rodado en la Habana, se vende por la mitad 
de su valor; Bernaza 46. 10726 4-26 
SIGUE LA QUEMAZON. 
¿Queréis muebles baratos? pues llegad á Reina 2, 
frente á la Audiencia, pues se trata de quemar: hay 
para persona de gusio un juego de sala el más fino 
que se conoce á lo Luis 16, y otro de Viena ídem: 
pianinos de todos precios, finos de los mejores fabri-
cautes; una caja de hierro de 2 quintales en 3 doblo-
nes: se dan más baratos que todos, espejos de todas 
formas, camas, escaparates, sofas de Viena y conso-
las lavabos y demás muebles. 10835 4-28 
SE VENDEN MUY BARATOS 
para acabarse de ir: 1 escaparate de caoba en muy 
buen estado, 1 tocador y 1 aparador de medio uso. E s -
cobar 128, entre S. Rafael y S. José á todas horas. 
10795 4-28 mm 46, 
T E L E F O N O 3 0 ? . 
A peso billete. Sa alquilan pianos con y sin derecho 
á la propiedad, 106 Galiano 106. 10811 4-28 
A V I S O I M P O R T A N T E . — P O K A U S E N T A R S E 
^ \ . 8 u dueña se cede el local, con su armatoste, de la 
sombrerería ántes peluquería. L a Bella Venus, Salud 
27. E l armatoste sirve para cualquier clase de esta-
blecimiento. E n la misma se realizan todas las existen-
cias sumamente baratas. 10677 1-2la 4-25d 
,A.medio uso con seis planchas y una mesa de cortar. 
E n la misma se venden dos vidrieras y una carpeta en 
muy buen estado. Neptuno 109 entre Campanario}' 
Lealtad. 10762 4-27 
EN L A C A L L E D E E G I D O N U M E R O 2 B , altos, se venden varios muebles con urgencia. 
10774 4-27 
SE VENDE 
una cama de bronce y un tocador de palisandro, nue-
vo. Escobar 105. 10782 4-27 
3RO. 
Casa de prestamos " E l Desengano" 
DE 
M . M . M I O O V A . 
• A C O S T E KT? 4 3 . 
Esta antigua y acreditada casa donde el pobre y el 
rico ha encontrado siempre honradez y equidad, pro-
mete en lo sucesivo á sus favorecedores moderarlos 
intereses que hasta ahora han regido, cobrando desde 
el 1^ por 100 al 5 mensual sobre alhajas y muebles, 
según cantidad y garantía. Se vende y compra toda 
clase de objeto que tenga algún valor. Tenemos á la 
venta una gran lámpara de cristal de nueve luces. Un 
juego de sala Luis X I V y varios pianos de Pleyel Los 
muebles se pagan á mayor precio que nadie. 
No equivocarse. ACOSTA 43. 
10773 
M . M . Migoya. 
8-27 
PO B A U S E N T A B S E S U D U E Ñ O S E B E A L I -zan todos los muebles do Compostela n. 139, hay 
de todas clases y se dan por mucho ménos del costo 
por anticipar el viaje. Compostela 139 entre Luz y 
Acosta: 10707 4 25 
Se da en arrendamiento una finca situada á tres ho-ras de la Habana por ferrocarril y á diez minutos 
de una estación, compuesta la finca de 14 caballerías 
de magnífica tierra, con una gran casa de vivienda, 
varias fábricas auxiliares, muy buena aguada y cerca 
de dos ingenios centrales: informarán en Habana n. 
55, cuartos ns. 20, 21 y 22, de 12 á 3 de la tarde. 
10247 15-14Ag 
de Fincas y Esiablecimientos. 
SE V E N D E L A C A S A R E F U G I O 29, B I E N S i -tuada y cómoda, á una cuadra del Prado, de mam-
postería y tejas, libre de todo gravámen, compuesta 
de sala, comedor, dos cuartos grandes, patio, cocina 
y demás, la cual se dará en proporción. Sa dueño pa-
ra tratar. Prado 84. 10802 8-28 
N 3000 P E S O S O R O S E V E N D E U N A C A S A 
en el barrio de la Salud que produce el uno por 
ciento No reconoce gravámen de ninguna especie y 
tiereaeuay azotea. Aguila 121 (bajos), entre San R a -
fiel y S. José informarán. 10816 4-28 
SE VENDE 
la casita Compostela 101 libro de todo gravámen y 
sin corredor, su dueño Esperar-za núm. 19. 
10810 4-28 
J E S U S D E L M O N T E C A L L K D E A T A -
í iés »>> vende un» casa do t bit y tejas con sus a-
varas de frente ror 39 de fondo, oon un te-
í-on las iniciales J , A,; lo entregue Mercaderes 33, se- I rrm - • .i- ai f..ndo. Se da barata. E n el mismo barrio 
gratiñegáa, 10798 *-28 s Fomento 8 darán razón. 10788 4-27 
S L L A P E R S O N A Q U E H A Y A TS» encontrado un baston de cuero imitación á bejuco, j rrimo» 
_ E n la casa de préstamos el N U E V O D E S E N G A -
ÑO, situada en la calle de Acosta n. 45, se venden 
muy en proporción varios muebles, entre ellos tres 
magníficos pianos y dos hermosas camas doradas, una 
de corona. También se realizan á precios módicos 
toda clase de prendas de oro y brillantes, lo mismo 
que ropas y otros objetos. 
Se da dinero sobre alhajas, ropas y muebles, co-
brando poco interés, como asilo tiene acreditado este 
establecimiento. 
A C O S T A N U M . 4 5 
" E L NUEVO DESENGAÑO" 
10687 
D E J U A N B L A N C O . 
8-25 
REALIZACION 
E N E L . 3' FÉNIX, 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía 
Para cuarto un escaparate, un vestidor, un lavabo 
y una mesa velador, todo amarillo, última moda, sin 
estrenar y su precio muy barato por ser de segunda 
mano; una cama de palisandro imperial, medio came-
ra muy buena y muy barata por ser de relance; otra 
cama de hierro con adornos de nácar, camera tam-
bién muy barata, así como otras de hierro y de bronce 
de todos tamaños á $20, 25 hasta 60, nuevas y de uso 
bastidor de alambre y de lona; juegos y medios juegos 
de sala Luis X V y Viena baratísimos, así como toda 
clase de muebles. 
COSAS E S P E C I A L E S 
Lavabo de tres pila?, un estante de mármol, nuevo 
y un espejo, todo para barbería, se da muy barato; un 
gran espejo medallón propio para un gran salón de 
sociedad ó teatro y otros para sala á precios muy ba-
r IOP; una carpeta militar muy buena para habilitado 
y su precio muy barato; los aparadores más grandes 
que se deseen, aquí los encontrarán, hay dos de pali-
;-idro con mármoles á precios regalados. 
A demás hay relojes de pared y de bolsillo, de oro, 
¡i ita y exiliados muy baratos. 
Cubiertos y demás plata crUtoff, baratísimo. 





Ü 0 8 NUEVAS MAQUINAS D E COSER 
D B 
8 I N 6 E R . 
Estas dos nuevas máquinas de coser 
son dos perfecciones. 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son á cual más ligeras. 
Son á cual mas silenciosas. 
Son á cnal más perfectas y oada nna es nn modelo 
en su mecanismo. 
Las vendemos muy baratas. 
-Unicos Agentes—Obispo X£23« 
312-80JÍ 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortaliza y flores, acabadas de Uegarpor los últimos vapores entrados en este puerto, procedentes de los 
Estados-Unidos, Alemania, Francia y España. 
Cebollino de Canarias, de superior calidad. 
Las semillas que recibe todos los años este antiguo establecimiento, son de las clases más superiores y 
acabadas de cosechar en los países ya citados. 
Se expenden por mayor y menor á precios equitativos. 
J . SAGARMINAGA, sucesor de Pedregal, Obispo 66, Habana. 
10701 26-15A 
E Á N DEFGS1T0 M MAQUINAS DE COSER. 74, O ' R E I L L Y 74. 
Se descomponen con facilidad las máquinas que venís usando, 
OS D U R A N POCO, 
sMcn feos los pespuntes en vuestros vestidos, son, en ñn, vuestro eterno mar-
tirio, no os quejéis, vuestra es la culpa. Usad la sin rival D O M E S T 1 C , reco-
mendada por la facultad médica, y la higiénica de New York como la más 
útil á las señoras, y cesarán todas vuestras quejas. 
Además las obtendréis por la mitad del precio que os cobran en otras 
partes. A T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S magníficas máquinas 
de pié legítimas y garantizadas por cuatro años. Unica agencia general de la 
Gran Americana núm. 1 y núm. 7, Singar reformada, Raymond, gran surtido 
en Remington, New Home y Wilcox y Qíbbs. Composiciones de toda clase de 
máquinas garantizadas. 
Maniquíes, juegos de cuarto, plumeros é infinidad de novedades acabadas 
de recibir. E l que más barato vende en la Isla de Cuba. 
Fijaos bien en la dirección. 
74, ( y B E I L L Y 74, entre Aguacate y Villegas, 
J O B S G - O a r S A L E Z A L V A R E S . 
10552 26-21A 
NO MAS D I A R R E A S 
Los rs-ouití.dos extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPAYINA CON QLICKRINA en 
los ni Pos •'ufante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARREOLO DK VIENTRE, así D 
como cn 'oa de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en " 
general. Con el VINO DE P-APATINA CON GLICKRINA DB GANDUL, no sólo se contienen las diarreas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. 
E l VINO DE PAPAYINA CON GUCERINA DE GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de h í -
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite, 
sin el inconveniente del olor y sabor. 
E l VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL es el íínico preparado, hasta ahora, que ha 
sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales iñ 
de la Habana. Di 
L a PAPAYINA/'Pepsííift i-c</e<aZ> ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de Bj 
¡jj niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad, Sj 
ñj Empléese el VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL en las G A S T R A L G I A S , G A S - Rj 
m T R I T I S , D I S P E P S I A S , &, y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. ¡S 
K De venta en todas las farmacias. m 
C] Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 y Neptuno 233 ra 
S Cnl812 V 21-Ag « 
H 
MEJORES Y MAS UTILES. 
Las máquinas de coser mejores y que por consiguiente re-
portan mayor utilidad al comprador, se venden en la casa nú-
mero 112 de la calle de O'Keilly; sépalo el público. 
Entre las diferentes clases de máquinas de coser que hasta 
la fecha conocemos, ninguna reúne las condiciones apetecidas 
fiue las llamadas NEW HOME ó NUEVA DEL HOGAR y 
WILCOX & GIBBS, Las primeras son de doble pespunte, 
con devanador automático de patente y lujosamente orna-
mentadas; duran muchos años y no sufren descomposiciones, 
como acontece con algunas Las de Wilcox & Gibbs son de 
cadeneta, automátican y «ilenciosas, muy útiles á los camise-
ros y modistas. 
Vendo á precios que no admiten competencia, las de Sin-
gar Opel—Gran Americana—Singer Gran Americana n. 7 
Domestic—Dómina—Globe, etc., etc ; y para talleres y zapa-
terías, las de Howo-Polytppe y New Home oscilante.—Variado surtido en Marcos y A l -
bums para retratos.—Estuches preciosos do costura y uñas.— Leontinas.— Relojes de 




1 1 2 , O'Reilly 
OPERA. 
1 2 , ú l t i m a c u a d r a . 
NOTA —Como único Agente General para la Isla de Cuba, de las 
máquinas Nt w Home y Wilcox & Gib!>s, prevengo á los compradores 
no se dejen sorprender con imitaciones, 
10901. 10-28 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
L o es en real idad e l que la P e l e t e r í a L A M O D A ofrece hoy a l p ú b l i c o 
habanero, procedente de Par ia , Itfew ITork y m u y especialmente de s u fá-
br ica establecida en Cindadela, acaba de recibir las novedades m á s se-
lectas y m á s baratas que j a m á s se v ieron en Cuba . L a s s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s 
y caballeros p o d r á n ser todo lo exigente que quieran, pues con ta l que 
v i s i ten la P e l e t e r í a L A M O D A , h a l l a r á n satisfechos sus deseos obte-
niendo u n calzado s i n r i v a l por poco dinero. 
Zapatos varias clases y formas, á $3 y 34 par. 
Otros muy superiores, á $4 y 5 par. 
Amazonas cabritilla muy altas con suela doble, á $54 y 0 par. 
Polonesas americanas suela doble, clase fipa, á $5, 54 y 6 par. 
Emperatrices y botas satén fino, á $2, 24 y 3 par. 
Napoleones de Cabrisas á $3 par. 
P A R A C A B Í L I . X . B H O S . 
Borceguíes de becerro y piel de lobo con puntera, á $1, 44 y 5 par. 
Botines Idem varias clases todos buenos, á $4, ó y (5 pur. 
Zapatos de becerro, quita callos, á $24, 3, 34 > 4 par. 
Idem de lona finos, á $4 y 5 par. 
P A R A . MXKTOS T N T Í Í A S . 
Borceguíes de becerro horma inglesa, tacón bajo, á $34, 4 y 44 par. 
Botines idem, á $3 y 4 par. 
Zapatos de barretas de lo más finos, á $2, 24 y 3 par. 
Polonesas americanas suela doble y fina, á $3, 34 y 4 par. 
Napoleones de Cabrisas, á $2 y 24 par. 
I i A M O D A 
GALIANO 
Cn 1137 
P E L E T E R I A 
E S Q U I N A A S A N R A F A E L . 
i-8a 4-7(1 
Se ha l l a de ven ta en todas las P e r f u m e r í a s , 
S e d e r í a s y Farmacias . 
La que reúne en alto % 
grado las más Solidas garantías $ 
COMO P E R F U M E , COMO F A B R I C A C I O N J 
y COMO H I G I E N E . * 
HABANA,—3 i 2, 314 y 316, Pr incipe Aifonso—HABANA. £ 
Cn 870 156-16 J n 
S E S T A D O S -
Se acaba de recibir un espléndido surtido de telas de verano 
de la más alta novedad. Para realizarlas en lo que queda de 
verano se han puesto precios excesivamente baratos. 
blancos y de color, lisos y bordados: se realizan 5,000 docenas, á 8, 10,12, 10, 20 y 24 
reales docena. 
B R O C M J I D O S de seda cruda, pura seda, preciosas obras, 100 estilos distintos, 
á 6 reales billetes vara 
J V n i S E L i I J V t S . P E R S J I , fondo crudo y listas arrasadas de colores, á 2 reales, 
Fayas color entero, moaré y gasas para velo, á real la vara. 
Z , O S J E S V m l J D O S I T j i r i J D O S tienen sus almacenes repletos do lencería garan-
tizada de puro hilo, que venden al menudeo, al precio que las casas de comercio venden 
al por mayor. 
Para concluir; todas las existencias que encierran estos almacenes, (que son muebas, 
frescas y buenas) se realizan á precios más baratos que c i'i pran la mayor parte de las 
casas de la Habana. 
Smal profits and large sales es nuestro lema. 
T O D O S I J O S X I J J V J B S gran venta de retazas y piezas que se deterioran en el 
curso de la semana y que se dan á la mitad de su valor. 
E l oro se recibe al tipo de plaza. 
LOS ESTADOS-UNIDOS, San Rafael y (Miaño. 
Cn 1187 a3-16 d3-14 
SE VENDE 
un pianino de Pleyel y Wolf, en muy buea estado y 
con excelentes voces. Galiano 25. 
107P3 4-27 
UNA E L E G A N T E C A M A D E B R O N C E $10; camas de una persona á 15 y 90$; sillas á 9 la me-
dia docena; sillones nuevos á 10 y 12 par; una mam-
para *; casaqueros á 6 y 8; 1 videl 4; 1 sillón chico de 
Viena. l i d . mimbre grande. Compostela 100, entre 
Muralla y Sol. 10786 4-27 
PIANINO BARATISIMO 
Por tener uno nuevo, se vende otro usado, pero en 
maguifico estado, en $150 btes, de3 cnerdas, 7 octavas 
y plancha metálica. Industria 48, entre Colon y Tro-
cadero. 10747 4-26 
UN PIANO 
elegante, de excelentes voces y en buen estado, se 
vende baratísimo por haberse ausentado sn dueño. G a -
liano 3*. 10761 4-28 
MUEBLES BARATISIMOS. 
Compostela 151 entre Jesús María y Merced.—Es-
caparates, aparadores, tinajeros, mesas, lavabos, ca-
mas, camitas y cunas, lámparas de cristal de dos y 
tres luces, sillas y sillones de Viena, mamparas, baña-
doras zinc, relojes, espejos, juegos de sala Luis X V , 
un escaparate para papeles $25 uno, idem para ropa 
$17. coches de mimbre á 6 y $8, cuadros para sala y 
comedor á 2 $3, bastidores alambre á $5, precios 
billetes, 2 estátuas yeso en $15. 10746 4-2<> 
OJ O . — P O R NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E una magnífica máquina de coser Singer Reforma-
da casi nueva en $25—Otra id. id. en 20—Otra id. por 
Raymond 18—Dos id. de medio uso Singer y Ameri-
cana, á $15—Todo en billetes y todas en el mejor es-
tado para coser, San Nicolás 115. 
10631 8-24 
A T E N C I O N " . 
U E 5 L E S -
ACOSTA 47 
A L L A D O D E L A B E L E N C I T A . 
Las familias modestas y pudientes encontrarán todo 
lo que deseen en este estaolecimiento. Todo lo que 
existe de venta es procedente de empeño, por lo cual 
es seguro también han de comprar á precios más bara-
tos que en parte alguna. Tenemos de venta un gran 
juego con espejo Luía X V I , un gran surtido Luis X V ; 
otro de Viena; un juego de comedor meple, diversidad 
de lámparas hasta 6 luces; un gran ropero formando 
dos escaparates; una gran ducha y últimamente, el 
mejor juego de cuarto que hay en la Habana, atí como 
escaparates de lunas con peinadores. 
No olvidarse, Acosta n. 47, 
A L L A D O D E L A B E L E N C I T A . 
10651 8-24 
AVISO. 
COMPOSTBLA NÚMERO 50. 
Procedente -ie ur a respetable familia que se ausen-
ta para Europa, se venden varios muebles finos, con-
teniendo un iuego de cuarto de nogal de forma salo-
mónica y todo tallado; es una verdadera obra de arte, 
para las familias de buen gusto: también se vende un 
armario de cristales con arreos para carruajes y varias 
prendas con brillantes, 
C n. 1202 10-19 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta cusa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de José 
Forteza, Bernaza53; viniendo de Muralla la sesrur.da 
á mano derecha. 10132 lm-?2 
LUZ ELECTRICA. 
Se venden djnanios desde S luces hasta 25. Tam-
bién una máquina de 4 caballos. E n el Tio Vivo fren-
te al Parque donde se alumbia todas las noches, dará 
razón Arturo Hernández el agente. 
10705 4-25 
IMPORTANTE. 
Se vende una máquina de mo'er caña, de construc-
ción americaB», horizontal cuyo trapiche mide 6 piés 
por 30 pulgadas de diámetro, con 2 mazas nuevas de 
repuesto para el mismo y otras piezas, con sus con-
ductores de caña y bagazo y demás accesorios. 
Tres calderas 6 pailas regeneradoras de vapor, en 
buen estado. 
Una máquina locomóvil de caldera horizontal, tu-
bular, de fuerza d 6 caballos de vapor, provista de 
todas sus articulaciones, destinada á mover una bom-
ba para la extracción de agua, con sus cañerías corres-
pondientes. 
Otra motora de las centrífugas, de fuerza de 8 ca-
ballos, coa sas poleas, ejes de trasmisión y articula-
ciones, y 10 centrífagas. 
Varias clarifieadoras de cobre y 4 trenes jamaiqui-
nos, y una bomba movida por una máquina de vapor 
de fuerza de 12 caballos. 
Todos estos objetos se encuentran inmediatos al pa-
radero Union de Reyes, y se venden jurtos 6 separa-
dos. 
Informarán, Amargura n. 23. 
i t res de la tai de. 
1047» 
de ocho de la mañana 
10 19 
De C o n e s i l e s ? B i ü a s . 
AVISO. 
Pcug.i en conocimiento del público en general y de 
mis favorecedores en particular, que el único depósito 
que existe del DUI.CE DE GUAYABA, fabricado por mí 
en Bainoa con la marca E L G A L L O D E O R O , es 
en el establecimiento de víveres E L T I M B R E , de los 
Sres. Torre y Comp?, que está situado en la calle de 
Pepe Antonio n. 28, en Guanabacoa, frente á l a iglesia 
parroquia!, á donde se servirán hacer los pedidos. 
Brinca. 9 de agosto do 1887.—Lúeas Sardinas. 
lOOSH 11-17 
ASMA, AHOGO, TOS 
y demás afeceiones del pecho, se quitan con solo usar 
los legítimos cigarros del 
DR. V I E T A 
Se venden en Obrapía 57, entre Compostela y Agua-
cate, y en todas las boticas, á 50 cts. B la caj i ta . y á 
5 pesos la docena. 10Í14 26~Í1A 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demii de Meflicún t Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales faottltatávofi de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravi'losas que con él se 
han efectuado son lus mejores re.jomendaeiones que 
podemos dar de ts e precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos ó heredados; úlceras, her-
pes, etc. 
ü e venta en todas la* faraaciasde la Isla de Cuba 
Punrto-Rico. Cn 1120 1 A 
TilNICO HABANER 
D E L . D R . J . G A R D A NO. 
Sin rival para hermosear y teñir el cabello de sn 
color primitivo, dejándolo muy brillante y suave. E l 
único cosmético inofensivo que ha merecido la unáni-
me aprobación de cuantos lo han empleado, porque no 
contiene N I T R A T O D E P L A T A , N I M A N C H A 
E L C U T I S , N I E N S U C I A L A R O P A , N I E X I J E 
A C T O P R E P A R A T O R I O P A R A S U E M P L E O 
N I D E S T R U Y E E L C A B E L L O , N I S E A L T E R A 
J A M A S . Evita la calvicie y devuelve al cabello su 
exquisita fragancia. Susresultados son tan seguros, 
positivos y brillantes, que el más hábil experimentador 
no conoce el artificio. 
Se vende en las Droguerías, Boticas y Perfumerías, 
Depósito: Botica L a Estrella, Industria 34. 
J A R A B E VEJETAÍ DEPURATIVO 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E C O N P L A N -
T A S S U D O R I F I C A S Y D E P U R A T I V A S , ha me 
recido la unánime aprobación del cuerpo Médico por 
sus brillantes resultados en el tratamiento de las en 
fermedades que reconocen por causa un vicio f> altera 
ciou de 1: sangre, ya afecto la forma S I F I L I T I C A 
U E R P E T I C Á O R E U M A T I C A . En las U L C E -
RAS. C H A N C R O S , T U M O R E S . E S C R O F U L A S 
I N F A R T O S , M A N C H A S , E M P E I N E S . CASPA, 
T I N A , S A ItK A, S A L P U L L I D O y deniáa enfermo-
ades onginmUi* por malos humores adquiriikíi y he-
reditarioa. 
De venta en todas las farmacias y droglierfa* 
Depósito: Botica L a Estrella. Industria 3-1 




LDO. D. JÜAN JOSE MARQUEZ. 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravísi-
mo daño de la humanidad al hacer uso de una mala 
preparación y con perjuicios grandes de nuestros inte-
reses. Así vemos que nuestra M A G N E S I A inventada 
en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama legítima 
adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimos 
arriba objeto de pertinaz especulación de varios imi-
tadores, bien sea falsificando nuestros procedimientos, 
envases y nombre, ó bien en su propio nombre como 
autores, engañan al paciente público vendiéndoles un 
medicamento que no produce ni logran nunca hacer 
Sreducir los benéficos resultados que nuestra legítima lagnesiade D , Juan J . Márquez. 
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de in-
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D . Juan 
José Márquez. 
Producto de serios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra legítimamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el de-
ber de llamar la atención de los consumidores, á fin 
de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del estómago. Mareos en las navegaciones. 
Retención de la orina» Arenas en la vegiga. Estreñi-
miento, Indigestión, Dolores de cabeza, Jaqueca, Bilis 
E n una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos del estómago y de los intestinos. 
Fábrica, San Ignacio 29, Habana. 
6500 25-JMyo 
jfltlBnlUlA'iiiliiiirt?rtfciiBi «ftuifti nff mf i ifti 
I LICOR J R E A f 
• V e c r e - t a l | 
DR. G O N Z A L E Z | 
( D E L A H A B A N A ) ^ » 
Quince Anos de éxito y mas 4» 
de Setenta Mil enfermos cura- y 
dos, algunos de una manera pro- A 
digiosa, son la mejor prueba para A 
demostrar que el ¿ i c o r J S d l s a -
m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l 
D r . G o n x a l e x es el que mejor IT 
combate los Catarros crónicos, ^ 
Toses rebeldes, Espectoraciones X 
abundantes, Asma, Bronquitis y V 
demás Afecciones del tubo respi- V 
ratorio. Preserva de la Tisis, es v 
útil en los Catarros de la vejiga, 
purifica la sangre de sus malos 
humores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, do tal 
suerte que con su uso se abre el 
apetito y se engorda. 
Los enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido al 
I d e a r d e B r e a d e G o n -
z á l e z , y á su benéfico influjo han 
recuperado el don mas precioso de 
la vida, que es la salud. 
E l público no debe confundir el 
L i c o r d e B r e a d e G o n -
z á l e z , con otros compuestos que 
se anuncian con nombres pare-
cidos y que no son mas que imita-
ciones sin eficacia. 
> E l J L i c o r d e B r e a se vende 
• en todas las Boticas acreditadas 
• de las Mas de Cuba y 
> Puerto Rico y la República de México. 
A L P O R MA 'X 'OR 
;BOTICA DE "SAN JOSÉ," 
1 calle de Aguiar n. 106, 
H A B A N A . *J 
Cn 1197 1.56-18A 
La ZARZAPAREILLA. D E SAUTO como Pnri-
ficador de la sangre y do los humores no tieno 
rival. L a Inspocclou do Estudios de la Isla de 
Cuba y Puerto Bico la ha esperimentado y re-
comendado como " E l medicamento mas eflcaa 
de loa conocidos hasta ol dia." 
Los hechos justifican mas quo pomposos 
anuncios. 
Unico sucesor del Dr. Sauto, el Dr. M, C. Artis _ 
@ en Matanzas. 
Cn 1176 10Í-12A 
Bernaza 46—Telefono 207. 
Serrín pino del país, ol mejor desinfectante v pre-
servativo contra la humedad. 10813 4-28 
BAÑOS DE MAR 
D E 
SAN R A F A E L . 
Habiendo cesado por completo la marejada que oca-
sionó el desarme de estos baños, han vuelto á armarse 
y continúan á disposición del público. 
10682 l-24a 4-25d 
IOS BXTEAH, 
« e s s i . « e ir- - HB""' e " « r a ? o 
YERNO y SUCESOR 
N" 398, calle de St-Honoré, Paris. 
Llama la atención de los SS. Farma-
ceút icos . Drogueros y Comerciantes de 
los géneros de París sobre su aparato 
selzogeno y los polvos para hacer agua 
de selz, soda-water, limonadas, vinos 
espumosos llamados 
de Champagne, etc. 
Exíjase la Marca do Fábrica 
Casa de Confianza 
FUNDADA Eli í oJ5 
VERDADERO LICOR TPA«̂ !?EST 
LLAMADO SAVIA DE MtSOO 
E l ú n i c o método r-ecomendablc para mejorar 
loa Vinos y conservarlos. 
Escriiasí á J . C A S A N O V A , Farmacéutico en BORDEOS 
N* 45, CALLE SAINT-REMI (FRANCIA) 
SÁUIA S ESENCIA de COGNAC — ESENCIA de ROM 
para dar color á los Vinos y Aguardientes. 
Depositario en la Habana : J O S É S A R R A . 
ATKINSON 
PERFUMERIA INGLESA 
Famosa desde cerca de un siglo _ 
superior á todas las demás por sn duración 
y natural fragancia. TRES MEDALLAS DK. ORO 
P A R I S 1878. C A L C U T A 1884 
por la excelencia de la calidad. 
Novísimos Perfumes de Atkinson 
TAGRiEA & C Y M B I D I U M 
tienen una fragancia rara y especial y estando 
depositados oficialmente, pueJen obtenerse 
solamente de los inventores, ó de sus agentes. 
La célebre 
AGUA D E C O L O N I A D E ATKINSON 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa fragancia. 
E s muy superior á todas las numerosas compo-
sicK-m'-s que se venden con ol mismo nombre* 
A G U A F L O R I D A D E A T K I N S O N 
perfume Je eicepcionál finura, para el pañuelo, 
déstilado do escojiJas flores exóticas-
Se Teidee ee 1 is Casis de los Sercaderesy los Fabricantes 
J . & E. ATKINSON 
24, O i d B o n d Street, Londres 
Marca de Fábrica—Una"Iíosa blanca" 
sobre una '* Lira de Oro. ' 
[ EXPOSITION )J|UNIVERSle1878r 
' Médaille d'Or Î CroiSdeChevalieri 
LAS MAS GRANDES RECOMPENSAS 
Nueva Creación 
P R I M A V E R A 
E . C O U D R A Y 
FERFOMEBIA'ÍPECIAL á la UCTÉINÁ 
Tan apreciada por la gente de buen tono 
J a b ó n . ' ^ P R I M A V E R A 
Aceite P R I M A V E R A 
! Agua de Tocador. P R I M A V E R A 
¡ Esencia P R I M A V E R A 
Polvos de Arroz.. P R I M A V E R A f 
FABRICA Y DEPOSITO 




C O N A P R O B A C I O N 
de la ACADEMIA de MEDICINA de PARIS 
Contra las 
AFECCIONES NERVIOSAS, los INSOMNIOS, 
NEURALGIAS, la JAQUECA, CONGESTION, 
E P I L E P S I A , HISTERIA, ETC. 
N. B. — Cada frasco va con una cuchara 
de medir, y es suficiente, poco mas ó menos, 
para un mes de tratamiento. 
JARABE d e F A L S É R E S 
Con CORTEZAS de NARANJAS AMARGAS, 
y B R O M U R O d e P O T A S I O 
absolutamente puro 
PARIS — 6, Aveime Victoria, 6 — PARIS 
Y BN LAS rUINCIPALES TAnMAOIAS 
"V — L A I T ANTEPIIET.IQüK — V i 
LA LECHE ANTEFÉLICA 
pura ó mezclada con agua, dicipa 
P E C A S , L E N T E J A S , T E Z A S O L E A D A 
_x S A R P U L L I D O S , T E Z B A R R O S A o 
i j o . A R R U G A S P R E C O C E S 
E F L O R E S C E N C I A S ' 
^ : % . ' > o „ R O J E C E S , el;. vo-^ar 
'-^"IftiTifiw ¡MI n f f i l l ^ r 
Exíjase si sello 
Francés. 
Exíjase el sallo 
Francés, 
A L C L O R H Y D R O - F O S F A T O D E C A L 
S I m a s poderoso de los recons t i tuyentes adoptado por todos los Médicos de Europa en 
todos los casos de Estenmcicn de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquimio,, 
Escrófulas , Raquitismo, Enfermedades de los huesos,Di/lcicltades de crecer, Inapetencia, Dispepsias. 
París, G O I R R E , Farmaoéntico, 79^oall8de Cherche-Kidi.—Bepósüosja la^princijales Famacias. 
I N Y E C C I O N P E Y R A R D 
La I n y e c c i ó n P e y r a r d es la única conocida que sin contener principio alguno ni tóxico ni cáus-
tico, cura con seguridad completa en 4 ó 6 dias. Esto resulta de experimentos hechos por varios de los 
primeros facultativos de Argel sobre 232 Arabes atacados de pujos recientes y crónicos. De estos 
pacientes, 80 estaban enfermos de mas de iO años á esta parte, 60 desde mas de 5 años, 9 í desde 
2 años hasta cuatro dias. DK ESTOS 232 DOLIENTES, 231 QUEDARON n IDICALN;KNTE CCHADOS EN DN PEIUODO 
DK G A 8 DÍAS. Otro esperimento hecho sobre Í84 Europeos dió por resanado i84 curas radicales. 
Los facultativos Sres Solaxi, Perrran J Bernard 0 ^,ili-Bou!ouk-Ilacbi y otros han compronado la escelencia de esta inyeccieo. 
Depósito general en Tolosa (Francia) en la Farmcla del Sor. E. Peyrard, plaea del Capitole, 
E n la ffadana : D r o g u e r í a de J O S é S A R R A . 
0 U B I G A N T 
Perfumista de la Reyna de Inglaterra y de la Corte imperial de Rusia 
P A R B S - C A S A F U N D A D A E N - I T T S - P A R I S 
Los E X T R A C T O S , hechos en nuestra casa, obtenidos directamente 
de las flores, conservan los perfumes de ellas, de un modo permanente 
y en toda su frescura y suavidad. Así es que ellos han obtenido la prefe-
rencia del mundo elegante por sus aromas incomparables por su delicadeza. 
Héliotrope blanc Chypre Violettes San Remo 
Hoa-Rosa Ophelia Peau d'Espagne Violette Russe 
Gloxinia Edelveiss Moskari 
Bouquet Imperial russe Jasmin d'Espagne 
Llamamos tamljíen l a a t enc ión sobre el J a b ó n l ' e a u d ' U s j p a g n e , el P o l v o O p h e í i a 
V nuestra A g u a ñ e C o l o n i a , ex t ra - f ina destilada a l v a p ú r . 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS BUENAS GASAS D E P E R F U M E R I A . 
ZETta. l a , H a . 3 o a . 3 3 . a , : J O S É S - A - I R I R J L . 
E L I X I R D I G E S T I V O A LA 
PANGRÉATINA D E F R E S N E 
Este E l i x i r recibe sn exquisito sahór del excelente vino que le sirve 
de base : la JPancreatina le da sus propiedades digestivas. 
L a P a n c r e a t i n a , admitida en los hospitales de Paris , es el mas poderoso digestivo 
que se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes 
que los cuerpos grasos, el pan, el a lmidón y las féculas . 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la a l terac ión ó falta total del jugo 
gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del e s tómago ó del intestino, l a 
P a n c r e a t i n a de D e f r e s n e dará siempre los mejores resultados ; los médicos la pres-
criben contra las siguientes afecciones : 
H a s t í o do l a c o m i d a , i A n e m i a , . > G a s t r a l g i a s , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , \ D i a r r e a , i U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
V ó m i t o s , | D i s e n t e r i a , í E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o . 
E m b a r a z o g á s t r i c o , i G a s t r i t i s , \ E n f l a q u e c i m i e n t o . 
Somnolencia d e s p u é s de comer y v ó m i t o s propios del embarazo en las mujeres . 
ELIXIR DIGESTIVO A L . A P A N C R E A T I N A 
Se tomará una cucharada de esta digestivo, medida con cuchara de sopa, al tiempo de los postres. 
PANCREATINA D E F R E S N E 
En frasquitos, 3 á 4 cucharaditas de polvos después de comer. 
P Í L D O R A S DIGESTIVAS Á L A P A N C R E A T I N A DEFRESNE 
Se tomarán de 3 á 5 pildoras después de las comidas. 
¡asa D E F R E S N E , A u t o r d e l a P e p t o n a , P a r í s , y en las principales farmacias del estranjero. 
DEDEHTIGMDELD SIIT ~ H I E L 
«9 
JSÍ t r a b a j o d e l a D e n t i c i ó n es, p a r a 
e l n i ñ o , u n a c a u s a d e s u f r i m i e n t o y d a 
l u g a r á u n p e l i g r o i n m i n e n t e . 
Importa, ante todo, calmar al dolor persis-
tente que enerva al niño, perturba á su sueño 
y puede ocasionar las C O N V U L S I O N E S . 
Se conseguirá fác i lmente este resultado con 
el uso de la 
MIEL DE DENTIGION, del Dr SMITH 
que ha llegado á ser muy popular en Paris, por la 
sencillez de su aplicación, — El la calma la irritación 
de la boca, disminuye la excitabilitad nerviosa 
y facilita la evo luc ión de los primeros dientes 
sin perturbaciones ni violentos sacudimientos. 
Basta frotar, varias veces durante el dia. Jas encías 
del niño, ya sea con un dedo ó con el pincelito que 
acompaña d cada frasco. 
Esta miel es completamente inofensiva; no con-
tiene opio ni cualquier otro principio narcótico. 
Depósito General : 40, Rae Saint-Lazare, PARIS 
La Habana: JOSÉ S A R R A . 
que tiene á disoosioion délas madres de familia el interesante 




'enta d«l "Diario da la Marina," Hiela 
